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0 . INTRODUZIONE GENERALE
Nel presente quaderno di ricerca sono presentati i risultati degli 
studi effettuati dall'IRES nel corso dell'ultimo anno sull'evoluzione del 
sistema industriale piemontese.
La considerazione di fondo, che ha orientato i lavori dell ' IRES 
in questo campo di indagine è stata definita dalla finalità di individuare 
le linee-guida delle trasformazioni intervenute negli ultimi anni nel tes - 
suto produttivo regionale e di evidenziare i comportamenti innovativi in 
esso realizzati per valutarne opportunità e probabilità di consolidamento 
e di diffusione.
L'obiettivo di cogliere i fenomeni di mutamento ha stimolato nel re 
cente periodo un rinnovato interesse verso i problemi dell'economia indù 
striale piemontese. A tutt'oggi questo interesse si è concretizzato in un' 
apprezzabile serie di analisi, svolte da una pluralità di soggetti, con - 
dotto su un ampio ventaglio di tematiche.
Sono state studiate realtà settoriali di particolare significato ine­
renti sia a comparti "maturi" sia a produzioni di tradizionale specializza­
zione sia ancora a situazioni di nuova imprenditorialità in attività innova 
tive.
Per altro verso sono stati affrontati i mutamenti intercorrenti nel 
sistema delle imprese con relazione sia alle modifiche organizzative a sca 
la aziendale sia alla definizione di rapporti nuovi tra le imprese.
Alcune analisi hanno inoltre considerato l'articolazione territoria­
le dei processi di sviluppo industriale, valorizzando le esperienze compiu 
te in alcuni "distretti" industriali.
E' stata infine esaminata l'interazione crescente tra l'evoluzione in 
dustriale, lo sviluppo delle attività terziarie, in particolare in relazione ai
2servizi alla produzione ed al sistema creditizio, ed il ruolo sempre più im 
portante svolto dai processi e dalle politiche di qualificazione del fattore 
lavoro.
In ogni caso aldilà delle pur forti differenze di approccio, emerge 
dal materiale disponibile una convergenza di fondo su alcuni nodi centra­
li dei processi di trasformazione studiati.
In primo luogo, si evidenzia la svolta intercorsa a cavallo dei due 
decenni con la ripresa dell'iniziativa delle grandi imprese dopo la crisi 
di identità e di prospettive del quinquennio precedente, caratterizzato an 
che in Piemonte da una maggior vitalità o almeno da una maggior resisten 
za e capacità di adattamento alle crisi economiche da parte delle piccole e 
medie imprese, peraltro con caratteristiche di tipizzazione e di radicameli 
to inferiori a quelle registrate in altre regioni italiane.
In secondo luogo, si impone come centrale la problematica dell'in­
novazione, che, a partire da un profondo rinnovamento dei processi pro­
duttivi e dalla sperimentazione ed adozione di originali soluzioni organiz - 
zative e strategiche, permette di riconquistare rinnovate posizioni compe 
titive e di rivitalizzare buona parte del tessuto produttivo regionale.
In terzo luogo, si sottolinea la conseguente nuova configurazio­
ne dei cicli produttivi, con l'emergere del ruolo strategico di esigenze e 
funzioni aziendali in precedenza meno nodali, in continua interazione con 
attività terziarie in via di consolidamento all'esterno delle imprese.
Infine si prefigurano condizioni ed ipotesi di consolidamento per 
settori ed imprese non ancora coinvolti nei processi di trasformazione, co 
sì come per le aree territoriali più colpite dai risvolti negativi di tali pro­
cessi.
Nel complesso risulta ampiamente condivisa l'urgenza e la strategi_
3cità della questione occupazionale -nei suoi contenuti qualitativi oltre che 
quantitativi- tale da richiedere progettualità ed interventi consistenti ma 
soprattutto non convenzionali.
All'interno di questo variegato panorama di tematiche e di approc­
ci, l'IRES ha inteso contribuire concentrando la propria attenzione sulle 
caratteristiche del processo di accumulazione, cioè su modalità, livelli e 
mutamenti avvenuti nelle strategie di investimento del sistema industriale.
L'analisi del flusso di investimenti è stata realizzata avendo come 
riferimento problematico il declino tendenziale degli investimenti stessi -ri_ 
scontrabile nella nostra regione a livello aggregato- ma anche, da un lato, 
il recupero quantitativo almeno parziale dei primi anni '80 e, dall'altro, il 
recente dibattito sulla significatività di valutazioni solo quantitative in pe 
riodo di consistenti investimenti immateriali e di politiche innovative talora 
anche capital-saving.
Inoltre, si è tentato di comprendere il fenomeno nelle sue componen 
ti strutturali oltreché dinamiche, ed al contempo di evidenziarne difformità 
temporali e settoriali, non trascurando altresì la rilevanza dell'eterogenei­
tà delle condotte aziendali.
A fronte di un quadro di partenza complesso e molteplice, l'indagi­
ne è stata articolata su tre parti realizzate anche grazie alla disponibilità di 
materiali informativi originali quali la Matrice delle Interdipendenze Setto - 
riali del Piemonte al 1980, le serie ISTAT sul Valore Aggiunto dell' indu­
stria manifatturiera piemontese dal 1972 al 1982 in un'ampia disaggregazione 
settoriale e la documentazione sulle strategie aziendali raccolta con un'inda­
gine diretta presso alcune delle maggiori imprese della regione.
Per il valore intrinseco di questo materiale informativo, se ne è rite 
nuta opportuna una ampia presentazione nell'ambito del presente quaderno
4di ricerca, come contributo documentativo di base per eventuali puntualiz 
zazioni ed approfondimenti.
La prima parte dell'indagine è dunque consistita nell'utilizzo dei da 
ti della Tavola I/O dell'industria piemontese al 1980 per verificare in che 
modo i cambiamenti tecnologici già in atto a quella data avessero contribui­
to a modificare le strutture produttive dei vari settori in relazione sia agli 
inputs di capitale sia all'acquisizione di servizi.
La seconda parte è stata finalizzata all'utilizzo delle serie storiche 
1972-1982 relative alle principali variabili del settore manifatturiero per 1' 
individuazione di profili dinamici alla più estesa scala settoriale disponibi­
le. Questi dati regionali hanno consentito di verificare uno schema inter - 
pretativo, già sperimentato econometricamente a livello nazionale, delle re 
lazioni tra processi di investimento, andamento della produzione e dinami­
ca della produttività. E' stato evidenziato in questo contesto il diversoruo 
lo giocato dalla variabile dimensionale, sfavorevole nella seconda metà de 
gli anni '70 e nuovamente positivo nei primi anni '80.
Infine la terza parte si è concretizzata nella messa a punto di una 
rassegna delle condotte attuate da alcune importanti imprese "piemontesi" 
di fronte alle sfide poste dal più accentuato livello di pressione concorren 
ziale, al fine di una prima individuazione di elementi comuni all'interno di 
problemi e di strategie differenziate.
Rimandando ai singoli capitoli per l'esposizione dei risultati dei di­
versi fronti di indagine, si può fin d'ora rintracciare un primo profilo in­
terpretativo unificante le varie manifestazioni del processo di accumulazio­
ne, sintetizzabile come modernizzazione entro traiettorie tecnologiche con^  
solidate.
Già i dati strutturali del 1980 fanno infatti rilevare come i proces-
5si di trasformazione avviatisi nel corso degli anni '70 siano stati funziona 
li alle logiche delle imprese maggiori, venendo a maturazione in quella da 
ta una fase di riorganizzazione dei processi produttivi attraverso tecni­
che di decentramento della produzione presso le unità di piccolo-medie d  ^
mensioni, che aveva permesso notevoli risparmi di impegni finanziari da 
parte delle imprese maggiori al fine di potenziare il loro livello tecnologi­
co interno.
Conferma questo risultato l'importanza del settore "Mezzi di tra­
sporto" che emerge in tutta evidenza considerando la variabile relativa 
all'utilizzo di servizi, all'interno dell'applicazione del concetto di "Setto­
re verticalmente integrato".
Lo stesso esame dell'andamento dei vari settori dell'industria ma­
nifatturiera evidenzia per il periodo successivo al 1980 la riproposizione 
del ruolo determinante delle grandi imprese e dei settori tradizionalmente 
dominanti l'industria piemontese nella ripresa del processo di accumulazio 
ne e di intensificazione della produttività.
I segnali dinamici dei primi anni '80 sembrano addirittura indicare 
una ulteriore accentuazione delle tradizionali connotazioni strutturali del- 
dell'industria piemontese, qualora si considerino da un lato le insufficien­
ti performances di settori di più antico (come il siderurgico) o di più re­
cente (come il chimico) insediamento, dall'altro le incertezze di svilup - 
po dei settori nuovi (come l'elettronica e le telecomunicazioni).
La rivitalizzazione delle strutture portanti dell'economia industria­
le regionale ha indubbiamente comportato un grande sforzo di riorganizza 
zione, come è dimostrato dall'analisi dei relativi casi aziendali che ne evi­
denziano portata, direttrici e positività di risultati sul piano efficientisti_ 
co-produttivo.
6Peraltro non può essere sottaciuto che questo sforzo è valso so­
prattutto a mantenere le posizioni concorrenziali, più che ad attivare rin 
nóvate basi di sviluppo.
La permanente negatività del dato occupazionale, che emerge sia 
dai riscontri aggregati e settoriali sia da quelli aziendali, vale a testimo­
niare i limiti del processo di razionalizzazione dal punto di vista di una 
più ampia logica di sviluppo sociale.
I risultati conseguiti negli ultimi anni vanno quindi considerati 
non come un soddisfacente punto d'arrivo bensì come una base di parten 
za per un più generale rilancio economico.
In questo senso anche il conseguimento di favorevoli condizioni di 
redditività, ottenute con la razionalizzazione tecnologica e organizzativa, 
non può che costituire il presupposto per un più concreto attacco alla 
questione occupazionale, a partire da una intensificazione degli sforzi 
verso le innovazioni di prodotto. In tal modo si potranno aprire prospet­
tive di lavoro in produzioni rispondenti alla domanda del futuro ed alme­
no equilibrare sul piano del cambiamento tecnologico gli effetti negativi 
delle necessarie innovazioni di processo applicate alle produzioni tradizio 
nali.
A tal fine occorre sottolineare la necessità di un' adeguata dotazio 
ne di strumenti di informazione, di studio e di controllo in merito al tema 
dei rapporti tra prospettive e potenzialità di innovazione tecnologica,ten­
denze occupazionali e sviluppo economico-sociale. Risultano da approfon­
dire le analisi dei processi di cambiamento a livello dei singoli settori e di 
realtà aziendali rappresentative e da aggiornare gli studi sui rapporti tra 
le imprese. Occorre predisporre opportuni osservatori tecnologici, inten­
sificando la ricerca sulle relazioni tra sistema produttivo e sistema scienti
7fico, valorizzando gli insegnamenti provenienti da favorevoli esperienze 
di sviluppo locale. Si tratta poi di estendere l'osservazione oltre i confi; 
ni del sistema industriale, verso le attività terziarie, sia in quanto ser­
vizi più intrinsecamente connessi alle dinamiche industriali, sia per va­
lutare ed esaltare l'impatto in termini produttivi dello sviluppo di cor­
renti di domanda connesse a bisogni individuali e collettivi attualmente 
solo parzialmente soddisfatti, come nel campo del tempo libero, delle at­
tività ricreative, della cultura, della salute e della socialità.
La divaricazione, se non la contrapposizione fra il momento socia 
le (occupazione, promozione umana, qualità della vita) e quello economi­
co (progresso tecnologico, redditività aziendale, competitività internazio 
naie) rimane comunque il dato centrale dell'attuale fase di evoluzione e 
trasformazione in corso in tutte le aree del mondo occidentale a carattere 
fortemente industriale. Dal fatto che tale contrapposizione potrà trovare 
nel breve o medio periodo una conveniente soluzione dipende in sostanza 
il futuro di tali sistemi.
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1. INTRODUZIONE
Il presupposto logico originario delle tavole I/O realizzate per il 
Piemonte al 1980 era quello di pervenire a cogliere meglio i nessi strut 
turali che si erano venuti determinando nel settore produttivo indu­
striale piemontese a partire dal 1973 quando viene meno la funzione 
trainante sul sistema del gruppo Fiat ed in genere del settore dei mez­
zi di trasporto. Questa esigenza ha comportato innanzitutto una diver^ 
sa disaggregazione settoriale attraverso l'individuazione di 19 grandi 
settori che costituiscono le componenti principali dal punto di vista 
tecnico ed economico delle attività produttive piemontesi al 1980: alcu­
ni di tali settori o componenti principali erano già presenti nelle pre_ 
cedenti tavole, altri sono stati individuati all'interno del settore metal  ^
meccanico dove si sono realizzati i più intensi processi di trasformazio 
ne produttiva: sono stati evidenziati in particolare il settore della mec 
canica di base (carpenteria e minuteria), della meccanica strumentale, 
della meccanica di precisione, dell'elettromeccanica e della componenti­
stica auto. Sulla base di queste articolazioni settoriali e di una suddivi_ 
sione per classi di ampiezza delle unità produttive, piuttosto fine, si è 
giunti a definire una griglia di campionamento delle imprese mediante la 
quale sono state scelte le unità indagate con una copertura media del­
l'universo del 50% in termini di addetti.
Successivamente è emersa l'esigenza, sebbene già implicita fin 
dall'impostazione dello studio attraverso la definizione del questiona­
rio di rilevazione dei dati, di verificare in quale modo i cambiamenti tee 
nologici in atto nel settore industriale, avevano contribuito a modifica­
re le strutture produttive dei vari settori in relazione sia agli inputs di 
capitale che dei servizi.
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Per pervenire ad una maggiore significatività dei risultati ottenu­
ti attraverso l'indagine campionaria sulle imprese indagate direttamente 
-in funzione dell'esigenza di estendere l'analisi I/O agli inputs di capita 
le e di servizi- si è provveduto a richiedere all'ISTAT una serie di e la­
borazioni relative ai dati rilevati per il calcolo del valore aggiunto delle 
imprese industriali piemontesi al 1980 e al 1982.
Le rilevazioni ISTAT coprono la quasi totalità degli addetti nelle 
imprese manifatturiere del Piemonte con oltre 20 addetti, come viene evi  ^
denziato nella seconda parte dello studio, e quindi hanno consentito di 
effettuare sia controlli di congruità sui dati rilevati direttamente sia di 
evidenziare le dinamiche complessive di alcune voci aggregate riferente- 
si sia ai dati di conto corrente, sia a quelli di conto capitale.
L'integrazione dei dati della matrice I/O del Piemonte con quelli 
del valore aggiunto delle imprese rilevati dall'ISTAT ha consentito di svi_ 
luppare in modo più approfondito l'analisi sul problema riguardante la 
acquisizione sia di beni di investimento sia di servizi secondo un'appro- 
fondita e articolata metodologia che fa riferimento ad analoghi studi con­
dotti in sede italiana e intemazionale e che consente di affrontare vari 
aspetti del problema in esame in termini sia strettamente strutturali che 
dinamici, secondo quanto esposto nelle due parti di questo studio.
1.1. I settori verticalmente integrati - Aspetti generali
Da alcuni anni gli economisti industriali si stanno interrogando sul 
le finalità ultime dell'economia industriale. Il modello classico secondo il 
quale gli studi di economia industriale miravano a cogliere le relazioni 
fra la struttura del sistema, le strategie delle imprese e performances e- 
conomiche complessive sembra superato.Si va facendo sempre più strada 
la convinzione fra gli economisti industriali che le finalità degji studi di eoo
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nomia industriale riguardano innanzitutto l ’analisi in termini scientifici 
degli effetti del sistema industriale sulla società nel suo insieme.
Ciò pone immediatamente l'economia industriale in rapporto con 
un'ampia serie di problematiche strettamente legate ai progressi in ma­
teria di sviluppo delle comunicazioni, al diffondersi delle nuove tecnoio 
gie, alle dinamiche nei rapporti di scambio intemazionali. Attraverso lo 
studio delle strategie delle imprese è allora possibile ipotizzare un'inter 
pretazione della società e del suo avvenire.
Su queste linee nel corso degli anni 70 è stata portata avanti u— 
na riflessione complessiva che è partita dal tentativo di cogliere e di 
rendere conto dei nuovi meccanismi della concorrenza intemazionale e 
dei disequilibri dinamici che si sono prodotti in quegli anni in termini di 
disoccupazione, inflazione, caduta di produttività all'interno delle diver 
se aree produttive e delle diverse dimensioni aziendali.
La teoria industriale sviluppatasi in questo periodo mette l'accen­
to su tre grandi trasformazioni che hanno profondamente mutato il qua­
dro del sistema produttivo dei paesi del cosiddetto mondo capitalistico: 
a) l'estensione della sfera d'azione dei capitali internazionali,
2) le "perturbazioni" tecnologiche,
3) la ristrutturazione dei settori produttivi attraverso estesi proces­
si di deverticalizzazione e di terziarizzazione.
Queste tendenze diventano chiare e vengono ampiamente studiate 
a partire dalla metà degli anni 70.
In conseguenza dello sforzo di sviluppare delle metodologie più ccrn 
plesse in grado di cogliere in un contesto di analisi unitario i problemi 
derivanti dai cambiamenti interni od esterni (ed in particolare quelli le ­
gati alla nuova divisione internazionale del lavoro, ad una nuova defini-
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zione-classificazione delle attività produttive e al nuovo modo di artico — 
larsi delle decisioni economiche fra le grandi e le piccole unità produtti­
ve ) emergono nuovi concetti e nuovi oggetti di ricerca come in particola^ 
re la nozione di blocco produttivo o "filière" e ancora secondo una termi_ 
nologia, più in uso nella letteratura riguardante la teoria della produzio^ 
ne, di settore verticalmente integrato ( s . v . i . ) .  Il concetto di s .v . i.  co­
stituisce una categoria analitica generalizzabile ad un insieme di attività 
produttive di tipo industriale e non, in base alla quale è possibile ridefi 
nire delle nuove combinazioni produttive (il s .v . i .  è ben conosciuto da 
tempo ad esempio dagli specialisti delle attività agro-alimentari).
Benché manchi ancora una definizione universale di questo concet­
to, le applicazioni che sono state fatte di esso per cogliere i cambiamenti 
strutturali e per approfondire lo studio di numerosi problemi di tipo tec- 
nologico-produttivo sono ormai numerosi soprattutto nel campo delle nuo 
ve tecnologie dove, ad esempio, le attività di trasformazione sono stret­
tamente collegate fra loro e con numerose branche del cosiddetto terzia­
rio, in particolare le attività di servizi per le imprese.
L'importanza di questo concetto non riguarda solamente problemi 
di classificazione delle produzioni e quindi non risponde solamente ad e- 
sigenze di tipo statistico, ma riguarda l'impianto metodologico e operativo 
stesso degli studi di economia industriale. E' sintomatico che la teoria 
neo-classica dell'economia industriale, imperniata sul concetto ambiguo di 
industria è andata recentemente incontro a gravi problemi di adeguatezza 
e di praticabilità, come le recenti analisi in tema di costruzione di matrici 
Input-Output hanno messo chiaramente in luce attraverso la dicotomia mer 
ci-industrie e a tutta la problematica connessa ai criteri di classificazione 
delle unità produttive e dei prodotti.
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Uno dei grandi meriti di questo concetto è l'apporto che viene da­
to nel cogliere gli elementi di complementarietà esistenti fra diverse tec­
nologie produttive, facendo emergere, al di là di quelle che sono le ca­
ratteristiche del prodotto o delle imprese che lo realizzano, quali sono 
gli effettivi contenuti di una data produzione nelle sue componenti di ba 
se: inputs di materie prime, semilavorati, lavoro, capitale, servizi che 
in quella produzione vengono ad essere compresi in termini tecnici ed e- 
conomici. In tal modo si vengono anche meglio a cogliere i riflessi che le 
diverse dinamiche produttive hanno per i problemi occupazionali ed in 
genere per gli altri aspetti della politica economica.
E' possibile in tal modo comprendere meglio la natura reale delle 
nuove interdipendenze che si vengono a realizzare all'interno della pro­
duzione e tale comprensione va a vantaggio sia di chi si occupa diretta - 
mente dello sviluppo delle imprese sia dei responsabili delle politiche di 
intervento pubblico nel campo economico-industriale soprattutto in sede 
locale. Più infatti si riesce ad avvicinare una teoria ai fatti e maggiormen 
te ampio diventa il campo di applicazione delle conoscenze che tramite 
quella teoria si acquisiscono.
1.2. I settori verticalmente integrati - Aspetti teorici
Le interdipendenze strutturali tra le industrie evidenziate dalla ta­
vola Input-Output possono, in maniera più proficua per molti tipi di pro 
blemi economici, essere esaminate anche sotto un altra punto di vista che 
è quello che si incentra sul concetto di settore verticalmente integrato an 
zichè su quello di settore o attività produttiva. Il settore verticalmente 
integrato (o  subsistema, nella terminologia di Sraffa) è quella combinazio 
ne lineare di industrie accomunate dal fatto di concorrere tutte, in modo
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diretto o indiretto, al soddisfacimento della domanda finale di una deter 
minata merce.
Spostando l'analisi del settore produttivo al s .v . i.  il sistema eco­
nomico risulta dunque non più suddiviso in comparti caratterizzati da u 
na certa omogeneità tecnologica e/o merceologica, ma in settori (subsi­
stemi) contraddistinti da omogeneità nella destinazione finale dell' out­
put; in altre parole il sistema economico viene considerato rivolto in mo 
do essenziale alla domanda finale.
La prima e più semplice elaborazione in tale direzione è costituita 
dall'inversa di Leontief, le cui singole colonne indicano appunto quan­
ta produzione risulta attivata (occorre) in ogni settore per soddisfare 
un'unità di domanda finale di ciascun bene.
Il metodo che qui di seguito verrà esposto è appunto una sempli­
ce estensione di questo operatore fondamentale, esso però consente una 
ben più chiara individuazione dei s .v . i .  ed un più analitico quadro dej_ 
le relazioni tra industrie e s .v . i .  nonché, soprattutto, ci fornisce un o 
peratore generalizzato in grado di riclassificare in termini di s .v .i.  
ogni grandezza disaggregata per settore.
A tale operatore si può giungere con semplici passaggi algebrici: 
sia x = A x + f  il consueto modello 1-0 aperto e statico la cui soluzione 
è:
x = ( I - A )_1 f
che è il vettore delle produzioni settoriali necessarie per soddisfare u 
na certa domanda finale (esogena). Se si diagonalizza tale vettore della 
domanda finale ottenendo così una matrice diagonale, si ricava invece u
__ 1 A
na matrice delle produzioni: X = ( I -A ) f
in cui la i-esima colonna ci fornisce il vettore delle produzioni necessa-
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rie negli n settori per soddisfare, in via diretta ed indiretta, quell'am­
montare di domanda finale del bene i-esimo rappresentato dall'elemento 
f  del vettore. In modo più sintetico ogni colonna della matrice X è co­
stituita dal vettore delle produzioni settoriali che confluiscono, in modo 
diretto ed indiretto, nella domanda finale della corrispondente merce 
prodotta e quindi essa indica in termini di produzioni settoriali la strut^ 
tura produttiva di un settore vert.in t. in base alla definizione data pre 
cedentemente.
Per ottenere da questa matrice di produzioni, espresse ancora in 
valori assoluti rispetto alla domanda finale, una matrice più generale e- 
sprimente i contributi relativi di ogni settore produttivo rispetto ad 
ogni s.v .i.,occorre ancora dividere ogni riga di X per il proprio totale 
(rappresentato appunto dal totale della produzione del corrispondente 
settore produttivo). In termini matriciali tale operazione non è altro che 
la premoltiplicazione di X per una matrice diagonale i cui elementi sono i 
reciproci dei totali delle produzioni settoriali. Sia x il vettore dei totali 
di tali produzioni: basterà allora invertire la corrispondente matrice dia­
gonale X e si ottiene così finalmente:
B = (x ) " 1 ( I -A ) 1 f
B è una matrice nxn la cui interpretazione appare a questo punto eviden 
te: la i-esima riga dà le quote della produzione del settore i-esimo che. 
sono da ascriversi a ciascun s . v . i . . Per costruzione dunque i totali di ri_ 
ga di B devono essere tutti pari a 1. In generale dunque l'elemento b .. 
ci dà la quota della produzione del settore i-esimo che è rivolta a soddi­
sfare, in modo diretto e/o indiretto la domanda finale della j-esima mer­
ce. La matrice B dà dunque un quadro analitico delle relazioni intercor­
renti tra settori produttivi e s .v . i . :  essa è dunque un operatore che con
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sente di riclassificare in base ai s .v . i .  ciascuna grandezza originariamen 
te disaggregata per settore produttivo. Sia ad esempio q il vettore riga 
dei coefficienti settoriali di input di servizi in cui ogni elemento è dato 
da:
dove Q. è la spesa per servizi del settore i-esimo e X. è la sua produzio­
ne.
Se post-moltiplichiamo la matrice Q ottenuta diagonalizzando que­
sto vettore per la matrice B, otteniamo una riclassificazione per s .v . i.  di 
tali spese per servizi, data dalla matrice:
S = Q • B
Il generico elemento s.. di tale matrice è l'ammontare assoluto della spesa 
di servizi del settore verticalmente integrato i-esimo che rappresenta in 
realtà un input di servizi diretto od indiretto della merce finale j-esima.
I totali di riga della matrice S ci restituiscono i già noti valori di spesa 
settoriale per servizi, i totali di colonna invece danno la spesa per servi 
zi dei s .v . i.  ; di conseguenza la differenza:
(differenza totale della i-esima colonna e totale della i-esima riga) dà una 
indicazione della divergenza ^  relativamente all'utilizzo dei servizi, tra set  ^
tore produttivo i-esimo e s .v . i.  i-esimo. In particolare se tale differenza 
è positiva significa che il settore v . i .  i-esimo è acquisitore netto di ser­
vizi rispetto al corrispondente settore produttivo, poiché nella merce fina 
le i-esima confluiscono input di servizi provenienti da altri settori. Vice­
versa, se tale differenza è negativa significa che la parte dei servizi acqui
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stati dal settore produttivo i-esimo e confluiti poi come input delle merci 
finali diverse dalla i-esima, ecceda la parte di servizi acquistati diretta - 
mente o attraverso la produzione degli altri settori e confluiti poi come 
input indiretti nella merce finale i-esima.
Significativi sono poi anche i confronti tra i totali di riga e di co - 
lonna da un lato e gli elementi della diagonale principale di S ; questi ul­
timi infatti rappresentano la spesa di servizi del settore i-esimo che si ri_ 
trova poi effettivamente nella produzione rivolta a soddisfare la domanda 
finale del bene che tale settore produce e quindi:
S. -  S..
1. 11
ci dice quanto della spesa in servizi del settore è in realtà andata a co - 
stituire input di altra merce finale, mentre:
S . - S„
• i il
ci dice quanto dell'acquisizione totale di servizi del s .v . i.  i-esimo provie 
ne da settori che producono altre merci.
Analoghe indicazioni si possono agevolmente trarre in termini di 
quote anziché di valori assoluti semplicemente dividendo ogni elemento 
di S per il totale della propria colonna.
Infine si possono ottenere dei coefficienti di attivazione diretta ed 
indiretta dei servizi, disaggregati contemporaneamente per settore e s .v .
i . ,  dividendo ogni colonna di S per la domanda finale della corrisponden 
te merce. I totali di colonna della matrice così ottenuta ci dicono qual 'è  
l'attivazione diretta ed indiretta di servizi, nel complesso del sistema eco 
nomico, per ogni lira di domanda finale di ciascuna merce; leggendo poi 
l'intera colonna possiamo sapere in quale modo tale attivazione si produce 
in ogni settore.
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Per concludere, dopo aver rapidamente analizzato le molte signifi­
cative indicazioni che l'uso dell'operatore B può fornire, è bene però 
porre in risalto un suo limite implicitamente già emerso: esso ci da un 
quadro analitico dei contributi provenienti dai settori produttivi ai s .v . 
i. data una certa struttura della domanda e corrispondentemente della 
produzione ad un tempo dato. Il ruolo essenziale di tale struttura è ine­
liminabile e fa sì che l'operatore B sia utilissimo per fornire un quadro 
approfondito della struttura interindustriale in un certo istante, ma sia 
per contro scarsamente utilizzabile per esercizi dinamici, a meno di man­
tenere una rigida ipotesi di struttura costante della domanda.
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2. RAFFRONTO TRA I DATI DI PRODUZIONE, OCCUPAZIONE, ACQUI_
STO DI SERVIZI E BENI DI INVESTIMENTO PER SETTORI MERCEO
LOGICI E PER SETTORI VERTICALMENTE INTEGRATI
2.1. Dati di produzione e occupazione
La struttura settoriale piemontese al 1980 espressa in termini di va­
lore delle produzioni realizzate dalle imprese appartenenti alle categorie 
merceologiche ISTAT (secondo la classificazione del 1971) esprime una ri- 
partizione di attività nella quale il primo aggregato (produzioni tradizioni* 
li leggere come l'alimentazione, tessile, abbigliamento, pelli e cuoio, le ­
gno) contribuisce in termini di produzione per il 20,6% ed in termini di ad 
detti per il 21,2% (ved iT ab . 1 .1 .).
Il secondo aggregato, composto dalle diverse attività metalmeccani - 
che, assume nell'anno in esame un peso pari al 59,1% in termini di produ­
zione e pari al 59,6% in termini di addetti.
Infine, per il terzo gruppo che fa riferimento alle attività della chi­
mica, gomma, poligrafico, carta, materie plastiche e varie, il valore della 
produzione rappresenta il 17,6% e quello dell'occupazione il 16,6%.
Il complemento a 100 è da attribuirsi al settore dei minerali non me 
talliferi che in Regione presenta il 2,7% di produzione e il 2,6% di addetti.
Come si può notare la struttura dell'industria meccanica, da sola , 
pesa in misura superiore al 50% della produzione totale a livello regionale, 
mentre i settori che si ricollocano negli altri due aggregati presentano quo 
te di produzione che complessivamente non superano il 40%.
All'interno dell'attività del settore metalmeccanico, come peraltro per 
alcuni altri comparti che presentano caratteristiche di elevata integrazio - 
ne produttiva ( sistema della moda, della chimica ecc. ) è possibile esamina 
re alcuni elementi strutturali attraverso lo studio dei sub sistemi produtti-
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v i (blocco o settore verticalmente integrato) che generalmente non sono 
sufficientemente conosciuti.
Iniziamo a considerare i nessi che esistono tra branche o settori 
produttivi e i corrispondenti blocchi (settori verticalmente integrati)in ter 
mini inizialmente di produzione e di occupazione. Queste due variabili,pur 
non esprimendo direttamente le entità dei fenomeni connessi con l'acquisi­
zione di beni capitali e servizi, sono egualmente rilevanti ai fini dell'anali­
si che stiamo conducendo in quanto forniscono informazioni sulle caratteri­
stiche generali dei diversi blocchi considerati e in generale sul grado di in 
tegrazione del sistema produttivo.
La tabella 1.2 indica il rapporto esistente fra il dato della produzio­
ne di ogni singolo comparto e il corrispondente dato del blocco che eviden 
zia, sulla base di quanto espresso nei precedenti due paragrafi sulla meto 
dotogia adottata, un valore complessivo che tiene conto di tutti i nessi esi_ 
stenti fra le attività utilizzate da essi nell'intero processo produttivo.
Questo insieme di attività, appartenenti a branche e settori diversi, 
definisce appunto il valore complessivo del blocco che può essere maggiore 
o minore di quello relativo al settore produttivo di riferimento.
All'interno dell'attività metalmeccanica si possono individuare alcuni 
settori che definiamo "dominanti" nel senso che i prodotti finali da essi rea 
lizzati assorbono attraverso il sistema delle interdipendenze settoriali quo­
te rilevanti di produzione di altre branche produttive.
In ordine di importanza i settori dominanti nell'economia piemontese 
sono quelli relativi ai mezzi di trasporto, alla meccanica strumentale e al 
comparto delle officine meccaniche. Un'analisi della matrice delle in terd i­
pendenze relative al settore dei mezzi di trasporto indica la complessità dà 
nessi che esistono tra questo settore e le altre branche produttive ed in
particolare con quello della siderurgia, della carpenteria, dell'elettronico - 
canica nonché della componentistica, della gomma e delle materie plastiche.
Complessivamente il dato della produzione del blocco "mezzi di tra - 
sporto" risulta pari a 9.099 miliardi di lire rispetto ad un valore di 7.807 
miliardi espresso dalla produzione realizzata dalle unità piemontesi appar­
tenenti al corrispondente settore (ved i tab. 1.2).
Il secondo settore "dominante" in termini di produzione riguarda la 
meccanica strumentale, per il quale si riscontra uno scarto del valore de^ 
la produzione a livello di blocco rispetto a quella di settore del 10% circa.
In questo caso il risultato configura una situazione produttiva nel­
la quale i nessi intersettoriali che intervengono nel blocco "meccanica 
strumentale" traggono la loro origine dai processi di de verticalizzazione 
che si sono sviluppati in questo settore a partire dalla metà degli anni 
'70 ( * ) ,  dando luogo ad una produzione articolata per fasi realizzate nel­
l'ambito di altri settori produttivi, ed in particolare in quelli della side — 
rurgia e metallurgia (basamenti), dell'elettromeccanica (apparecchi di con
trollo) e della meccanica di precisione (componenti elettronici).
Il terzo settore evidenziato è quello relativo alle officine meccaniche
che, pur non avendo una grande rilevanza in valore assoluto, presenta un 
significativo scarto del dato di produzione a livello di blocco rispetto a 
quello a livello settoriale superiore a ll'11%.
Questo risultato, sebbene più difficilmente interpretabile dei prece 
denti, potrebbe essere spiegato in termini sia di specializzazione che di 
destinazione del prodotto di questo settore nell'ambito regionale, cane pre 
valente attività di servizio (assistenza e riparazione di beni finali) rivolta
(*) v. IRES - "Il settore dei beni strumentali" - marzo 1975.
- "L'area della sub fornitura" - giugno 1979.IRES
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sia verso il settore delle imprese sia verso quello delle famiglie.
Fra le attività che presentano al contrario uno scarto significativa — 
mente negativo fra il valore complessivo del blocco e quello del settore prò 
duttivo, si distingue quella della metallurgia-siderurgia (-23,7%) che si ca 
ratterizza in tal modo come settore prevalentemente di base che immette i 
propri prodotti in una numerosa e differenziata gamma di attività metalmec 
caniche (in particolare mezzi di trasporto, meccanica di base e meccani­
ca strumentale).
Nella tab. 1.3 si esamina la seconda delle due variabili di riferimen­
to, cioè quella relativa al dato occupazionale.
Anche in questo caso la riclassificazione da branche o settori produt_ 
tivi ai blocchi o settori verticalmente integrati permette di notare delle si -
gnificative variazioni nei valori assoluti.
Per questa variabile, al di fuori del settore metalmeccanico per il 
quale gli scarti tra i dati a livello di blocco e a livello di settore sono me­
no rilevanti di quelli rilevati per la produzione -se si eccettua il caso dei 
mezzi di trasporto ( + 10%)- si presentano due situazioni di dominanza nell ' 
ambito del settore dell'abbigliamento e in quello alimentare.
Anche in questi casi la differenza che si riscontra è dovuta ai tra­
sferimenti che "via" gli inputs intermedi si attuano tra i diversi settori che 
costituiscono i due subsistemi produttivi, quello della moda e quello agro-a 
limentare.
Per quel che concerne i "mezzi di trasporto" il divario tra il valore 
del blocco e quello del settore sta ad indicare che nella riclassificazione da 
branca a blocco le due variabili considerate non si muovono proporzionai -  
mente: l'effetto occupazionale acquista un peso maggiore dovuto alla relati_ 
vamente maggiore intensità di lavoro esistente nei prodotti immessi.
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Una situazione di diverso tipo si riscontra nell'ambito del settore 
dell'abbigliamento dove le variazioni in termini di produzione ( + 16,9%) so 
no notevolmente più elevate rispetto a quelle riscontrate in termini di ad 
detti ( + 10,7) a seguito dei più elevati indici di produttività del lavoro 
presenti nell'attività tessile, che costituiscono gli inputs intermedi di mag 
gior rilevanza per questo settore.
Se esaminiamo il fenomeno dal punto di vista dei settori che costi - 
tuiscono la controparte, cioè l'offerta, dei diversi settori finali è utile 
osservare che il contributo fornito da questi settori, a livello regionale , 
raggiunge la punta massima nel settore già segnalato della metallurgia-si^ 
derurgia seguito, in termini di occupazione, dal settore della componenti 
stica dei mezzi di trasporto e dalle materie plastiche.
Come vedremo meglio in seguito la posizione di questi settori, che 
si caratterizza prevalentemente in termini di fornitura di beni intermedi 
verso il settore "mezzi di trasporto", acquista una certa rilevanza per 
quanto concerne la limitata entità della domanda di servizi da essi attiva­
ta.
2.2. Dati relativi aH'acquisto di servizi
Continuando questo tipo di analisi per le grandezze che riguarda­
no più direttamente gli obiettivi di questa fase dello studio, prendiamo in 
considerazione le tab. 1.4 e 1.5 che mettono in relazione le modalità di u 
tilizzo dei servizi e degli investimenti. In termini di importanza, spicca - 
no i valori relativi all'impiego di servizi, sia a livello di blocco che di set^  
tore, dei "mezzi di trasporto" che rappresentano una quota pari al 28,2% 
a livello di settore e pari al 30,8% a livello di blocco.
Questo valore risulta nettamente superiore al peso che il blocco ha
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in Piemonte in termini di addetti, pari cioè al 23% (ved i tab. 1.3).
Da ciò si desume che l'importanza di questo settore, fortemente r i­
dottasi in termini occupazionali in questi ultimi anni, riemerge in tutta la 
sua evidenza se si considera la variabile relativa all'utilizzo di servizi.
Peraltro si può considerare che la quota di servizi che questo bloc­
co presenta non proviene se non in minima parte "via" gli input intermedi, 
quanto dall'elevato livello di utilizzo di servizi che esiste nell'ambito del 
settore produttivo stesso (ved i tabb. 1.4 e 3.2).
All'opposto, nell'altro caso contrassegnato in positivo relativo all'at  ^
tività delle officine meccaniche, il confronto fra i valori del blocco e del 
settore evidenziano un guadagno che deriva prevalentemente dalle immis­
sioni di servizi che tramite gli acquisti di beni intermedi vengono di fatto 
ad essere incorporati nel tipo di prestazioni offerte da questo settore.
Al di là di questi confronti, considerando solamente il valore degli 
acquisti di servizi effettuati da singoli blocchi, emergono per la loro r ile ­
vanza gli alimentari, con un peso sul totale di servizi utilizzati dal setto­
re manifatturiero pari a ll'11,8%, e il sistema della moda che complessivamen 
te assume un peso pari al 10%.
Infine si può menzionare il settore della meccanica strumentale che 
ha un peso pari al 6,5%.
L'indicazione complessiva che emerge dalla graduatoria in cui si col 
locano i diversi blocchi di attività rispetto all'acquisto di servizi, sottoli­
nea un aspetto rilevante dei processi di terziarizzazione delle attività in 
dustriali nella direzione di una maggiore rilevanza dei settori finali nell ' 
ambito di questi processi, salvo rare eccezioni.
L'integrazione tra attività industriale e servizi si manifesta ancora 
e soprattutto come un fenomeno rivolto al potenziamento delle fasi finali
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dell'attività industriale, in funzione di una esigenza di ampliamento e con­
solidamento dei mercati di sbocco e di un innalzamento dei livelli di compe­
titività delle imprese.
Ne viene in tal modo confermata la teoria di uno sviluppo dei servi­
zi trainato dalle dinamiche produttive del settore industriale, che compor­
tano una crescente complessità dei rapporti tra il settore industriale e quel_ 
lo terziario.
Per un approfondimento dell'analisi in questo senso, si può fare r i­
ferimento ad un'indagine condotta sul terziario dal gruppo dei Giovani Im 
prenditori Torinesi ( * )  che esemplifica in modo dettagliato la tipologia di 
questa domanda.
Dai risultati riportati si evidenzia la rilevante importanza dei servi_ 
zi come "controllo di produzione e qualità" che sono strettamente collega­
ti alle politiche di immagine e di vendita dell'impresa.
A questi servizi che sono prevalentemente realizzati all'interno del­
le imprese, si aggiungono in maniera rilevante quelli relativi alle "infor -  
mazioni commerciali" e alla consulenza "informatica" che sono acquistati 
prevalentemente all'esterno (ved i tab. 2.1).
E' da sottolineare come, secondo lo studio citato, tali aree assume­
ranno in futuro un peso sempre più elevato.
La lettura della tab. 2.2 ci permette di cogliere le differenze che e- 
sistono a livello dei singoli settori,per quanto concerne l'utilizzo di servi­
zi che connotano funzioni aziendali che abbiamo definito di tipo "superio - 
re " (servizi di vendita e promozione, brevetti, servizi fom iti dalla casa
madre).
Si nota un certo gruppo settori, ed in particolare quello dei mezzi 
di trasporto, chimica, farmaceutica, fibre, carta e poligrafico, che presen
(*) Torino: Terziario avanzato per un'industria che si rinnova - Gruppo 
Giovani Imprenditori.
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tano, fatto 100 il totale delle loro spese di servizi, una quota di spesa per 
servizi di tipo superiore nettamente più elevata della media.
Si tratta in genere di settori in cui operano imprese di grandi dimen 
sioni (in particolare nei "mezzi di trasporto" e "chimica") imprese che han 
no posto in essere in misura più accentuata strategie aziendali fortemente 
innovative.
Nel gruppo dei settori che presentano una minor incidenza dei servi_ 
zi superiori rispetto al dato medio manifatturiero si trovano quelli della me 
tallurgia e della gomma e cavi.
Si tratta in entrambi i casi di settori che hanno sperimentato a fine 
anni '70 gravi situazioni di crisi produttiva e che ancora oggi si trovano 
impegnati ad affrontare processi di ristrutturazione con gravi cali occupa­
zionali e produttivi.
La tab. 2.3 mette in relazione l'entità dell'utilizzo di servizi rispetto 
alla produzione dei singoli settori produttivi e rispetto al livello della do­
manda finale dei beni realizzati dai medesimi.
Questi ultimi dati, riportati nella seconda colonna della tabella, han­
no il significato di coefficienti di utilizzo di servizi indotti da un incremen­
to unitario della domanda che si rivolge a ciascuno dei settori manifatturie­
ri considerati.
In termini niù evidenti la tabella ci indica che a fronte di una doman 
da di beni alimentari di 100 lire, si attiva nel settore corrispondente una do 
manda di servizi pari a 17,9 lire, mentre a fronte di una domanda di pari 
entità di beni metallurgici, l'attivazione di servizi nell'analogo settore risul_ 
ta pari solamente a 5 lire.
Anche dalla lettura di questi dati si deduce una rilevante disuniformi 
tà nel comportamento dei singoli settori che riconferma per intero il collega­
mento forte già in precedenza evidenziato fra attività industriale e terziaria
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nell'ambito delle produzioni che hanno prevalentemente caratteristica di be 
ni finali (e  in particolare: alimentare, abbigliamento, meccanica di precisio 
ne, macchine per ufficio e mezzi di trasporto).
A questo punto può essere utile rilevare, in apparente contrasto con 
i risultati della tabella, gli effetti che l'uso della metodologia adottata, po­
trebbe aver determinato nel calcolo di questi valori (ved i tab. 2.3). Infatti 
nello schema a blocchi la rilevante incidenza che gli acquisti di servizi ven 
gono ad avere sul valore della domanda dei beni finali di consumo e di inve 
stimento, potrebbe in una certa misura essere determinata "in forma distor 
ta" dall'aver assunto che tutti i servizi utilizzati dai settori produttivi pos­
sano essere trasferiti "via" acquisti di beni intermedi ai settori finali di 
produzione.
Se ciò è certamente vero per alcuni servizi che vengono più diretta- 
mente trasferiti nella qualità del prodotto venduto (miglioramento delle ma­
terie prime, facilità d'uso dei componenti, ecc .) in altri casi i servizi direct 
tamente acquistati da taluni settori che si collocano nelle prime fasi dei prò 
cessi produttivi (meccanica di base, componentistica auto) possono 
in teoria essere prevalentemente impiegati all'interno dei medesimi per ga­
rantire maggiori livelli di produttività e redditività, e pertanto non venire 
totalmente ritrasferiti ai settori dei beni finali.
2.3. Dati sulla domanda di beni di investimento
Il totale degli investimenti in fabbricati, impianti e macchinari dell'in 
dustria manifatturiera piemontese al 1980 incideva sul totale della produzio 
ne realizzata in quell'anno per circa il 4,5%.
Nel valore complessivo degli investimenti, peraltro, sono stati com - 
presi solo gli acquisti di beni che, secondo le vigenti disposizioni in mate-
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ria fiscale, hanno la caratteristica di beni ad uso pluriennale, mentre non 
sono considerati i valori degli investimenti in attività di ricerca e in gene 
rale tutti quegli investimenti cosiddetti immateriali (formazione personale, 
spese pubblicitarie) che attualmente costituiscono una quota rilevante del­
le spese aziendali destinate ad accrescere o migliorare le capacità produtti 
ve dell'impresa.
Complessivamente gli acquisti effettuati al 1980 di beni di investimen 
to ammontavano a circa 1.650 miliardi (ved i tab. 1.5), di cui un valore pari 
a circa 917 miliardi di lire, per una quota del 55,7% era realizzata a ll'in ter­
no dei diversi comparti del settore metalmeccanico e mezzi di trasporto.
Il coefficiente tecnico di impiego dei beni capitali calcolato a livello 
del settore metalmeccanico nel suo complesso risulta lievemente inferiore 
(4.3%) al dato medio riscontrato a livello dell'intero settore manifatturiero 
(coefficiente tecnico complessivo di beni capitali pari al 4,5%).
Una prima interpretazione di questo risultato, che peraltro necessi­
ta di ulteriori approfondimenti attraverso l'analisi della dinamica degli in­
vestimenti per il periodo 1980-1982, che verrà sviluppata nella seconda 
parte di questo studio, può essere riportata alla situazione che nel 1980 
caratterizzava l'attività di alcuni dei maggiori complessi produttivi piemon­
tesi nel campo metalmeccanico e in particolare in quello dei mezzi di tra­
sporto e della metallurgia.
Il 1980 segna infatti un anno di svolta nei processi di ristrutturazio 
ne del sistema industriale piemontese avviatisi nel corso degli anni '70 e 
più precisamente conclude una fase di riorganizzazione dei processi p ro ­
duttivi attraverso tecniche di decentramento della produzione presso le u- 
nità di piccole-medie dimensioni, che aveva permesso notevoli risparmi di 
impegni finanziari da parte delle imprese maggiori al fine di potenziare il 
loro livello tecnologico .
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Può essere interessante rilevare dai dati riportati nella tab .l.5che se 
il settore dei mezzi di trasporto avesse dovuto realizzare al proprio inter - 
no tutti gli investimenti necessari per la realizzazione dei beni ceduti al 
mercato finale, avrebbe di fatto sostenuto una spesa di investimento supe 
riore di quasi il 18%. Egualmente nel settore delle macchine utensili e ope­
ratrici sarebbe stata necessaria una spesa in beni di investimento superio 
re al 10% di quella che di fatto è stata realizzata al 1980 dalle sole impre 
se che appartengono a questo settore, non calcolando cioè quegli inputs 
di capitale che sono stati attribuiti alle imprese fornitrici che operano in 
altri settori.
Ciò conferma che a livello delle singole attività produttrici, attraver 
so l'introduzione di nuove strutture organizzative dei cicli di lavorazione, 
è stato possibile ridurre l'uso di input di beni capitali e quindi risparmia­
re risorse finanziarie appartenenti alle maggiori imprese che operano nej. 
l'ambito dei settori di punta dell'economia piemontese e ciò soprattutto al 
fine di sviluppare in quegli ambiti nuove tecnologie produttive.
Per contro non si può affermare, dai dati utilizzati nella costruzio - 
ne della matrice, che le forme di innovazione organizzative adottate in que 
gli anni soprattutto in termini di migliori forme di integrazione produttive 
tra grandi e piccole imprese o fra imprese di settori diversi, abbiano deter 
minato a livello dell'intero sistema manifatturiero piemontese una sostanzia­
le riduzione del fabbisogno medio di investimenti. Dai dati riportati nella 
tabella 3.1 emerge infatti che al 1980 il valore investito per addettoncn cam 
bia molto se viene calcolato a livello dei singoli settori produttivi o nell'am 
bito dei corrispondenti blocchi di attività.
In alcuni casi, ad esempio in quello della meccanica strumentale, si 
nota, anzi, un leggero aumento del valore degli investimenti per addetto a
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livello dell'intero blocco rispetto al dato che si ha mediamente per le impre 
se del settore stesso.
Da ciò si potrebbe dedurre che alla base delle scelte strategiche che 
hanno guidato i processi di decentramento delle attività produttive alla fi - 
ne degli anni '70 non vi era prevalentemente l'esigenza di sostituire lavo­
ro a capitale attraverso il ricorso a tecnologie "capital-saving" adottate 
maggiormente nei settori di base, quanto piuttosto l'applicazione di criteri 
di riorganizzazione per funzioni "specialistiche'' all'interno delle aziende 
stesse.
Un'analisi particolarmente approfondita di questa problematica che 
mette in primo piano l'importanza degli aspetti organizzativi attuati dalle 
imprese industriali nella seconda metà degli anni '70 è stata effettuata da 
parecchi autori, fra cui in particolare citiamo O.E. Williamson, 1981 ( * ) .
"Io propongo l'ipotesi che la grande impresa moderna debba esse - 
re prevalentemente intesa come il risultato di una serie di innovazioni or­
ganizzative introdotte allo scopo di ridurre i costi di transazione. Si noti 
che non si vuole sostenere che la grande impresa moderna sia da essere in 
terpretata esclusivamente in questi termini. A ltri fattori importanti sono 
infatti la ricerca di vantaggi monopolistici e gli imperativi della tecnologia. 
Questi riguardano prevalentemente le quote di mercato e la dimensione as­
soluta di specifici impianti; ma le scelte di fare o comprare (make or buy), 
che determinano la distribuzione dell'attività economica, fra le imprese e i 
mercati, e l'organizzazione interna (comprendendo con ciò la struttura or­
ganizzativa e la dimensione complessiva) sono spiegate in questi termini so 
lo in modo superficiale".
(*) "The modem corporation: origin, evolution, attributis, Dee. '81 o- 
pera citata da C. Antonelli in "Cambiamento tecnologico e imprese 
innovative".
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Un'ulteriore conferma di questa interpretazione teorica ci viene da­
ta dalla lettura della tab. 3.2 riportante il valore dei servizi per addet­
to nell'ambito dei 19 settori e blocchi produttivi considerati.
A differenza di quanto emerso dai dati degli investimenti per ad­
detto che presentano una rilevante uniformità a livello dei singoli settori, 
i valori relativi all'utilizzo dei servizi per addetto (tab. 3.2) presentano 
una rilevante disomogeneità che in parte riflette quanto già visto nella 
tab. 1.4 per quanto concerne la quota di utilizzo totale di servizi nella 
produzione dei diversi settori.
Inoltre il confronto tra il dato per addetto riferito al settore e quel 
lo riferito al blocco presenta in taluni casi dei rilevanti scostamenti co - 
me nel caso mezzi di trasporto (8,5 milioni a livello settore contro 7,8 a 
livello blocco), il che confermerebbe le ipotesi precedentemente esposte 
di una tendenza riorganizzativa dei settori "finali" verso forme di terzia­
rizzazione che si realizza secondo intensità e modalità più accentuate in 
tali settori rispetto all'insieme delle attività che intervengono nel soddi­
sfare la domanda finale dei rispettivi beni.
2.4. La formazione di capitale lordo e netto
Nelle tabb. 4.1 e 4.2 l'analisi è stata condotta a livello disaggrega 
to correlando i settori acquirenti con i settori fornitori di beni di investi 
mento, tenendo distinti quelli per sostituzione (tab. 4.1) e quelli per in­
vestimenti netti (tab. 4.2).
Mettendo a confronto i dati di queste due tabelle emerge chiaramen 
te la situazione di debolezza che caratterizza nell'80 l'evoluzione del siste 
ma industriale piemontese in termini di ridotti processi di accumulazione 
di nuovo capitale, evidenziati dal rilevante peso che gli investimenti per
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sostituzione presentano rispetto all'investimento netto.
Nel complesso del settore manifatturiero dai dati della matrice al 1980 
risulterebbero effettuati 1.171 miliardi di investimento per sostituzione ri­
spetto a 483 miliardi di investimento netto, calcolato come differenza fra il 
valore complessivo degli investimenti effettuati al 1980 ed il totale dell am
mortamento sui precedenti cespiti.
La forte caduta dell'investimento netto nell'industria manifatturiera 
piemontese è più accentuata in alcuni settori rispetto ad altri, denotando 
situazioni di maggior maturità produttiva in un'ampia serie di produzioni di 
questa industria.
In genere si rileva che i comparti manifatturieri di più antico impian 
to nella regione (tab. 4.2) tendono a realizzare quasi esclusivamente inve­
stimenti di semplice sostituzione e lo stesso avviene in alcuni settori che 
in Piemonte sono entrati in crisi alla fine degli anni '70,in particolare gom 
ma, chimica e fibre.
All'interno del settore meccanico che presenta al 1980 nei suoi vari 
comparti situazioni positive di investimenti netti (tab. 4.2), emergono il 
settore della meccanica di base (carpenteria, minuteria) con un investimeli 
to netto pari a 155 miliardi e il settore della meccanica strumentale con un 
investimento netto di 214 miliardi. Entrambi questi settori hanno di fatto 
costituito in quegli anni la struttura forte del sistema industriale piemonte 
se pur con funzioni e condizioni diverse, mantenendo dinamiche di produ­
zione e di accumulazione ancora fortemente positive sulla base peraltro di 
un assetto organizzativo e tecnologico ancora fortemente legato a schemi
tradizionali.
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2.5. La struttura degli investimenti per tipi di beni acquistati
Ad integrazione dell'analisi fin qui effettuata ulteriori elementi per 
la comprensione delle variabili studiate derivano dalla lettura della tab . 
5.1 che riporta il valore degli investimenti realizzati nel triennio 1978-79- 
80 ripartiti per tipologia di beni-capitali.
La mancanza di una serie temporale di valori non ci permette una 
interpretazione di carattere "dinamico", ma è possibile effettuare comun­
que una serie di ipotesi relative alla struttura o composizione dell'investi 
mento effettuato dall'industria manifatturiera piemontese alla fine degli an 
ni '70.
Il dato che emerge con evidenza da tale tabella è l'elevata inciden­
za percentuale (pari al 73,3%) del valore medio degli acquisti effettuati di 
behi strumentali (macchine utensili e operatrici) rispetto al totale degli in 
vestimenti realizzati dall’insieme dei settori studiati; valore che si presen 
ta in modo quasi uguale all'interno dei singoli comparti produttivi.
Quote decisamente più basse sono riservate all'acquisizione di immo 
bili o fabbricati industriali (la quota media è del 13,5%). Tali valori sono 
da collegarsi all'esaurirsi di una fase che aveva visto l'espansione, anche 
in termini fisici, delle imprese piemontesi e il realizzarsi di intensi proces 
si di rilocalizzazione delle unità locali al di fuori dei luoghi di tradizionale 
insediamento.
I processi di investimento che emergono dai dati di acquisto di be - 
ni capitali evidenziati dai dati della matrice sembrano connotare processi 
di accumulazione prevalentemente rivolti all'introduzione di una serie di 
razionalizzazioni tecniche e a sviluppare nuove forme di riorganizzazioni 
produttive a più elevato contenuto di tecnologia.
Questo processo di ristrutturazione se da un lato era teso al conte
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nimento dei costi di produzione in funzione della creazione di adeguati mar 
gini di redditività, dall'altro era necessario per adeguarsi alle nuove situa 
zioni di mercato che in quegli anni si erano venute creando all'interno e aj. 
l'esterno.
In alcuni settori a carattere più tradizionale, come quello della lavo­
razione dei minerali non metalliferi e quello delle officine meccaniche, si so 
no registrati valori di investimento che presentano una diversa composizio­
ne rispetto alla media complessiva che si riscontra per l'intero settore mani 
fatturiero. Questo è probabilmente dovuto alla persistenza in tali attività di 
situazioni "protette" verso la concorrenza intemazionale, per cui l'esigen­
za di un rinnovamento tecnologico è stato meno urgente. Potrebbero anche 
aver influito nel determinare valori elevati di investimenti per la costruzio 
ne e l'acquisizione di nuovi fabbricati in questi settori, il trasferimento di 
impianti in nuove aree di localizzazione (fuori ad esempio dei centri abita­
t i ) ,  determinato dall'imposizione di più stretti vincoli urbanistici o dall'e­
sigenza di utilizzare le aree liberate per acquisire nuove risorse finanzia - 
rie.
L'acquisto di macchine per ufficio ed apparecchiature per il tratta - 
mento automatico dei dati si colloca mediamente su un valore pari al 2,l%,e 
risulta variamente distribuito a livello dei singoli settori: il dato oscilla
tra valori estremamente bassi come nel caso della lavorazione dei minerali 
non metalliferi e nel settore metallurgico, e valori particolarmente elevati 
come nel settore della meccanica di precisione e delle macchine utensili.
Questi dati sono propri della fase che va dal 1978 al 1980, in cui pren 
de l'avvio un processo di cambiamento tecnologico che inizialmente viene ad 
interessare solo una fascia ristretta del nostro sistema produttivo, configu 
randosi soprattutto rispetto all'esigenza di una più elevata qualità delle
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produzioni finali, che non in funzione di un generalizzato miglioramento del 
l'efficienza produttiva complessiva dell'industria manifatturiera regionale. 
Tale situazione si verrà rapidamente modificando negli anni successivi, ve­
nendo ad interessare dapprima i settori trainanti dell'economia regionale e 
quindi l'intero apparato produttivo nelle sue diverse componenti.
Gli altri tipi di investimento non presentano a livello complessivo va ­
lori particolarmente significativi; in particolare per l'acquisizione di brevet 
ti si ha un generale allineamento dei comparti manifatturieri su quote intor­
no all' 1% del valore complessivo della produzione.
Da segnalare invece l'elevato valore destinato all'introduzione di im - 
pianti per la depurazione delle acque e dei fiumi di scarico realizzato dal 
settore della chimica e delle fibre (7,2%) e da quello della lavorazione delle 
pelli (4,4%), indotti da ragioni di maggior attenzione al problema ecologico 
ed in generale alla salvaguardia dell'ambiente.
2.6. Alcune note di sintesi
Questa prima parte del lavoro sulla domanda di beni di investimento e 
di servizi muoveva, come detto, dall'esigenza di integrare la precedente a- 
nalisi dell'industria manifatturiera piemontese nei suoi nessi con le rimanen­
ti attività produttive,non solo indù striali, volte alla fornitura di servizi e be 
ni-cap itale.
La metodologia seguita risente di un'impostazione teorica che ha as 
sunto, a partire dal 1975, una rilevanza sempre maggiore in termini sia ap 
plicativi che di finalità interpretative. A dare rilevanza empirica a questo 
impianto analitico si trovano i fenomeni della rapida crescita di imprese a ca 
ratiere multisettoriale e multinazionale da un lato, mentre dall'altro lato un'
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analoga rilevanza hanno assunto i processi di approfondimento dei cicli prò 
duttivi tendenti ad integrare in un unico quadro operativo attività di tipo 
industriale ed extra-industriale.
I risultati che emergono dall'analisi fin qui condotta, e che riceveran 
no ulteriori verifiche ed arricchimenti dalle successive fasi della ricerca, 
offrono un primo quadro di interpretazione analitica e previsiva dell'attua­
le assetto produttivo piemontese: tale assetto risulta caratterizzato fonda­
mentalmente dall'evolversi di situazioni che pur ponendosi in linea con le 
tendenze già manifestatesi negli anni '70 ne modificano sostanzialmente il 
contenuto strategico e le modalità operative.
In particolare il riassetto industriale in atto all'inizio degli anni '80 
sembra tendere a stabilizzarsi verso un modello in cui alle tradizionali sud 
divisioni del sistema per settori produttivi e classi di ampiezza delle impre 
se, si vengono a sostituire nuovi blocchi produttivi che integrano al lo­
ro interno tipi di attività industriali non molto differenziate e che opera 
no secondo schemi funzionali che superano la tradizionale distinzione esi­
stente fra la grande e la piccola unità produttiva.
Nell'ambito di questi schemi l'innovazione tecnologica tende a diffon 
dersi rapidamente sia attraverso l'acquisizione di nuovi servizi esterni 
(integrando la produzione in proprio di nuove attività di tipo anche extra­
industriale) sia attraverso un esteso processo di sostituzione dei beni-capi 
tali che si realizza in modo più accelerato rispetto al passato in un ' ottica 
di razionalizzazione complessiva dei processi produttivi.
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TABELLA 1. 1
PRODUZIONE E ADDETTI A LIVELLO SETTORI
- V.
Settori
Produzione 
(m ilioni di lire)
Addetti
Produz. /ad d e tti 
(m ilion i di lire)
1. M inerali non m etallife ri 942. 564 16. 181 58, 2
2. A lim entari 2. 520. 627 26. 271 95, 9
3. T  essili 3. 078. 754 62. 732 49, 1
4. A bbigliam ento - calzature 984. 001 30. 130 3 2 ,7
5. Pelli - cuoio 185. 298 2. 898 63, 9
6. M obili e legno 653. 544 1 1 .330 5 7 ,7
7. M etallurgia - siderurgia 4. 359. 439 53. 050 82, 2
8. Carpenteria e m inuteria m etallica 1. 933 .018 42. 590 45, 4
9. M acchine u tensili e operatrici 2 .353 . 592 50. 195 46, 9
10. M eccan ica di precisione 1 .0 1 0 .4 8 1 17. 980 56, 2
11. Elettrom eccan ica 1. 292. 428 33. 571 38, 5
12. Mezzi di trasporto 7. 807. 885 121.401 64 ,3
13. Parti di mezzi di trasporto 1 .5 4 4 . 692 32. 819 4 7 ,1
14. O fficine m eccan iche 958. 256 23. 035 41, 6
15. C him ica - farm aceu tica  - ce llu l. 1. 395. 892 20. 350 6 8 ,6
16. Gomma e cavi 1 .502 . 179 28 .544 5 2 ,6
17. C arta - poligrafiche 2. 271. 961 32. 157 7 0 ,6
18. M aterie p lastiche 787. 608 15. 121 52, 1
19. M anifatturiere varie 373. 370 8. 224 45, 4
3 5 .9 5 4 . 979 6 2 8 .5 8 2  57, 2TOTALE
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TABELLA 1. 2
PRODUZIONE A LIVELLO SETTORI E A LIVELLO BLOCCHI
Settori
Produzioni a 
liv e llo  settori 
(m ilioni di lire)
Produzioni a 
liv e llo  b locchi 
(m ilioni di lire)
A *
1. M inerali non m etallife ri 942. 564 857. 543 0 -  9 ,1
2. A lim entari 2. 520. 627 2. 685. 473
3. T essili 3. 078. 754 2. 948. 025
£4. A bbigliam en to - calzature 984. 001 1. 150. 172 + 16, 9
5. P e lli - cuoio 185. 298 183 . 644
6. M obili e legno 635. 544 634. 397
7. M etallurgia - siderurgia 4. 359. 439 3. 328. 182 - 2 3 ,7
8. C arpenteria e minut. met. 1. 933. 018 1. 862. 281
9. M acch . utensili e oper. 2. 353. 592 2. 579. 283 0 + 9 ,6
10. M eccan ica di precisione 1. 010. 481 1. 061. 327
11. E lettrom eccan ica 1. 292. 428 1. 225.681
12. Mezzi di trasporto 7. 807. 885 9. 098. 923 0 + 1 6 ,5
13. Parti di mezzi di trasp. 1 .5 4 4 .6 9 2 1 .3 7 7 . 115 0 - 1 1 ,0
14. O fficine m eccan iche 958. 256 1. 068. 290 0 + 11, 5
15. C h im ica  - farm aceut. -  cellu l. 1 .395 . 892 1. 256. 015 0 - 1 0 ,0
16. Gom m a e cavi 1. 502. 179 1 .4 4 1 .0 4 8
17. C arta  - poligraf. 2. 271. 961 2. 151. 443
18. M aterie p lastiche 7 8 7 .608 656. 413 0 -  1 6 ,7
19. M anifatturiere varie 3 7 3 .3 7 0 3 8 9 .7 1 4
TOTALE 35. 954. 979 35. 954. 979
NOTA: Le frecce indicano i settori nei qu ali si sono registrati scarti sign ifica tiv i tra i
due valori. A fian co  sono riportate le differenze in percentuale.
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TABELLA 1 .3
ADDETTI A LIVELLO SETTO RI E BLOCCHI
Settori
Addetti 
liv e llo  settori
Addetti
livello  blocchi o
1. M inerali non m etall. 16. 181 14. 712
2. A lim entari 26. 271 29. 043 0 + 10, 5
3. T essili 62. 732 59. 896
04. A bbigliam ento - calza tiare 30. 130 33 .354 + 1 0 ,7
5. P elli - cuoio 2. 898 2. 883
6. M obili e legno 11. 330 11. 009
7. M etallurgia - siderurgia 53. 050 40. 814 0 - 2 3 ,0
8. Carpenteria e minut. m et. 42. 590 38 .936
9. M acc. utensili e oper. 50. 195 53. 671
10. M eccan ica d i precisione 17. 980 19. 176
11. E lettrom eccan ica 33. 571 30. 770
12. Mezzi di trasporto 121. 404 144. 539 0 +  19, 0
13. Parti di mezzi di trasporto 32. 819 28. 499 0 - 13, 2
14. O fficine m eccaniche 23. 035 24.314
15. C h im ica - farm aceut. - ce llu l. 20, 350 18.416
16. Gom m a e cavi 28. 544 27. 257
17. C arta - poligraf. 32. 157 30. 503
18. M aterie p lastiche 15. 121 12. 33 2 0 - 18 ,5
19. M anifatturiere varie 8. 224 8 .458
TOTALE 628. 582 628. 582
NOTA: Le frecce indicano i settori nei quali si sono registrati scarti sign ifica tiv i tra i
due valori. A fian co  sono riportate le differenze in percentuale
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TABELLA 1 .4
TOTALE SERVIZI A LIVELLO SETTORI E BLOCCHI
Settori
Servizi a 
liv e llo  settori 
(m ilioni di lire)
Servizi a 
liv e llo  b locchi 
(m ilioni di lire) A %
1. M ateriali non m etall. 65. 123 59. 360 0 - 9 ,9
2. A lim entari 417. 562 430. 940
3. T essili 215. 328 208. 075
4. A b b ig liam en to  - calzature 175. 946 186.877
5. P elli - cuoio 7. 636 7. 823
6. M obili e legno 39. 346 38. 978
7. M etallurgia - siderurgia 192. 339 148. 854 0 - 22 ,3
8. C arpenteria e minut. m et. 225. 345 200. 823 0 - 10, 9
9. M acc. utensili e oper. 222. 209 237. 521
10. M eccan ica di precisione 134. 726 137. 759
11. E lettrom eccan ica 131. 807 121. 810
12. Mezzi di trasporto 1 .0 3 1 .2 9 1  , 1. 129. 366 0 + 9, 5
13. Parti di mezzi di trasporto 123. 846 108 .425 - 12, 5
14. O fficine m eccan iche 65. 203 75. 117 0 + 15, 2
1S. C him ica - fa r m a c ,- c e l i . 142. 006 127. 222 0 - 10, 5
16. Gom m a e cav i 185. 856 175. 206
17. C arta - poligraf. 195. 771 185 .525
18. M aterie p lastiche 59. 724 49. 796 0 - 1 6 ,7
19. M anifatturiere varie 29. 895 31. 472
TOTALE 3. 660. 959 3. 660. 959
NOTA: Le frecce indicano i settori nei quali si sono registrati scarti sign ifica tiv i tra i
due diversi valori.
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TABELLA 1. 5 "
INVESTIMENTI A LIVELLO SETTORI E BLOCCHI (valore m edio annuo triennio 78-79-80)
A liv e llo  A liv e llo
settori b locchi A  %
Settori (m ilion i di lire) (m ilioni di lire)
1. M inerali non m etall. 52. 1S4 47. 036 0 - 1 0 ,0
2. A lim entari 8 9 .000 97. 915 0 + 1 0 ,0
3. T essili 171.625 163. 958
4. A bbigliam ento - calzature 3 5 .432 4 4 .717 0 + 26, 2
5. Pelli - cuoio 8 .296 8. 228
6. M obili e legno 30. 245 29. 370
7. M etallurgia - siderurgia 129. 357 99. 480 0 - 2 3 ,0
8. C arpenteria e minut. met. 93 .470 86. 525
9. M acc. utensili e oper. 91 .427 101.467 0 + 10, 9
10. M eccan ica di precisione 51 .313 54. 576
11. Elettrom e ccan ica 100. 030 90. 383
12. Mezzi di trasporto 334. 566 394. 316 0 + 1 7 ,8
13. Parti di mezzi di trasporto 79. 502 69. 256 0 - 1 3 ,0
14. O fficine m eccaniche 3 7 .3 7 0 42. 015 0 + 1 2 ,4
15. C h im ica  - fa rm a c .- c e li . 72. 789 65. 540 0 - 1 0 ,0
16. Gom m a e cavi 87 .639 83 .143
17. C arta - poligraf. 130. 950 123. 853
18. M aterie plastiche 42. 310 34. 673 0
A
- 18 ,1
19. M anifatturiere varie 9. 321 10. 337 0 + 1 0 ,9
TOTALE 1. 646. 796 1 .646 . 796
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TABELLA 2. 1
RICORSO TOTALE AI SERVIZI PER AREE FUNZIONALI
Aree Percentuale m edia di ricorso 
(su 100 imprese indagate)
Prospettive di ricorso futuro
A lta direzione 64, 4 39, 3
Controllo di gestione 86, 8 49, 0
Market ing/C om m e rciale 73, 3 43, 6
Am m inistrazione 69, 0 45, 3
Legale 88, 1 59, 3
Finanza 49, 1 32, 3
S istem a inform ativo e D. P. 73, 5 38, 5
Personale 79, 1 55, 9
Produzione 81, 5 42, 1
Fonte: Torino ; Terziario avanzato per un'industria che si rinnova - Gruppo Giovani Impren
ditori.
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TABELLA 2 .2
RIPARTIZIONE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI
Servizi superiori (1) Altri T otale
S ettori
m ilioni 
di lire
%
m ilioni 
di lire
«
m ilioni 
di lire
%
1. M inerali non m etall.
2, A lim entari 212. 199 47, 4 205. 363 52 ,6 417 .562 100
3. T essili 103.073 47, 8 112. 255 52, 2 215 .328 100
4. A bbigliam . - calzature 73. 417 4 1 ,7 102. 529 58, 3 175. 946 100
5. Pelli - cuoio
6. M obili e legno
7. M etallurg. - siderurgia 54. 318 28, 2 138.021 7 1 ,8 192 .339 100
8. Carpent. e minut. met. 99. 709 44, 2 125. 636 55, 8 225. 345 100
9. M acch. utensili e oper. 86. 723 39, 0 135. 486 61, 0 222. 209 100
10. M eccan ica di precisione 56. 183 41 ,1 80. 543 58, 9 136. 726 100
11. E lettrom eccan ica 62. 636 47, 5 69. 171 52,5 131. 807 100
12. Mezzi di trasporto 563. 728 54 ,6 467. 563 45, 4 1 .031 . 291 100
13. Parti di mezzi di trasporto 49. 773 40, 2 74. 073 59, 8 123. 846 100
14. O fficine m eccan iche
15. C h im ica-farm ac . ce li. 8 8 .635 6 2 ,4 53.371 37, 6 142. 006 100
16. Gomma e cavi 45. 666 24 ,6 140. 190 7 5 ,4 185. 856 100
17. C arta - poligraf. 141. 966 72, 5 53. 805 27, 5 195. 771 100
18. M aterie plastiche 30. 257 5 0 ,6 29. 467 49, 4 59. 724 100
19. M anifatturiere varie
TOTALE (2) 1 .6 6 8 . 283 48 ,3 1. 787. 473 51, 7 3. 455. 726 100
(1) Servizi superiori: provvigioni +  servizi professionali + pubblic ità e ricerche di m erca­
to + brevetti +  servizi eco lo g ic i + servizi casa madre
(2) Comprende solo i servizi per i settori per i quali è stata possibile la  ripartizione nei 
due liv e lli  considerati
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TABELLA 2 .3
QUOTA DI UTILIZZO DI SERVIZI A LIVELLO DI PRODUZIONE DI SETTORE E DI 
DOMANDA FINALE
Settori
A livello  
produz. settore
%
A livello  
domanda finale
%
(1)
1. M inerali non m etallife ri 6 ,9 8, 6
2. A lim entari 16 ,6 17, 9 &
3. T essili 7 ,0 7, 7
4. A bbigliam en to - calzature 1 7 ,9 19, 3 0
S. Pelli - cuoio 4 ,1 4 ,4
6. M obili e legno 6, 0 7,1 0
7. M etallurgia - siderurgia 4, 4 5 ,0
8. C arpenteria e m inuteria m e ta llica 1 1 ,7 13, 2
9. M acchine utensili e operatrici 9 ,4 H ,1
10. M eccan ica di precisione 13, 3 14, 6
11. E lettrom eccan ica 10, 2 11, 5
12. Mezzi di trasporto 13, 2 14, 9 0
13. Parti di mezzi di trasporto 8 ,2 8, 8
14. O fficine m eccaniche 6, 8 8 ,4 0
15. C h im ica  - farm aceu tica  - c e llu l. 10, 2 1 0 ,4
16. G om m a e cav i 12 ,4 13, 1
17. C a r ta  - po ligrafici 8, 6 9 ,4
18. M aterie p lastiche 7 ,6 8, 5
19. M anifatturiere varie 8, 0 8 ,6
TOTALE 10, 2 11, 8
(1) Le frecce  indicano una variazione sign ificativam en te superiore o inferiore a l valore 
m edio ca lco la to  sul totale
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TABELLA 3. 1
INVESTIM ENTI/ADDETTI A LIVELLO SETTORI - BLOCCHI (m ilioni di lire)
S ettori A liv e llo  settori A liv e llo blocchi
(1)A
1. M inerali non m etalliferi 3 ,2 0 3 ,2
2. A lim entari 3 ,4 0 3 ,4
3. T essili 2 ,7 2 ,7
4. A bbigliam ento - calzature 1 ,2 0 1 ,3
5. Pelli - cuoio 2 ,9 2 ,8
6. M obili e legno 2 ,7 2 ,7
7. M etallurgia - siderurgia 2 ,4 2 ,4
8. Carpenteria e m inuteria m etallica 2 ,2 0 2 ,2
9. M acchine utensili e operatrici 1 ,8 0 1 ,9
10. M eccan ica di precisione 2 ,8 2 ,8
11. Eie ttrome ccan ica 3, 0 2 ,9
12. Mezzi di trasporto 2 ,7 2 ,7
13. Parti di mezzi di trasporto 2 ,4 2 ,4
14. O fficine m eccan iche 1 ,6 0 1 ,7
15. C h im ica  - farm aceu tica  - ce llu l. 3 ,6 0 3, 6
16. Gom m a e cav i 3 ,1 3 ,0
17. C arta  - p o ligrafic i 4 ,1 0 4 ,1
18. M aterie p lastiche 2 ,8 2 ,8
19. M anifatturiere varie 2 ,6 2 ,6
(1) Le frecce  indicano una variazione sign ificativam en te superiore o inferiore a l  valore 
m edio ca lco la to  sul totale
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TABELLA 3. 2
SERVIZI/AD DETTI A LIVELLO SETTORI - BLOCCHI (m ilion i di lire)
Settori Livello settori L ive llo  b locchi
1. M inerali non m etalliferi 4 ,0
(1)
4 ,0
2. A lim entari 15, 9 0 14, 8
3. Tessili 3 ,4 0 3 ,5
4. A bbigliam ento - calzature 5 ,8 5, 6
5. P elli - cuoio 2 ,6 0 2 ,7
6. M obili e legno 3, 5 0 3, 5
7. M etallurgia - siderurgia 3, 6 3, 6
8. C arpenteria e m inuteria m etallica 5 ,3 5 ,2
9. M acchine u tensili e operatrici 4 ,4
0
4 ,4
10. M eccan ica di precisione 7, 5 7 ,2
11.' E lettrom eccan ica 3 ,9
0
3 ,9
12. Mezzi di trasporto 8 ,5 7 ,8
13. Pa rti di mezzi di trasporto 3, 8
$
3 ,8
14. O fficine m eccan iche 2 ,8 3 ,1
15. C h im ica  - farm aceu tica  -  ce llu l. 7 ,0
6 ,9
16. Gom m a e cav i 6, 5 6 ,4
17. C arta  - p o lig rafic i 6, 1 6 ,1
18. M aterie plastiche 3 ,9
4 ,0
19. M anifatturiere varie 3, 6 3 ,7
TOTALE 5, 8 5, 8
(1) Le frecce  indicano settori sign ificativam en te discosti da lla  m edia
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TABELLA 4. 2
VALORE DELLA DOMANDA TOTALE RELATIVA AGLI INVESTIMENTI NETTI 
(totale investim enti - investim enti di sostituzione)
T otale  Investim enti netti
investim enti netti acquisti in Piem onte 
Settori (in m ilioni di lire) (in m ilioni di lire)
1. M inerali non m etalliferi
2. A lim entari
3. T essili
4. A bbigliam ento - calzature
5. Pelli - cuoio
6. M obili e legno
7. M etallurgia - siderurgia
8. Carpenteria e m inuteria m etallica
9. M acchine untensili e operatrici
10. M eccan ica di precisione
11. E lettrom eccan ica
12. Mezzi di trasporto
13. Parti di mezzi di trasporto
14. O fficine m eccan iche
15. C h im ica - farm aceutica  - cellu l.
16. Gom m a e cavi
17. C arta - p o ligrafic i
18. M aterie p lastiche
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8. 832 4. 617
0 0
155. 479 80. 651
214. 454 111. 466
19. 402 9.3S3
64. 205 34. 015
20. 709 11. 026
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
483. 081 251. 12819. M anifatturiere varie
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PARTE SECONDA
ANALISI DINAMICA DEL FLUSSO DI INVESTIMENTI
(fonte: dati Istat sul prodotto lordo delle imprese 
manifatturiere con sede sociale in Piemonte)
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1. INTRODUZIONE
1.1. La dinamica degli investimenti
Nel periodo 1970-1982 il processo di accumulazione in Piemonte, sia 
nel complesso dell'economia sia nel settore industriale, si realizza con una 
dinamica che, per quanto allineata a quella nazionale nel trend di lungo 
periodo, se ne discosta negli andamenti congiunturali e di fase (tab. 1 e 
2).
In primo luogo le oscillazioni di breve periodo risultano più marca­
te nell'esperienza regionale che non in quella nazionale sia per quanto con 
cerne le variazioni di segno positivo sia quelle di segno negativo.
In secondo luogo il profilo temporale mostra in Piemonte cadenze dif 
ferenti da quelle dell'Italia nel complesso, specie con riferimento alla se­
conda metà degli anni '70.
Dal 1970 al 1974 infatti l'andamento regionale è parallelo, pur con di 
versa accentuazione a quello nazionale: gli investimenti nell'industria fan­
no registrare una flessione sia nel 1971 sia nel 1972, riprendono nel 1973 
e toccano un massimo nel 1974.
Nel biennio di crisi 1975-1976 la caduta degli investimenti industria­
li è particolarmente grave in Piemonte.
Peraltro negli anni successivi si ha in Piemonte una progressiva ri - 
presa del processo di accumulazione industriale che culmina in un nuovo 
massimo nel 1980, mentre a livello nazionale la flessione prosegue nel 1977 
e nel 1978 e si ha ripresa degli investimenti solo nel 1979 e nel 1980.
Nell'ultimo biennio considerato, 1981-1982, si riscontra una maggio 
re dinamicità della situazione regionale in un quadro nazionale di nuova 
contrazione degli investimenti.
6 8
1.2. L'evoluzione produttiva
A questo andamento del processo di accumulazione corrisponde un'e 
voluzione del valore aggiunto industriale sensibilmente più dinamica,a par 
tire dal 1976, in particolare su scala nazionale.
Fatto uguale a 100 il dato del 1970 si ha infatti un valore della pro­
duzione industriale in termini reali pari nel 1980 a 135 per l'Italia ed a 
124,7 per il Piemonte, mentre la recessione del biennio successivo risul­
ta più pesante a livello regionale.
Queste brevi osservazioni di sintesi degli andamenti generali ten - 
dono a circoscrivere alcuni interessanti elementi di valutazione e di ri­
flessione.
Innanzitutto va registrato, come dato di tendenza di lungo periodo, 
l'andamento decrescente del peso degli investimenti sul reddito prodotto , 
sia complessivo sia industriale.
t
In secondo luogo occorre notare come in Piemonte la dinamica degli 
investimenti degli anni 1976-1980, più positiva di quella nazionale,dia luo 
go a risultati meno favorevoli sul piano della produzione di quelli conse - 
guiti nel complesso dell'Italia.
Se si può pensare quindi, ad un aumento della produttività degli 
investimenti, questo riscontro è comunque meno confortante nella situa - 
zione piemontese. Ciò può essere riportato ad una differente logica dei prò 
cessi di accumulazione, per la quale l'industria piemontese avrebbe adot­
tato con anticipo una politica di investimenti di razionalizzazione, mentre 
nell'aggregato nazionale si manteneva, in qualche misura, una politica 
di allargamento della base produttiva.
In questo quadro trovano riscontro anche gli andamenti del merca­
to del lavoro che vedono l'occupazione industriale piemonese declinare pri
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ma e con maggior intensità di quanto non sia avvenuto su scala nazionale. 
E quindi ipotizzabile uno schema interpretativo che individua quattro fa­
si del processo di accumulazione, tra loro ben distinte:
il periodo 1970-1974 in cui l'industria piemontese mantiene un ruolo 
ancora trainante sul complesso del settore industriale italiano; 
il periodo di crisi 1975-1976 in cui la dinamica degli investimenti se 
gnala una particolare vulnerabilità della struttura produttiva re­
gionale di fronte ai contraccolpi della crisi petrolifera; 
il periodo 1976-1980 in cui la ripresa degli investimenti in Piemonte 
testimonia a favore di una maggior tempestività dell'apparato pro­
duttivo regionale nell'adattarsi al nuovo contesto competitivo oon la 
definizione dei processi di razionalizzazione sfociati, sul piano del­
le relazioni industriali, nelle note vicende di fine 1980.
Nello stesso periodo su scala nazionale viene, per così dire, a ma - 
turazione quel processo di industrializzazione diffusa che ha coin­
volto ampie aree del paese a minor tradizione industriale, ed ha 
permesso un'estensione dell'apparato produttivo fondata in partico 
lare sulla capacità dell'imprenditoria minore;
il biennio recessivo 1981-1982 in cui in Italia ad una contrazione 
della produzione industriale si accompagna una nuova pesante ca­
duta degli investimenti; mentre in Piemonte nell'anno più recente al 
la recessione produttiva corrisponde un recupero, almeno parziale, 
del processo di accumulazione. A questo si abbinano la riproposi - 
zione della centralità delle imprese maggiori e l'individuazione della 
tematica dell'innovazione tecnologica ed organizzativa come punto 
nodale del dibattito di politica industriale.
Dalle considerazioni precedenti emerge in primo luogo la necessità 
di un'analisi della dinamica degli investimenti industriali disaggregata a
70
livello settoriale, al fine di valutare come sull'andamento aggregato influi­
scano la composizione settoriale degli apparati produttivi regionali e na 
zionale e le specifiche variazioni relative.
Emerge altresì l'esigenza di un esame del contributo apportato alla 
dinamica generale, nei diversi periodi, dalle differenti classi dimensionali 
di impresa.
Emerge infine l'opportunità di integrare nelle indagini sui processi 
di accumulazione la considerazione delle modificazioni qualitative dei flus­
si di investimento, comportate dall'informatizzazione dei processi produtti_ 
v i e di gestione aziendale, che inducono un ripensamento dello stesso con 
cetto di investimento, con una maggior rilevanza attribuita agli effetti 
delle cosiddette "immobilizzazioni immateriali".
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TABELLA 3
TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLA DINAMICA DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
PIEMONTESE
.
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2. LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI NELL'INDUSTRIA MANIFATTU
RIERA PIEMONTESE: 1971-1982
2.1. Il processo di accumulazione
La presente fase dell'indagine è stata finalizzata alla costruzione di 
un data-base relativo all'evoluzione delle principali variabili di 44 comparti 
produttivi dell'industria manifatturiera piemontese, vale a dire Prodot­
to Lordo, Investimenti, Occupazione, Spese di personale e Produttività, ri 
sultante dal rapporto tra Prodotto Lordo ed Occupazione.
A livello aggregato la dinamica del settore manifatturiero corrispon - 
de alle evidenze registrate in precedenza per il complesso dell'industria pie 
montese, sia per quanto riguarda l'andamento del processo di accumulazio­
ne sia per l'evoluzione produttiva, con un'accentuazione meno positiva a 
sfavore dell'industria manifatturiera rispetto a tutto il sistema industriale.
Nel decennio considerato infatti il prodotto lordo manifatturiero cre­
sce ad un tasso di crescita annuo inferiore all ' 1% contro un vaio — 
re superiore, sia pur di poco, a tale cifra per tutta l'industria.
Gli investimenti manifatturieri addirittura presentano una tendenza 
di segno negativo a fronte di un, sia pur lieve, risultato positivo del qua­
dro aggregato. Peraltro risulta confermata l'intensa ciclicità dell'evoluzio­
ne economica quale esposta nella periodizzazione a carattere biennale se­
gnalata. Questa periodizzazione risulta particolarmente significativa per 
quanto concerne il processo di accumulazione (tab. 3).
Infatti gli investimenti fissi lordi, stagnanti a tutto il 1974, manife­
stano una drammatica caduta in concomitanza della prima crisi petrolifera, 
presentano un apprezzabile recupero nel biennio successivo, una decelera 
zione tra il 1978 ed il 1980 ed una flessione, per quanto contenuta, negli 
anni finali del periodo di osservazione.
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Scendendo nel dettaglio si rileva che (tab. 4):
sono contraddistinti da una crescita reale del tasso tendenziale di in 
vestimento solo i comparti delle "Pelli e cuoio", della "Foto-fonocine- 
matografiche" e delle "Manifatturiere varie";
i comparti del "Mobilio", dei "Mezzi di trasporto", delle "Poligrafi- 
che-editoriali" e degli "Alimentari" manifestano una sostanziale sta - 
gnazione reale nel processo di accumulazione;
per gli altri settori questa dinamica presenta risultati negativi in ter 
mini reali, con andamenti sempre meno confortanti a partire dal set­
tore della Meccanica, con tassi di crescita ancora superiori alla me­
dia manifatturiera, fino ai valori minimi del settore cartario e di que^
10 delle fibre artificiali;
all'interno del settore meccanico peraltro alcuni comparti (Fonderie, 
Macchine utensili e Minuteria metallica), presentano un andamaito po 
sitivo anche in termini reali.
Tenendo in considerazione gli elementi di ciclicità prima indicati pos - 
sono essere evidenziati:
la ripresa del processo di accumulazione a partire dal 1976, in alcu - 
ni settori tradizionali quali le Calzature, Pelli e Cuoio, Alimentari , 
Abbigliamento, mantenuta anche nell'ultimo biennio; 
l'arresto negli ultimi due anni di una analoga ripresa per settori qua
11 il Tessile, il Legno e Mobilio, la Gomma, la Carta e le Materie Pia - 
stiche e la Meccanica ;
all'interno di quest'ultima un risultato particolarmente positivo è 
quello delle Macchine utensili mentre soddisfacenti sono quelli di 
Macchine motrici, Macchine operatrici e Minuteria metallica, al con 
trario di Meccanica di precisione e di Macchinario elettrico con inve-
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TABELLA 4
DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI IN PIEMONTE (a prezzi correnti)
T a s s i  m e d i  a n n u i  d i  c r e s c i t a
1 9 7 2 - 8 2 7 2 - 7 4 7 4 - 7 6 7 6 - 7 8 7 8 - 8 0 8 0 - 8 2
TO TALE  M A N IF A TTU R IE R E 1 5 , 1 9 2 3 , 4 4 -  2 ,3 1 2 4 , 9 5 1 5 , 5 8 1 6 , 4 6
A L IM E N T A R I  E A F F I N I 1 7 , 2 2 3 1 , 1 8 1 ,7 8 3 , 1 5 3 4 , 6 0 > 9 , 3 9
T E S S IL E 1 2 , 6 3 2 1 , 1 9 9 , 4 6 7 , 4 2 2 8 , 4 4 - 1 , 0 0
ABB IG L IA M E NTO 1 5 , 0 9 3 3 , 1 2 5 ,3 1 1 , 5 9 2 1 , 9 0 1 6 , 3 0
CALZATURE 1 0 , 4 7 - 3 2 , 5 5 2 7 , 3 4 1 5 , 2 2 3 4 , 0 0 2 4 , 0 3
P E L L I  E CUOIO 4 0 , 7 5 6 7 , 4 5 1 0 , 6 4 2 3 , 2 9 1 6 , 8 4 1 0 6 , 9 9
LEGNO 1 4 ,3 1 1 2 , 7 4 1 9 ,9 6 3 3 , 5 0 9 , 9 7 -  1 , 6 8
M O B IL IO 1 8 , 7 7 1 5 , 4 0 3 8 , 4 9 7 , 9 2 2 4 , 1 8 1 0 , 3 2
METALLURGICHE 1 3 , 1 4 4 9 , 5 1 2 , 9 2 2 8 , 5 8 -  3 , 9 6 -  2 , 4 4
MECCANICHE 1 5 , 6 4 3 5 , 1 9 -  0 ,4 1 2 2 , 2 6 1 8 , 9 3 5 , 6 4
F o n d e r i e 2 3 , 5 2 1 7 9 ,1 7 - 1 7  ,61 -  4 , 4 4 3 7 , 2 7 -  4 , 6 8
C a r p e n t e r i a  m e t a l l i c a 1 1 , 7 1 2 3 , 2 8 -  1 ,1 7 6 , 7 5 1 5 ,0 1 1 6 , 5 0
M a c c h i n e  m o t r i c i 1 4 , 4 4 1 9 , 1 7 -  1 , 0 3 3 1 , 9 3 7 , 5 5 1 7 , 2 8
M a c c h i n e  u t e n s i l i 1 8 , 8 8 1 3 , 2 0 8 , 8 2 3 0 , 2 7 1 8 ,9 1 2 4 , 4 5
M a c c h i n e  o p e r a t r i c i 1 5 , 4 9 1 6 ,6 3 3 , 3 6 2 4 , 9 7 2 0 , 2 4 1 3 , 4 3
M i n u t e r i a  m e t a l l i c a 1 9 , 1 5 5 4 , 3 3 -  6 , 3 0 1 0 , 3 9 2 1 , 9 7 2 3 , 3 2
M e c c a n i c a  d i  p r e c i s i o n e 1 3 , 5 4 2 6 , 8 0 4 , 6 6 2 8 , 2 6 3 3 , 0 8 - 1 6 , 7 1
M a c c h i n e  e l e t t r i c h e 1 4 , 7 7 2 1 , 5 9 9 , 8 0 3 0 , 2 8 8 , 5 4 5 , 4 7
L a v o r a z i o n i  m e c c a n . v a r i e 8 , 3 1 6 8 ,4 1 - 1 7 , 3 6 1 2 , 3 6 3 2 , 3 7 - 2 9 , 0 0
M EZZI D I  TRASPORTO 1 8 , 7 6 2 4 , 6 4 - 1 7 , 5 3 4 8 , 6 7 7 ,4 1 4 3 , 9 4
M IN E R A L I  NON M E T A L L IF E R I 1 6 , 6 6 2 6 ,9 1 1 7 , 4 6 1 8 , 2 2 2 2 , 0 3 0 , 5 0
CHIMICHE 7 , 1 5 -  2 , 9 5 4 1 , 4 0 - 1 1 , 5 1 9 , 7 2 6 , 0 0
GOMMA 9 , 5 8 -  3 , 2 6 - 1 2 , 5 9 2 5 , 6 7 3 1 , 1 2 1 3 , 3 7
F IB R E -  8 , 9 5 - 1 9 , 2 4 1 6 , 1 9 - 2 3 , 0 0 - 4 9 , 4 6 7 1 , 2 6
CARTA 4 , 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 7 , 3 6 7 6 , 8 8 2 0 , 3 2 - 2 0 , 8 5
PO L IG R A F IC H E  E D I T O R I A L I 1 8 , 3 6 7 3 , 1 5 - 2 9 , 1 4 3 4 , 9 8 5 5 , 6 6 -  9 , 9 9
FO T O -FO N O -C IN E 2 6 , 3 3 4 , 7 3 7 7 , 2 6 1 5 , 5 6 -  5 , 6 9 5 9 , 0 6
M ATER IE  P L A S T IC H E 1 3 , 7 4 3 6 , 7 4 -  8 , 8 1 2 5 , 1 7 3 5 , 5 5 - 1 0 , 0 3
V A R IE 2 4 , 6 9 3 1 , 2 0 1 4 ,8 1 1 4 , 7 5 5 , 0 1 6 6 , 0 7
DEFLATORE IN V E S T IM E N T I 1 8 , 0 2 2 3 , 7 0 2 0 , 2 0 1 5 ,0 1 1 3 , 7 3 1 7 , 7 4
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stimenti in forte calo nel periodo più recente;
il carattere particolarmente accentuato delle oscillazioni nel proces­
so di accumulazione del comparto dei Mezzi di Trasporto, che re g i­
stra tassi di crescita molto consistenti tra il 1976 e il 1978, dopo 1' 
impatto negativo dello shock petrolifero, e tra il 1980 ed il 1982, in 
relazione all'avvio di nuove strategie di sviluppo.
Conferma queste considerazioni sull'insufficiente dinamica del flus­
so di investimenti, l'analisi tendenziale del tasso di accumulazione,espres 
so dal rapporto tra investimenti e valore aggiunto (tab. 5).
Questo indice per il complesso dell'industria manifatturiera si aggi_ 
rava su valori abbastanza elevati, attorno al 17% negli anni iniziali del 
decennio, subisce una drastica contrazione in concomitanza con la crisi 
petrolifera (11% nel 1976) per poi stabilizzarsi su valori dell'ordine del 
13% tra il 1977 ed il 1981 portandosi però a più del 15% nel 1982, quasi e-
r
sclusivamente grazie all'intensificarsi del processo di accumulazione del 
comparto dei Mezzi di Trasporto.
2.2. L'andamento del prodotto lordo
Queste tendenze del processo di accumulazione si collocano all'inter 
no di una dinamica produttiva caratterizzata nel complesso dell'industria 
manifatturiera da una sostanziale stagnazione di decennio, risultante da 
un alternarsi di fasi cicliche positive ( 1972-1974 e 1978-1980) e negative 
(1974-1976, 1976-1978 e 1980-1982) (tab. 6).
In questo ambito, caratterizzato da una notevole eterogeneità di an 
damenti settoriali, quelli che hanno conseguito migliori prestazioni risu l­
tano essere alcuni comparti tradizionali -Calzature, Pelli e Cuoio, Mobilio 
e Alimentari- ad eccezione del Tessile ed Abbigliamento, il settore Chimi^
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TABELLA 6
DINAMICA DEL PRODOTTO LORDO (a prezzi 1970)
1 9 7 2 - 8 2
T a s s
7 2 - 7 4
m e d i  a n n i  
7 4 - 7 6
i i  d i  e r e  
7 6 - 7 8
s c i t a
7 8 - 8 0 8 0 - 8 2
TO TA LE  M ANI F A T T U R I  BUE + 0 , 9 5 4 7 , 0 7 4 0 , 4 0 1 ,41 4 3 , 4 9 4 , 4 4
A L IM E N T A R I  E A F F I N I 4 1 ,8 5 4 1 9 , 9 8 - 3 , 4 2 - 5 , 1 8 - 2 , 2 8 4 2 , 0
T E S S I  fili - 0 , 7 5 4- 6 , 3 4 4 3 , 2 0 - 8 , 1 8 4 4 , 8 5 - 8 , 8 6
A B B IG L I  AMENTO + 0 , 1 4 ■4 2 ,8 1 4 4 , 9 6 - 7 , 8 3 2 , 6 5 - 1 , 33
C A L Z A I ’UH E 4- 4 , 4 0 4- 4 , 5 1 4 1 3 , 0 8 - 3 , 9 7 4 5 , 2 0 4 3 , 9 0
F E L L I  E CUOIO 4 2 , 5 9 4 1 2 , 0 3 4 1 ,2 7 - 6 , 6 8 4 3 , 6 8 4 3 , 4 9
LEGNO + 0 , 2 6 4 11 ,31 4 3 , 8 2 - 0 , 6 0 4 4 , 3 3 - 1 5 , 4 8
M O B IL IO + 2 , 0 4 - 1 , 3 8 4 9 , 6 9 - 3 , 0 0 4 0 , 8 1 4 4 , 5 5
METALLURGICHE + 1 , 0 3 4 1 0 , 2 4 4 3 , 2 6 4 4 , 1 3 4 1 ,5 2 - 1 2 ,5 1
MECCANICHE 4 1 ,1 7 4 1 3 , 6 7 - 6 ,1 1 - 0 , 6 3 4 5 , 8 9 - 5 , 6 1
F o n d e r i e - 0 , 6 4 4 1 6 , 7 9 - 0 , 0 2 - 1 3 ,8 4 4 8 , 5 3 - 1 1 , 3 0
C a r p e n t e r i a  m e t a l l i c a - 0 , 8 3 4 1 3 , 6 4 - 1 3 , 8 2 4 1 ,7 7 - 0 , 2 2 - 3 , 5 8
M a c c h i n e  m o t r i c i - 3 , 9 5 4 1 ,9 3 - 9 , 3 0 - 5 , 1 6 4 9 , 9 0 - 1 5 , 1 8
M a c c h i n e  u t e n s i l i - 0 , 6 5 4 9 , 8 7 - 7 , 7 1 4 0 , 9 5 4 5 , 0 9 - 1 0 , 0 2
M a c c h i n e  o p e r a t r i c i - 0 , 8 4 4 1 6 , 8 5 - 7 , 9 6 - 3 , 3 4 4 1 ,9 9 - 9 , 5 8
M i n u t e r i a  m e t a l l i c a - 3 , 4 2 4 2 6 , 7 5 - 1 , 1 8 - 0 , 8 4 4 0 , 9 6 - 5 , 6 6
M e c c a n i c a  d i  p r e c i s i o n e + 3 , 6 4 4 8 , 9 2 - 1 , 2 3 4 0 , 3 0 4 8 , 0 6 4 2 , 5 5
M a c c h i n e  e l e t t r i c h e 4 3 , 4 4 4 1 8 , 1 8 7 , 1 2 4 4 , 6 4 4 7 , 4 8 - 4 , 1 7
L a v o r a z i o n i  m e c c a n . v a r i e “ 1 , 5 9 4 2 1 , 1 7 - 1 6 , 0 0 4 5 , 0 6 - 0 , 7 9 - 1 4 , 7 6
M EZZI D I  TRASPO RTO 4 0 , 6 9 - 2 , 5 4 4 5 , 5 8 - 1 , 3 8 4 3 , 5 4 - 1 , 5 0
M IN E R A L I  NON M E T A L L IF E R I 4 1 , 1 0 4 5 , 4 6 4 ' 2 , 7 0 - 0 , 5 9 4 3 , 3 3 - 4 , 3 9
CH IM IC H E 4 4 , 1 4 4 1 3 , 1 8 4 5 , 4 2 - 0 , 9 0 4 3 , 2 4 4 0 , 3 5
GOMMA - 0 , 8 2 4 5 , 0 5 4 3., 51 - 5 , 0 0 - 0 , 6 3 - 6 , 8 0
F IB R E 8 , 4 4 - 9 , 3 0 - 9 , 5 5 - 3 , 2 0 - 1 7 , 3 8 - 1 , 9 2
CARTA 4 0 , 5 6 4 1 5 , 8 7 - 1 1 , 9 2 4 7 , 2 5 4 4 , 8 7 - 1 0 , 4 3
P O L IG R A F IC H E  E D I T O R I A L I + 1 , 8 9 - 5 , 8 5 4 5 , 3 9 4 5 , 6 3 4 1 ,4 3 4 3 , 2 9
F O T O -F O N O -C IN E 4 4 , 3 5 4 1 5 , 3 5 4 2 ,3 1 4 2 , 5 0 4 1 , 9 9 4 1 ,2 3
M A TER IE  P L A S T IC H E + 3 , 0 6 4 1 3 , 2 0 4 4 , 6 5 - 0 , 8 7 4 6 , 9 8 - 7 , 4 5
V A R IE + 4 , 7 1 4 1 ,9 9 ” 8 , 7 0 4 5 ,7 1 4 7 , 5 1 4 1 8 , 9 5
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co e quello Foto-fono-cinematrografico e delle Materie Plastiche. All'interno 
del settore meccanico si registra un andamento positivo per i comparti della
Meccanica di precisione, del Macchinario Elettrico e della Minuteria Metalli - 
ca.
Particolarmente grave, come è noto, risulta la situazione del settore 
delle Fibre artificiali.
Gli elementi di ciclicità nell'andamento del prodotto lordo risultano 
meno accentuati di quelli del flusso di investimenti, per quanto tutt' altro 
che trascurabili. In particolare nell'ultimo biennio a fronte di un decremen 
to annuo superiore al 4% per il complesso dell'industria manifatturiera si 
hanno aree di crisi più marcata per i comparti Metallurgico, del Legno, del 
la Carta e del Tessile, mentre registrano progressi, sia pur modesti, o una 
capacità di tenuta il comparto Alimentare, le Calzature, Pedi e Cuoio, il Mo 
bilio, i Minerali non metalliferi, le Poligrafico-Editoriali e le Foto-fono-cine- 
matografiche.
Il comparto dei Mezzi di Trasporto e quello Meccanico mostrano una 
caduta produttiva allineata ai valori medi. Peraltro all'interno del setto­
re meccanico la crisi appare particolarmente concentrata presso la Meccani 
ca pesante -Fonderie e Macchinario- mentre il comparto della Meccanica di 
Precisione risulta l'unico capace di una certa capacità di crescita produtti­
va.
2.3. Tendenza della produttività del lavoro
Alla sostanziale stagnazione produttiva corrisponde per il complesso 
dell'industria manifatturiera un aumento della produttività del lavoro pari 
al 3,5% medio annuo per il decennio 1972-1982 (tab. 7).
La dinamica della produttività appare particolarmente sostenuta nelle
8 2
TABELLA 7
DINAMICA DELLA PRODUTTIVITÀ' (prodotto lordo per’ addetto a prezzi 1970)
Tassi inerti annui d i cresc ita
1 9 7 2 - 8 2 7 2 - 7 4 7 4 - 7 6 7 6 - 7 8 7 8 - 8 0 8 0 - H 2
t o t a i .k  m a n i f a ' i t u k i nuis ♦ 3 , 5 0 4 6 , 9 6 4 3 , 1 1 4 0 , 5 6 4 4 , 4 5 4 2 , 5 4
A L I M E N T A R I  K A F F I N I 3 , 3 3 4 1 4 , 0 9 - 1 , 25 4 0 , 3 2 - 2 , 3 7
4 6 , 7 2
' l i  1l e ■f 4 , 6 8 4 1 0 , 5 4 4 8 , 5 4 - 4 , 1 9
4 6 , 6 6 4 2 , 4 9
A H U Ki l . l  AMIANTO 4 4 , 9 3 4 1 3 , 1 9 4 3 , 8 1 - 3 , 0 5 4 8 , 9 0 4 2 , 5 4
C A L Z AT UR E + 4 , 3 8 4 5 , 8 4 4 6 , 7 8 4 5 , 8 6 4 5 , 0 4 " 1 , 4  3
PICI.1.1 15 C U O I O + 5 , 2 0 4 1 3 , 0 2 4 9 , 9 2 - 3 , 4 9 4 6 , 6 9
4 0 , 7 2
FICO NO 4 4 , 5 5 4 1 6 , 0 5 4 7 , 4 1 - 1 , 1 1 4 1 4 , 9 9 1 1 , 8 7
M O B I L I O + 4 , 3 3 4 7 , 1 0 4 12,8? . -
0 , 4 7 4 5 , 1 6 - 2 , 2 9
ME T AL L U R G I CH E + 2 , 4 5 4 7 , 1 6 4 3 , 1 5 4 5 , 6 6 4 3 , 9 0 7 , 0 0
MECCANI CHE 4 3 , 4 1 4 8 , 5 2 - 0 , 9 7 4 1 , 0 7 4 7 , 8 6
4 0 , 9 4
F o n d e r 1e + 2 , 1 1 4 1 3 , 2 0 4 3 , 0 5 - 7 , 4 7 4 8 , 1 4 - 4 , 9 1
C a r p e n t e r i a  m e t a l l i c a + 3 , 0 9 4 1 0 , 5 2 - 5 , 0 0 4 5 , 7 0 - 5 , 8 6 4 11 , 4 6
M a c c h i n e  m o t r i c i - 1 , 1 7 4 4 , 0 7 - 5 , 0 7 - 0 , 6 4 4 9 , 9 3 - 1 2 , 2 0
M a c c h i n e  u t e n s i l i - 0 , 2 4 - 3 , 2 2 - 3 , 7 4 4 2 , 2 7 4 5 , 2 1 - 7 , 5 5
M a c c h i n e  o p e r a t r i c i - 0 , 5 7 4 1U , 49 - 3 , 6 7 - 4 , 3 1 4 6 , 7 5 - 5 , 4 0
M i n u t e r i a  m e t a l l i c a 4 2 , 9 4 4 1 5 , 4 3 4 0 , 5 0 - 2 , 5 3 4 3 , 7 8 " 1 , 5 0
M e c c a n i c a  d i  p r e c i s i o n e + 9 , 2 2 4 1 0 , 3 1 4 0 , 3 8 4 4 , 0 7 4 2 5 , 1 3 4 7 , 8 1
M a c c h i n e  e l e t t r i c h e 4 4 , 4 5 4 7 , 3 1 4 0 , 3 9 4 4 , 5 5 4 5 , 1 6 4 4 , 9 4
L a v o r a z i o n i  m e c c a n . v a r i e + 4 , 7 3 4 1 4 , 2 7 - 2 , 1 3 4 8 , 0 9 4 3 , 4 8 4 0 , 7 2
MEZ Z I  D I  T R A S P O R T O •f 2 , 6 4 - 0 , 1 6 4 6 , 1 5 - 0 , 6 7 4 0 , 9 2 4 7 , 2 2
MI N EH A l . I  NON M E T A L L I F E R I 4 4 , 3 4 4- 6 , 8 7 4 4 , 0 3 - 0 , 3 4 4 7 , 1 1 4 4 , 2 0
C H I M IC H E + 5 , 9 7 4 1 1 , 1 2 4 0 , 7 3 4 0 , 7 1 4- 9 , 6 4 4 8 , 0 0
GOMMA + 0 , 5 0 4 1 , 83 4 7 , 6 0 - 4 , 4 1 4 0 , 6 0 - 2 , 7 7
F I B R E + 4 , 1 5 - 2 , 7 8 4 1 , 6 4 4 1 3 , 3 8 - 2 , 1 3 4 1 1 , 6 3
CARTA 4 4 , 5 2 4 1 8 , 5 9 - 6 , 9 7 4 7 , 5 3 .4 6 , 4 3 - 1 , 2 4
P O L I G R A F IC H E  E D I T O R I A L I 4 2 , 6 7 - 6 , 1 0 4 5 , 5 8 4 5 , 0 0 4- 0 , 2 5 4 9 , 2 6
F O T O - F O N O - C I N E 4 1 , 6 1 4 6 , 9 3 - 5 , 1 7 4 5 , 2 3 - 0 , 1 9 4 1 , 5 8
M A T ER I E  P L A S T I C H E 4 3 , 5 3 4 7 , 6 0 4 5 , 9 9 - 0 , 3 2 4 3 , 7 2 4 0,88
V A R I E 4 5 , 1 6 4- 1 6 , 6 8 - 7 , 3 0 4- 8 , 9 5 4 1 6 , 9 1 - 6,66
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fasi di crescita del prodotto lordo, grazie ad una valorizzazione delle eco­
nomie di scala e ad un più intenso utilizzo degli impianti.
Nelle fasi di recessione produttiva si riesce comunque ad attenuare 
1 impatto recessivo sulla dinamica della produttività attraverso l'adozione 
di più intensi processi di razionalizzazione: ciò è particolarmente eviden­
te nel biennio 1980-1982 quando, in presenza di una forte contrazione prò 
duttiva, la produttività cresce comunque ad un tasso annuo del 2,5%.
Questo fenomeno risulta particolarmente marcato per il comparto dei 
Mezzi di Trasporto che nell'ultimo biennio registra un forte recupero di 
produttività rispetto ad un'evoluzione stagnante nel periodo precedente , 
in cui una maggior dinamicità era stata conseguita dai comparti tradiziona 
li.
Va ancora segnalata la polarizzazione all'interno della Meccanica tra 
comparti con positivi risultati in termini di produttività, primo fra tutti 
quello della Meccanica di precisione, e comparti stagnanti (Macchinario in­
dustriale in genere).
2.4. Aspetti occupazionali
Sotto il profilo occupazionale emergono i risultati meno confortanti 
per l'evoluzione del settore manifatturiero piemontese (tab . 8).
Ad un trend moderatamente discendente che contrassegna gli anni 
settanta fa seguito, nei primi anni’80 una drammatica accelerazione della 
tendenza negativa, che porta alla cancellazione di 7 posti di lavoro su 100 
per anno.
Nel complesso del decennio pochi sono i comparti che riescono a 
mantenere sostanzialmente invariati i livelli di occupazione (Foto-fono-cine 
matografiche, Calzature, Materie plastiche e Poligrafico-Editoriali).
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TABELLA 8
DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE
T a s s i  m e d i  a n n u i  d i  c r e s c i l a
1 9 7 2 - 8 2 7 2 - 7 4 7 4 - 7 6 7 6 - 7 8 7 8 - 8 0 8 0 - 8 2
TOTALE  MAH 11'ATTUI !  1 ERE _ 2 , 4 8 4 0 , 0 9 _ 2 , 6 3 _ 1 , 9 7 _ 0 , 9 1 _ 6 , 8 2
A L IM E N T A R I  E A F F I N I - 1 , 4 2 4 5 , 1 6 - 2,21 - 5 , 3 8 - 1 , 2 4 - 4 , 4 3
T E S S I  LE - 5 , 1 9 - 3 , 8 0 - 4 , 9 4 - 4 , 1 6 - 1 ,71 - 1 1 , 0 9
AHRIGLLAMENTO - 4 , 5 6 - 9 , 1 6 4 1 ,1 2 - 4 , 9 5 - 5 , 7 5 - 3 , 7 8
CALZATURE 4 0,02 - 1 , 17 4 5 , 9 0 - 9 , 2 8 4 0 , 1 3 4 5 , 4 2
P E L L I  E CUOI O - 2 , 4 8 - 0,88 - 7 , 8 7 - 3 , 3 0 - 2 , 8 3 4 2 , 7 7
LEGNO - 4 , 1 1 - 4 , 0 9 - 3 , 3 5 4 0 , 5 2 - 9 , 2 8 - 4 , 1 9
M O B I L I O - 2,20 - 7 , 9 3 - 2 , 7 7 - 2 , 5 5 - 4 , 1 4 4 6 , 9 9
METALLURGICHE - 1 , 3 9 4 2 , 8 7 4 1 ,10 - 1 ,45 • - 2 , 2 9 - 5 , 9 3
MECCANICHE - 2 , 1 7 4- 4 , 7 4 - 5 , 2 0 - 1 , 6 8 - 1 , 8 2 - 6 , 5 0
F o n d e r i e - 2 , 6 9 4 3 , 1 7 - 2 , 9 8 - 6 , 8 9 4 0 , 3 6 - 6 , 7 2
C a r p e n t e r i a  m e t a l l i c a - 3 , 8 1 4 2 , 8 2 - 9 , 1 8 - 3 , 7 4 4 5 , 9 9 - 1 3 , 5 0
M a c c h i n e  m o t r i c i - 2 , 9 2 - 2 , 0 6 - 4 , 4 7 - 4 , 5 5 - 0 , 0 3 - 3 , 4 2
M a c c h i n e  u t e n s i l i - 0 , 4 2 4- 6 , 4 4 - 4 , 1 3 - 1 , 2 8 - 0 , 1 3 - 2 , 6 7
M a c c h i n e  o p e r a t r i c i - 1 , 4 0 4 5 , 7 5 - 4 , 4 6 4 1 ,01 - 4 , 4 5 - 4 , 4 2
M i n u t e r i a  m e t a l l i c a - 0 , 1 3 4 6 , 6 1 - 1 , 6 8 4 1 , 7 4 - 2 , 7 1 - 4 , 2 5
M e c c a n i c a  d i  p r e c i s i o n e - 5 , 1 1 - 1 , 1 6 - 1 , 6 1 4 3 , 6 1 - . 13 , 64 - 4 , 8 2
M a c c h i n e  e l e t t r i c h e - 0,86 4 1 0 , 1 4 - 7 , 5 0 4 0 , 0 9 4 2,22 - 8 , 5 9
L a v o r a z i o n i  i n e c c a n .  v a r i e - 6 , 0 3 4 6 , 0 5 - 1 3 , 1 6 - 2 , 8 1 - 4 , 1 2 - 1 4 , 6 3
MEZ Z I  D I  TRASPORTO - 1 , 9 0 - 2 , 3 9 - 0 , 5 4 - 0 , 7 2 4 2 , 6 1 - 8 , 1 4
M I N E R A L I  NON M E T A L L I F E R I - 3 , 1 1 - 1 , 73 - 1 , 2 8 - 0 , 5 3 - 3 , 5 2 - 8 , 2 4
CHI MI C HE - 1 , 7 2 4 1 ,77 4 4 , 6 5 - 1 , 6 0 - 5 , 8 4 - 7 , 1 0
GOMMA - 1 , 3 7 4 3 , 1 6 - 3 , 8 1 - 0 , 6 2 - 2 , 2 3 - 4 , 1 6
F I BRE - 1 2 , 3 9 - 6 , 7 0 - 11,00 - 1 4 , 6 2 - 1 5 , 6 8 - 1 2 , 1 4
CARTA - 3 , 7 9 - 2 , 3 0 - 5 , 3 2 - 0 , 2 6 - 1 , 47 - 9 , 3 1
P OL I G RA F I C H E  E D I T O R I A L I - 0 , 7 6 4 0 , 2 6 - 0 , 1 9 4 0 , 5 9 4 1 , 1 7 - 5 , 4 6
F O T O - FO NO -C I N E + 2 , 7 0 4 7 , 8 7 4 6 , 8 0 - 2 , 5 9 4 2 , 1 8 - 0 , 3 3
MA T E R IE  P L A S T I C H E - 0 , 4 5 4 5 , 2 1 - 1 , 2 7 - 0 , 5 5 4 3 , 1 4 - 8 , 2 6
V A R I E - 0 , 4 3 - 1 2 , 5 9 - 1 , 5 1 - 2 , 9 7 - 8 , 1 5 4 2 7 , 4 4
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Nel biennio 1980-1982 la forte contrazione occupazionale è pressoché 
generalizzata ad eccezione di taluni comparti tradizionali quali le Calzatu - 
re, Pelli e Cuoio e Mobilio.
E' da segnalare il ridimensionamento occupazionale del comparto dei 
Mezzi di Trasporto (-26.000 addetti tra l'80 e 1'82), dopo un periodo di so 
stanziale stabilità che durava dall'inizio del decennio. In questo dato emer 
ge l'intensità del processo di riorganizzazione attuato tramite politiche di 
investimento e di rilancio della produttività, in precedenza citate.
Il 1980 sembra quindi risultare un anno di svolta dell'evoluzione del 
sistema manifatturiero piemontese, in cui contemporaneamente emergono 1' 
esaurimento di un ciclo di sviluppo in qualche misura ancora estensivo e, 
al di là di alcuni comparti tradizionali minori, l'adozione da parte del siste 
ma produttivo regionale di una logica di riorganizzazione fondata sugli in­
vestimenti tecnologici e su un assetto più rigido delle relazioni industriali, 
finalizzati ad obiettivi di recupero di produttività e di competitività.
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3. LA VARIABILE DIMENSIONALE NELLA DINAMICA DEGLI INVESTI­
MENTI: 1980-1982
3.1. Allestimento del data-base
Per gli anni 1980 e 1982 sono disponibili informazioni più disaggre­
gate relativamente a 21 settori manifatturieri.
La maggior ricchezza di informazioni attiene in primo luogo al ven­
taglio di variabili disponibili, ampliato a scala dei conti economici settoria 
li.
In secondo luogo queste informazioni sono articolate per classi di 
mensionali, in termini di occupazione, dei settori presi in esame.
In tal modo si rende possibile un'esplorazione più attenta di quei 
fenomeni di cambiamento della logica di sviluppo del sistema manifatturie­
ro piemontese in precedenza segnalate.
In questa prima fase, oltre all'organizzazione di uno specifico data­
base, si è proceduto all'elaborazione di un primo prospetto in cui vengo­
no riportate le informazioni relative al processo di accumulazione per i va 
ri settori in esame, con un'ampia disaggregazione degli investimenti al 
1980 ed al 1982, unitamente ad alcuni principali indicatori di riferimento.
E' stato inoltre preparato un quadro preliminare di sintesi delle di 
namiche settoriali per classi dimensionali in relazione all'evoluzione del 
Prodotto lordo, della Produttività, dell'Occupazione e degli Investimenti.
3.2. Prime evidenze
Da un primo spoglio dei risultati emersi sembra potersi individua - 
re la riassunzione di un ruolo determinante da parte della grande impre­
sa nel processo di accumulazione.
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Tra 1’80 ed il 1982 si registra un aumento degli investimenti fissi lor 
di pari a circa il 17% in termini reali presso le unità operative con oltre 
1000 addetti, a fronte di una situazione pressoché statica nelle unità inter 
medie (250-999 addetti) ed una brusca contrazione nelle classi dimensiona­
li inferiori (tab. 9 e 10).
Come già detto, questo risultato aggregato dipende in larga misura 
dal comportamento del comparto dei Mezzi di Trasporto; ma anche in altri 
comparti la riproposizione del ruolo guida delle unità maggiori si segnala 
con evidenza (Macchine Utensili ed Operatrici, Carpenteria metallica e Mac 
chine motrici, Parti per mezzi di trasporto).
Occorre peraltro ricordare come in altri comparti siano presenti si - 
gnificativi elementi di dinamicità anche presso le unità minori (Alimentari , 
Abbigliamento e Calzature, Materie Plastiche).
Un esame più articolato delle dinamiche di investimento sarà comun 
que effettuato nella fase successiva dell'indagine, a partire dai dati pre­
sentati nel prospetto allegato.
Per ora può essere interessante procedere ad una valutazione simul_ 
tanea del processo di accumulazione e delle altre principali grandezze eco 
nomiche, definendo in tal modo un indicatore sintetico e preliminare delle 
performances settoriali tra il 1980 ed il 1982 (tab. 11 e 12).
Dalla somma dei punteggi di graduatorie relative a cinque variabili 
-Prodotto Lordo, Occupazione, Produttività, Investimenti ed Investimenti 
per addetto- si vede che i comparti produttivi più brillanti sono stati 
quello delle Pelli e Cuoio, delle Manifatturiere varie, delle Macchine uten­
sili ed operatrici, degli Alimentari e della Chimica, che presentano per 
tutte le variabili un andamento migliore di quello medio manifatturiero.
Sono individuabili poi comparti ad andamento intermedio quali quel_
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TABELLA 9
INVESTIMENTI LORDI TOTALI 1980-1982 (m iliardi di lire correnti)
20-47 30-247 230-777 > 777
A d d e t t i A d d e t t i A d d e tt i A d d e tt i T o ta le
Anno 1900 10. 13 10.31 2 .33 33.49 73. 17
1 M in e ra l i  non m e t a l l i f e r i Anno 1702 17.73 10. 74 24.30 24.77 05.77
V a r ia z .  7. -1 .1 0 2 .33 050.00 -2 9 .6 4 14.33
Anno 1700 7 .37 17.74 21.09 23.76 72.57
2 Al 1 m ontari Anno 1702 16.00 36.03 31.56 17.40 101.95
V a r ia z .  7. 76.26 100.03 47.62 -2 7 .0 4 40. 40
Anno 1900 22.32 30 .03 34. 13 16.66 131.73
3 T a s s i l i Anno 1702 21.63 30.37 52.00 2 .32 134.32
V a r ia z .  7. -3 .0 0 -0 .7 7 32.36 -0 4 .0 7 1.76
Anno 1700 1.71 4. 66 5 .06 3 .30 17.01
4 A b b ig lia m en to  e  c a lz a tu r a Anno 1702 3.37 3 .02 7.06 6.01 23.06
V a r ia z .  7. 76.33 24.77 34.20 11.73 27.52
Anno 1700 1.61 1.76 1.00 _ 4 .63
3 P a l l i  ■ cu o io Anno 1702 0 .07 1.77 20.20 - 22.73
V a r ia z .  7. - 4 3 . I l -10 .04 1703.17 372.70
Anno 1700 3 .4 3 14.77 _ _ 20. 22
6 Lvgno «  m o b il io  in  le gn o Anno 1702 3.01 13. 10 - - 10.77
V a r ia z .  7. 6 .37 -1 0 .7 6 -6 .0 9
Anno 1900 0 .30 31.05 17.60 36. 72 74.03
7 M e ta l lu r g ia  e s id e r u r g ia Anno 1702 10. 16 36.05 13.71 17.23 77.97
V a r ia z .  7. 10.31 10.60 -1 1 .1 3 -3 3 .0 3 -14 .73
Arino 1700 4 .63 6 .26 7.77 17.07 30.73
0 F o n d e r ie  d i seconda fu s io n e Anno 1702 2.41 7 .72 2 .43 22.71 33.69
V a r ia z .  7. -4 7 .7 4 26.37 -6 7 .2 7 13.30 -7 .0 3
Anno 1700 6.37 13.01 7 .47 24.07 34.96
7 C a rp en t. m etal 1. e macch. m o tr ic Anno 1702 3 .37 11.47 10.32 46 .33 74. 12
V a r ia z .  7. -1 2 .3 3 -23 .64 10.07 73.41 34.07
Anno 1700 7.46 34.07 22.90 10.57 03.00
10 M acchine u t e n s i l i  e o p e r a t r i c i Anno 1702 12.01 34.43 33 .03 71.77 152.00
V a r ia z .  7. 71.60 1.05 44.34 206.53 03.22
Anno 1700 4.47 10.66 6 .02 21.17
11 M in u te r ia  m e ta l l ic a Anno 1702 4.43 10.71 0 .34 - 31.67
V a r ia z .  X -1 .4 0 77.33 30.52 47.60
Anno 1700 0. 76 7 .77 2 .34 47 .37 50.20
12 M eccan. d i p r e d a ,  e e l e t t r o n ic a Anno 1702 1.77 6 .35 11.32 34.01 74.46
V a r ia z .  7. 133.73 -10 .27 372.14 15.01 27.94
Anno 1700 6 .40 7 .32 23.34 30.20 67.26
13 M acch ine e m a te r ia le  e l e t t r i c o Anno 1702 2.77 13.30 33 .60 21.31 71.40
V a r ia z .  7. -3 3 .3 0 42.72 43.72 -2 0 .7 6 3 .07
Anno 1700 3 .70 3 .73 1. 13 1.32 10. 20
14 O f f i c in e  m eccan iche Anno 1702 2.71 2. 13 2. 10 2 .72 10. 14
V a r ia z .  7. -2 6 .0 3 -4 3 .2 7 07.71 121.06 -0 .3 7
Anno 1900 0.34 1.33 3 .00 433.00 440.17
13 M ezzi d i t r a s p o r to Anno 1702 0. 42 4 .50 1.43 735.01 7 4 1 .3o
V a r ia z .  7. -2 2 .2 0 107.63 -7 1 .0 0 113.74 113.06
Anno 1700 3 .76 20.61 17.20 22 .00 66.63
16 P a r t i  per m ezzi d i t r a s p o r to Anno 1702 3. 16 21.53 15.33 20 .33 60.37
V a r ia z .  7. -4 6 .0 7 4 .56 -1 1 .2 0 24 .24 2.61
Anno 1700 3 .06 10.34 17. 13 4. 73 35 .50
17 C h im iche, fe rm a c e u t . ,  c e l lu lo s a Anno 1702 4.63 14.23 26. 14 3 .60 50 .60
V a r ia z .  7. 31 .50 34.70 32 .30 17.74 42 .33
Anno 1700 1.44 6 .66 0 .32 04.01 101.23
19 Gomma e  ca v i Anno 1702 1.40 9.91 13.37 03. 12 110.01
V a r ia z .  7. -3 .0 5 40.04 07 .32 -2 .0 0 0 .6 0
Anno 1700 9 .02 13.33 13.71 51 .03 90 .70
17 C a rta  e p o l i g r a f i c h e Anno 1702 3.04 21 .20 16. 7 7 63. 49 107.37
V a r ia z .  7. -40 .31 30.02 20 .35 22.47 10. 14
Anno 1900 4.04 14.37 10.65 10.06 40. 74
20 P r o d o t t i  in  m a te r ie  p la s t ic h e Anno 1902 6 .62 16.06 0. 16 7 .90 30.01
V a r ia z .  7. 36 .03 11.50 -3 6 .2 3 -2 6 .3 3 -2 0 .3 6
Anno 1700 0 .77 4 .00 _ _ 4.93
21 V a r ie  m a n ifa t tu r i e r e Anno 1702 1.24 0.07 - _ 10. 1 1
V a r ia z .  7. 61 .12 117.32 - 100.41
Anno 1900 120.13 306.63 236.07 067.63 1537.76
22 T o ta le  in d u s t r ie  m a n ifa t tu r1e r e Anno 1702 132.72 361.02 337.43 1412.23 2243.64
V a r ia z .  7. 3 .73 17.74 42.46 62. 77 45.67
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TABELLA IO
INVESTIMENTI LORDI PER ADDETTO 1980-1982 (m ilion i di lire correnti)
20-49
A d d e t t i
50-249
A d d e tt i
250-999 > 999
A d d e t t i  A d d e t t i  T o ta l
1 M in e ra li non m e t a l l i f e r i
Anno 1900 
Anno 19B2 
V a r ia z .  X
3 .7 5
5 .94
3 .2 2
4 .23
3 .23  
23.74
1.74
0 .40
388 .60
4.51
5 .53
22.44
4 .46  
6. 12 
37 .33
2 A lim e n ta r i
Anno 1980 
Anno 1982 
Var i  az . 7.
3 .2 3
5 .7 6
78 .42
3.21 
5 .42  
69. 12
3 .6 2
5 .6 3  
35.71
2 .38
2 .33
-2 .0 5
2 .97
4 .50
51.31
3 T e sa i l i
Anno 1980 
Anno 1982 
Var i a z . 7.
2 .9 2
3 .00
2 .74
2 .65
3 .05
15.20
2 .28
3 .7 7
65 .47
2 .00
1.10
-5 7 .9 7
2 .60  
3. 10 
22.48
4 A b b iq lla m en to  e c a lz a tu r e
Anno 1980 
Anno 19B2 
Var i az . 7.
0.64
1.31
104.93
0.67
0 .07
29.31
0 .9 6
1.22
27 .55
0 .7 3  
1- 1 1 
52 .32
0 . 76 
1.07 
43.71
5 P e l l i  e cu o io
Anno 1980 
Anno 1982 
V a r ia z .  7.
2.37
1.73
-3 1 .9 8
1.61
1.34
-1 6 .6 6
3 .9 ?
23.04
527 .73 -
2 .20
0.71
296.24
6 Legno e m o b il io  in  le g n o
Anno 19B0 
Anno 1982 
V a r ia z .  7.
2 .09
2 .37
13.61
3 .97
4 .20
5.91 _ -
3 . 19 
3 .40  
6 .48
7 M e ta l lu r g ia  e  s id e r u r g ia
Anno 1980 
Anno 1982 
V a r ia z .  7.
3.11 
4 .26  
37. 10
3 .38
4.7B
41.32
3 .43  
2 .36  
-2 3 .1 8
2.41
1.63
-3 2 .4 3
2.91
2 .98
2 .34
B F o n d e r ie  d i seconda  fu s io n e
Anno 19B0 
Anno 1982 
V a r ia z .  7.
4.87
2 .6 3
-4 3 .9 5
3.21 
2 .72  
-1 5 .1 7
3.B6
2.78
-2 7 .9 5
2 .45
3 .47
41.62
2 .96  
3 . 16 
6 .33
? C a rp en t. m e ta l1« ■ macch. m o tr ic
Anno 1980 
Anno 1982 
V a r ia z .  X
1.05
1.77
-3 .9 3
2 .23  
2 .00  
-1 0 . 13
1.70
2 .36
30 .25
2 .64
4.59
73 .36
2.21 
3. 16 
42. B0
10 M acch ine u t e n s i l i  •  o p e r a t r i c i
Anno 19B0 
Anno 1982 
V a r ia z .  7.
1.53
2 .68
72 .79
2 .89
3 .20
10.78
1.89
3 .00
50.51
1.52
4 .20
175.33
2 .03
3 .40
71 .59
i l  M in u te r ia  m e ta l l i c a
Anno 1980 
Anno 1982 
Var i  a z . 7.
1.93  
2 .34  
20. 16
2.31
3 .90
60.72
1.39
2 .05
48.21 -
1.00
2 .93
56 .00
12 Meccan. d i p r e c l s .  e  e l e t t r o n i c a
Anno 1980 
Anno 1982 
V a r ia z .  7.
1 .03
2 .2 3
116.22
2 .80
2 .42
-1 3 .4 0
0 .73
2 .46
239.31
2 .92  
4. 11 
40.01
2 .54
3 .47
37.02
13 M acch ine e m a te r ia le  e l e t t r i c o
Anno 1900 
Anno 1902 
V a r ia z .  X
4 .26  
2 . 15 
-4 9 .4 6
1.60 
2. 48 
55 .50
2 . 19 
3 .24  
48.09
1.92
1.41
-2 6 .7 6
2 .05
2 .20
7 .3 0
|4 O f f i c in e  m eccan iche
Anno 1900 
Anno 1982 
V a r ia z .  X
1.91
1.67
-1 2 .6 4
*  1.56 
1.39 
-11 .31
1.42
2 .57
00 .32
0. 62 
1.38 
121.90
1.78
1.62
18.03
13 M ezzi d i t r a s p o r to
Anno 1900 
Anno 1982 
V a r ia z .  X
2 .3 3  
1.35 
- 4 2 .2B
1.14
1.96
72.44
1.67
0.71
-5 7 .3 3
2 .50
6 .35
153.71
2 . 40 
6 .20  
150.17
16 P a r t i  p e r  m ezzi d i t r a s p o r to
Anno 1900 
Anno 1902 
V a r ia z .  X
4 .57
2 .21
-3 1 .6 7
3 .24
3 .2 5  
0 .3 5
2 .87  
2 .92  
1 .05
1.99 
2 .9 6  
49. I l
2 .6 5  
2. 99 
12.00
17 Chimi ch e , fe rm a c e u t . ,  c e l lu lo s a
Anno 1900 
Anno 1982 
V a r ia z .  X
2 .B 3
3 .99
41 .32
2 .06
4.21
46.87
5 .9 3  
7 .9 5  
34. 15
4 . 19 
5 .2 4  
25 . 10
4.04
5 .67
40 .80
18 Gomma e c a v i
Anno 1900 
Anno 1982 
V a r ia z .  X
2 .0 5
1.98
-3 .5 9
2 .64  
4. 18 
58.27
2 .8 0  
3 .2 0  
14. 10
3 .2 6
3 .9 8
21 .97
3 . 15 
3 .81 
21 .30
19 C a rta  e p o l i g r a f i c h e
Anno 19B0 
Anno 1982 
V a r ia z .  X
3 .3 0
3 .2 4
-3 8 .8 9
2 .91
4 .05
38 .84
2 .97
2 .84
-4 .6 7
4 .98
6 .0 5
37 .63
4 .09
4 .03
17.91
20 P r o d o t t i  in  m a te r ie  p la s t i c h e
Anno 1980 
Anno 1982 
Var i a z . X
2 .77
3 .80
37.54
3 .09  
3 .30  
9 . 14
4 .49
2 .64
-4 1 .3 0
2 .9 7
3 .66
23 .24
3 .4 3
3 .3 0
-3 .8 6
21 V a r ie  m a n i fa t tu r ie r e
Anno 1900 
Anno 1982 
V a r ia z .  X
0 .  69
1. 11 
61 .12
1.55 
3 .07  
90. B7 _
:
1.29
2 .52
95.67
Anno 1*780
22 T o t a le  in d u s t r ie  m a n i fa t tu r ie r e  Anno 1982
V a r ia z .  X
2 .74
3 .02
9 .9 2
2 .66
3.31
24.74
2. 45 
3 .40  
42.04
2 .59
4 .96
91 .70
2 .59  
4. 19 
61 .09
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TABELLA 11
VARIAZIONE DI OCCUPAZIONE, PRODUZIONE, PRODUTTIVITÀ' 1980-1982 
(prezzi correnti)
20-49 30-249 230-997 > 999
A d d e tt i A d d e tt i A d d e t t i A d d e tt i T o ta le
V. 7. Add. -4 . 19 -1 7 .2 7 96.23 -42 .54 -16 .74
1 M in e ra li non metal 1 i l a r i V. 7. P .L . 37 .66 20. 14 304.60 -2 4 .5 2 15. 77
V. 7. PL/A 43.67 43.23 106.17 31 .36 39.04
V. 7. Add. -1 .2 1 10. 75 -3 .9 1 -25 .31 -7 .2 0
2 A l intentar i V. 7. P .L . 40. 2B 60. 12 47. 73 23.81 44. 13
V. 7. PL/A 42.00 41.37 33 .03 66.21 35.45
V. 7. Add. -3 .6 7 -1 3 .0 7 -7 .9 2 -64 .04 -16 .73
3 T e s s i l i V. 7. P .L . 29.93 16.57 67.97 -3 7 .5 9 21.00
V. 7. PL/A 37.73 33.34 02.42 17.93 46. 40
V. 7. Add. -1 3 .9 3 -3 .31 3.21 -26 .64 -9 .0 7
4 A b b ig lia m en to  e c a lz a tu r a V. X P .L . 24.33 7. 16 07. 10 10.30 32.07
V. 7. PL/A 44.71 11.06 77.91 61 .23 46.55
V. 7. Add. -1 9 .3 0 7.94 200.00 _ 24.36
3 P e l l i  a cu o io V. 7. P .L . 17.34 30.93 306.25 - 66.07
V. X PL/A 43.40 21.32 35.42 ~ 33.31
V. 7. Add. -6 .2 0 -13 .74 _ _ -11.81
6 Lagno a m o b il io  in  le g n o V. 7. P .L . 23.00 -3 .2 0 - _ 4.78
V. X PL/A 31.22 12.31 - 19.04
V. 7. Add. -1 3 .5 6 -1 6 .0 2 10. 76 -30 .46 -1 7 .0 6
7 M e ta l lu r g ia  e s id e r u r g ia V. 7. P .L . 0 .00 6.37 85. 79 -40 .94 -6 .9 7
V. X PL/A 24.94 26.66 56.45 -26 .57 12. 16
V. 7. Add. -3 .6 0 49.21 -37 .37 -1 0 .3 9 -1 3 .3 0
0 F o n d e r le  d i seconda fu s io n e V. 7. P .L . 0.41 00.32 -49 .71 12.41 9.97
V. 7. PL/A 4.24 20.85 17.90 38.07 27. 13
V. 7. Add. -0 .9 5 -13 .01 -1 9 .7 9 11.44
9 C a rp en t. m etal 1. a macch. m o tr ic V. 7. P .L . 17.54 3 .93 3 .20 33.93 17.70
V. 7. PL/A 29. 10 22. 20 28.67 20. 10 24.62
V. 7. Add. -0 .6 4 -0 . 70 -0 .9 4 40 .39 6. 70
10 M acchine u t e n s i l i  a o p e r a t r i c i V. 7. P .L . 33.82 23.02 7. 10 121.30 47.73
V. 7. PL/A 34.69 37.93 17.93 37 .77 3B.36
V. 7. Add. -1 7 .9 3 5. 12 -6 .3 4 _ -4 . 10
11 M in u te r ia  m e ta l l ic a V. 7. F . L . -3 .9 9 30. 15 40.34 _ 29.71
V. 7. PL/A 14.57 31.43 30. 16 33.47
V. 7. Add. 8. 10 -5 .6 5 45.04 -1 7 .7 5 -6 .6 2
12 Meccan. d i p r a c is .  e e l e t t r o n i c a V. 7. P .L . 27. 13 33.98 265.62 27.27 45.93
V. 7. PL/A 17.63 44. 12 132.00 34.74 36.28
V. 7. Add. -7 .5 0 -B .22 -2 .01 -2 .7 3
13 M acchina a m a te r ia le  e l e t t r i c o V. 7. P .L . 39.39 29.01 26.97 22 .63
V. 7. PL/A 30 .03 41.43 30.64 26 .00 31.03
V. 7. Add. -1 6 .2 7 -3 6 .0 4 3 .32 -0 .3 B
14 O f f i c in e  m eccan iche V. 7. P .L . 16.00 -1 9 .1 7 20. 40 1.20
V. 7. PL/A 30.63 26.38 14.32 1.30 20.40
V. 7. Add. 34.70 67.96 -3 3 .7 9 -1 4 .8 9
13 M ezzi d i t r a s p o r to V. 7. P .L . 90.86 97. 76 -1 8 .7 0 23 .60
V. X PL/A 41.61 17.74 22.67 43.31 44.63
V. 7. Add. 9 .09 4 .20 -12 .81 -1 6 .6 8
16 P a r t i  p er  m ezzi d i t r a s p o r to V. 7. P .L . 23 .93 36. 12 2 . 70 4.64
V. X PL/A 14.60 30.64 17.00 23 .50 25.01
V. 7. Add. 7.21 -0 . 10 13.50 -3 . 73
17 C h im iche, fe rm a c e u t . ,  c e l lu lo s a V. 7. P .L . 31.61 34.21 59. 10 32. 30
V. X PL/A 41.41 46.03 40. 14 40 .42 42.37
V. 7. Add. 0 .57 -3 .9 3 64.17 -1 9 .6 5
18 Gomma e c a v i V. 7. P .L . 19.91 13.41 90.34 -10 .91
V. X PL/A 19.23 20.59 13.74 10.07 13.38
V. 7. Add. -2 .6 4 -0 .0 2 26. 46 -1 1 .0 0
19 C a rta  e p o l i g r a f i c h e V. 7. P .L . 34.07 19.97 112.47 13. 75
V. X PL/A 30.33 20.00 67.70 27 .00 33.00
V. 7. Add. -0 .3 1 2.24 -2 3 .4 7 -40 .40
20 P r o d o t t i  in  m a te r ie  p la s t ic h e V. 7. P .L . 63. 96 34.02 -14 .71 -2 0 .9 7
V. 7. FL/A 64.01 31.09 14. 12 19. 17 2B. 43
V. 7. Add. 0 .00 9 .28 _
21 V a r ie  m a n ifa t tu r1 e r e V. 7. P .L . 54.68 32. 12 _ _
V. 7. PL/A 54.68 37.20 ~ - 4 3 .4C1
V. 7. Add. —3. 63 - 3 .6 ! 0 .27 -  15. 0"»
22 T o ta le  in d u s t r ie  m a n ifa ttu r  1 e re V. 7. P .L . 28. 10 24.20 44.66 15. 76
V. 7. TL/A 35.74 31.67 44.24 36.33 37.20
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TABELLA 12
GRADUATORIA DELLE DINAMICHE SETTORIALI: 1980-1982
m in e r a l i non m e t a l l if e r i  
a l im e n t a r i
TESSILI
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 
PELLI E CUOIO 
LEGNO E MOBILI 
METALLURGIA E SIDERURGIA 
FONDERIE DI II'FU S IO N E  
CARPENT.METALL. E MACCHJMOTRICI 
MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI 
MINUTERIA METALLICA 
MECC.DI PRECISIONE E ELETTRON 
MACC.E MATERIALE ELETTRICO 
OFFICINE MECCANICHE 
MEZZI DI TRASPORTO 
PARTI PER MEZZI DI TRASPORTO 
CHIMICHE, FARMACEUT..CELLULOSA
GOMMA E CAVI 
CARTA E POLIGRAFICHE 
PRODOTTI IN  MATERIE PLASTICHE 
VARIE MANIFATTURIERE
NOTA: sono state evidenziate le posizioni afferenti a valori inferiori a qu elli m edi
m anifatturieri
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10 dei Mezzi di Trasporto, estremamente positivo in termini di investimen 
ti e produttività "in cambio" di una dinamica pesantemente negativa sotto
11 profilo occupazionale; quello della Meccanica di Precisione ed Elettroni­
ca, al primo posto in quanto a crescita della produttività ottenuta con un 
ampio impegno di razionalizzazione di risorse date, come sembra indicare 
la debole dinamica accumulai iva, analogamente a quanto avviene in un com 
parto pur molto diverso quale quello dell'Abbigliamento e delle Calzature, 
mentre nella Minuteria metallica, ad un positivo flusso di investimenti non 
sembrano corrispondere adeguati corrispettivi di produttività.
Tutti gli altri settori risultano decisamente distanziati, con anda - 
menti particolarmente scarsi in tutte le variabili per le Fonderie di II" fu­
sione, le Officine meccaniche, la Gomma, le Materie plastiche, il Legno e 
Mobilio e la Metallurgia e Siderurgia.
Nella successiva fase dell'indagine si procederà all'approfondimento 
di questi primi risultati da un lato estendendo l'analisi ad indicatori fino­
ra trascurati, quali la propensione all'export, il livello di terziarizzazione 
occupazionale, il grado di autonomia o di integrazione verticale, d'altro la 
to configurando un quadro conoscitivo delle modifiche dei processi e delle 
realtà operative in base allo studio delle interrelazioni tra le più significa 
tive grandezze settoriali.
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4. VERSO UNO SCHEMA INTERPRETATIVO DELLA DINAMICA DEGLI
INVESTIMENTI
4.1. Introduzione
Nella seconda fase dell'indagine sono state esaminate le relazioni in 
tercorrenti fra gli andamenti di alcune variabili fondamentali per osserva 
re l'evoluzione del settore manifatturiero, e cioè investimenti, valore ag 
giunto, occupazione e produttività, secondo uno schema applicato per il 
complesso dell'industria italiana da un recente studio di Nomisma ( * ) .
L'obiettivo generale è di verificare se e quali mutamenti sono avve 
nuti nei processi di accumulazione e di sviluppo dell'industria piemonte - 
se fra la seconda metà degli anni '70 e la prima metà degli anni '80, supe 
rando il piano meramente descrittivo nella comprensione dei fenomeni che 
hanno caratterizzato l'ultimo decennio e verificando econometricamente , 
tramite l'esame delle interrelazioni tra le differenti grandezze, spunti ed 
ipotesi interpretative in precedenza esposte.
In particolare si è cercato di specificare la definizione della svolta 
riscontrabile nei trends industriali della regione a cavallo degli anni '80. 
In questo periodo infatti al rallentamento nei ritmi di sviluppo della produ 
zione e della produttività industriale della seconda metà degli anni J70,sem 
bra contrapporsi un tentativo di reazione da parte dell'industria piemonte 
se, testimoniato da una ripresa degli investimenti tecnologici (a partire 
dal 1978) e da un avvio di processi di razionalizzazione produttiva (a par 
tire dal 1980).
(*) L. Prosperetti, Una analisi sull'andamento della produttività in 
quarantadue settori manifatturieri 1970-81, in Nomisma, Produttivi 
tà e competitività. Rapporto semestrale di documentazione, aprile 
1984.
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A scala nazionale l'inversione di tendenza nei processi di riorganiz 
zazione nell'industria italiana collocabile a cavallo dei due decenni è stata 
evidenziata, con l'applicazione di strumenti econometrici dal citato studio 
di Nomisma.
In questo studio si rilevano mutamenti tra periodi per quanto ri­
guarda la crescita della produttività, dominata negli anni '70 dalla dinami 
ca dei settori tradizionali e, per converso, nel triennio 80-82 dall'accele­
razione di quelli avanzati.
Inoltre lo studio registra le profonde modificazioni qualitative di questa 
dinamica, evidenziando come nei primi anni '80 si verifichi per la prima 
volta nel dopoguerra un andamento fortemente anticiclico, con un sensiM 
le incremento della produttività oraria pur in presenza di una caduta del­
la produzione manifatturiera.
Infine si evidenzia il cambiamento di segno fra l'uno e l'altro dei due 
cicli temporali per quanto riguarda l'impatto degli indicatori dimensionali
r
(concentrazione settoriale e concentrazione di mercato) nelle variazioni di 
produttività, che trarrebbero negli anni più recenti impulsi positivi dalla 
grande dimensione e da elevati livelli di concentrazione.
Poiché le informazioni di base utilizzate da Nomisma sono disponibi­
li -con qualche limitazione- anche a livello regionale, si è tentato di verifi_ 
care le relazioni econometriche suggerite dallo studio citato in riferimento 
all'evoluzione dell'industria piemontese nel periodo 1972-82, con particola­
re attenzione alla dinamica degli investimenti ed al ruolo giocato dalla va­
riabile dimensionale.
Come quadro teorico di riferimento si assume, in estrema sintesi, 
che la crescita della produttività sia generalmente sospinta dalla dinamica 
della produzione: nel breve periodo attraverso una più agevole utilizzazio
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ne ottimale dei fattori, le economie di scala, i processi di apprendimento 
(learning by doing); nel lungo periodo, attraverso il medium dei proces 
si di accumulazione. Altre relazioni causali ipotizzabili fanno riferimen­
to alla qualità tecnologica delle singole industrie: settori ad alta intensi­
tà di capitale possono guardare con minore interesse allo sviluppo della 
produttività del lavoro, ed anzi puntare ad innovazioni capitai saving o 
energy saving ; settori a maggiore contenuto di ricerca tecnologica pos 
sono muoversi con maggior dinamismo nelle logiche di apprendimento di 
nuove competenze.
Le differenti dinamiche settoriali delle spese di personale costitm 
scono un'ulteriore determinante, di natura ambivalente. Se, per un ver­
so, la crescita dei costi di lavoro stimola i processi di sostituzione di ta­
le fattore con processi produttivi più automatizzati, per altro verso,nel­
la misura in cui la situazione dei mercati non consente di scaricare inte -  
ramente sui prezzi di vendita i maggiori oneri retributivi, si determina 
un'erosione del margine di autofinanziamento delle imprese e della reddi_ 
tività del capitale investito, e quindi un ostacolo alle scelte di investi­
mento.
Infine, l'assetto dimensionale delle strutture operative dei diversi 
settori può giocare anch'esso in modo ambivalente, a seconda che sulla 
base dei dati congiunturali e ambientali prevalgano i vantaggi relativi 
connessi alla grande dimensione (ricerca e sviluppo, economie di scala,fa 
cilità di accesso ai mercati finanziari e alle fonti di know how) o le chan- 
ces tipiche della dimensione medio piccola (flessibilità operativa, minori 
oneri di tipo organizzativo, ecc .).
L'insieme di queste relazioni è stato sondato attraverso due model­
li di regressione aventi rispettivamente come variabile indipendente il tas 
so medio annuo di variazione degli investimenti lordi e della produttivi-
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tà del lavoro (valore aggiunto per addetto), a prezzi costanti, per il perio 
do 1972-82 e per i tre sottoperiodi 1972-76, 1976-80, 1980-82.
E' stato inoltre effettuato un esercizio di determinazione "teorica " 
dei risultati della riorganizzazione dell'industria piemontese nelle tendenze 
occupazionali, volto a misurare per i vari settori produttivi il numero di po 
sti di lavoro erosi dalla crescita della produttività nelle diverse fasi del ci_ 
ciò evolutivo.
4.2. Processi di investimento e sviluppo della produttività tra gli anni '70
e gli anni '80
L'analisi dei risultati delle regressioni effettuate (c fr . tab. 13) e v i ­
denzia in primo luogo una netta tendenza alla riduzione degli investimenti 
in termini reali a parità di prodotto, valutabile sul -3,3 per cento annuo 
nell'intero periodo 1972-82. Disaggregando l'arco temporale si osserva però 
che tale tendenza al risparmio di capitale è particolarmente forte nel perio­
do 1972-76 (-9 ,4  per cento annuo), si attenua nel periodo 1976-80 (-5,0 
per cento) e si inverte nel 1980-82, giacché in tale periodo ad un ipotetico 
sviluppo zero della produzione corrisponde una crescita del 4 per cento de 
gli investimenti.
Tale evoluzione va letta in parallelo rispetto al coefficiente di regres 
sione degli investimenti rispetto al prodotto lordo (che può essere interpre 
tato in senso lato come un coefficiente di elasticità: una misura della varia­
zione percentuale degli investimenti "alimentata" dalla crescita di un pun­
to percentuale del prodotto lordo, in una situazione entro la quale l'autofi­
nanziamento gioca un ruolo preminente. Tale indice era nettamente inferio­
re all'unità nel periodo 1972-76 (0.62), ma cresce successivamente fino al 
livello 1.57; il che significa che i margini di crescita produttiva tuttora di-
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TABELLA 13
INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESEi 1972-1982
PARAMETRI DELLE EQUAZIONI DI REGRESSIONE TRA INVESTIMENTI, PRODOTTO LORDO, PRODUTTIVITÀ' DEL 
LAVORO, GRADO DI CONCENTRAZIONE ED INTENSITÀ' DI CAPITALE PER II. DECENNIO E PER SOTTOPERIOOI
Coit. Var. P. L. Ini. cap. Concencr. Coar. 1 Elf. sta mia rdDep. mean.
di ccncenrr.
R2
V A R IA Z IO N E IN V E S T  IM E N I 1
1972-82 -  i ,  31 1, 13 - 3,65 - 3,30 -2 ,4 2 0, 364
(0,60) ( -  0, 18)
1972-76 - 3,44 0, 62 -11 ,1 - 9, 43 - 8,06 - 5,74 0, 244
(0, 32) ( -  0,33)
1976-80 - 1, 17 1, 24 10, 5 - 4,96 5,32 4 5,44 0, 285
(0, 46) (0, 28)
1980-82 - 13,07 1,57 31,6 3, 96 - 3 , 7 5  4 16,34 0, 477
0, 51 (0, 37)
Cost. Var.P. L. Conc. Var. inv. Int. cap.
Dep. Eff. ai andarti
Coet. 1
mean. di conc.
R2
V A R I A Z I O N E  P R O D U T T I V I T À 1 L A V O R O
1972-82 4, 99 0, 71 -  2, 39 -  0, 19 -  2,36 - 1, 24 0,479
(0,79) ( - 0 , 3 1 )  ( -  0,40) ( -  0, 24)
1972-76 5, 29 0, 53 - 2 , 7 4 -  2, 53 2,44 3,62 -  1,42 0,620
(0,73) ( -  0, 21 ) ( -  o ,  16)
1976-80 4,45 0, 83 - 3, 48 - 0, 12 - 1, 94 2, 53 - 1,80 0, 554
(0,75) ( - 0, 23) ( -  0, 29)
1980-82 0, 36 0, 51 7,00 - 0,06 - 4,35 1,86 4 3,61 0, 267
(0, S7) (0,28) (-  0,22)
a) Le variazioni medie annue del prodotto lordo, della produttività e degli investimenti sono stati 
calcolati a partire dalle serie storiche rilevate dall’ lstat per le unità locali con oltre 20 addetti, 
deflazionati attraverso gli indici di prezzo implicito determinati dall'Ileo per l'industria nazionale. 
Nei casi in cui la disaggregazione settoriale adottata è più spinta di quella adottata dall'lsco. si è 
applicato a ciascun sottocomparto il deflatore del settore di appartenenza. Le variazioni sono state 
calcolate attraverso l'interpolante esponenziale allo scopo di ridurre l'effetto di variazioni 
puramente congiunturali.
b) L'intensità di capitale dei diversi settori, in carenza di una rilevazione dello stock immobilizzato, è 
stata stimata attraverso l'investimento medio per addetto nel periodo 1972-82.
c) L ’indice di concentrazione è stato calcolato sulla base dei dati censuari 1981. secondo la formula:
K -1  
1 vCONC -  -------- L  1 -  C
K — 1 i  =  1 1
dove C j, C j.........  Ck sono le Incidenze cumulate dell'occupazione relative alle K classi
dimensionali considerate. Tale indice varia tra 0 e 1, a seconda che la distribuzione graviti verso le 
classi inferiori o verso quelle superiori.
d) Per ciascuna variabile indipendente sono riportati il coefficiente di regressione e il coefficiente di 
regressione standardizzato 10) che misura in modo uniforme la forza dell'influenza dei singoli 
regressori.
e) La costante non ha un significato immediatamente interpretabile, perché si riferisce ad 
un'ipotesi-limite contrassegnata da concentrazione zero e intensità capitalistica zero. Si è quindi 
calcolata una nuova costante (COST 1) riferita ad un'ipotesi in cui la crescita della produzione sia 
nulla e tutte le altre variabili indipendenti assumano valore medio. Il valore ottenuto può essere 
utilm ente raffrontato al valore medio osservato dalla variabile dipendente (dep mean). 
evidenziando il ruolo della variazione del prodotto lordo.
f) L' "e ffetto standard della concentrazione" è la variazione determinata sulla variabile dipendente 
dal passaggio dell'indice di conoentrazione settoriale dal valore: media-dev. std al valore: media ♦ 
dev.std.
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sponibili sono attivamente sfruttati dalle imprese per sorreggere una ere 
scita più che proporzionale degli investimenti (o , per converso, che le ca 
dute di mercato determinano processi di smobilitazione di situazioni pro­
duttive ormai insostenibili).
Per quanto concerne la differenziazione di queste tendenze all' in - 
terno dei diversi comparti produttivi, possiamo osservare come prospetti^ 
va generale rilevabile nell'arco temporale 1972-82 un particolare rallenta­
mento degli investimenti nei settori a maggiore intensità di capitale, sia 
per i processi di crisi che caratterizzano spesso tali settori (s i pensi alle 
industrie chimiche) sia per il maggior ruolo assunto in tali comparti dalle 
innovazioni tecnologiche capitai saving connesse all'impiego dell'elettroni 
ca.
La variabile dimensionale gioca in modo nettamente differenziato al­
l'interno dei sottoperiodi considerati (con una risultante neutra a livel­
lo dell'intero arco 1972-82), e il grado di concentrazione settoriale passa 
da un ruolo di freno ai processi di investimento nel periodo 1972-76 ad 
un opposto effetto di sottolineatura positiva particolarmente evidente nel 
1980-82, confermando a livello piemontese le dinamiche accertate da Nomi 
sma per l'industria italiana.
L'insieme di queste relazioni sembra ricollegabile alla transizione 
(avvenuta tra il 1970-73 e il 1978-82) da un processo di sviluppo tipica­
mente estensivo nel quale la crescita degli investimenti era un riflesso na 
turale e relativamente poco oneroso dello sviluppo della produzione e del 
mercato, ad una fase contrassegnata da una complessiva stagnazione del­
la domanda, nel cui contesto il processo di investimento si configura come 
una forzatura strategica messa in campo dalle strutture produttive più io 
buste allo scopo di riattivare selettivamente segmenti di domanda e/o sot-
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trarre quote di mercato ai concorrenti.
Non appare rilevabile dalle analisi effettuate un nesso diretto tra di 
namica degli investimenti e dinamica del costo del lavoro, tale da eviden -  
ziare una motivazione dei processi di investimento nell'obiettivo di sostituì 
re lavoro non capitale. Va però sottolineato che una tale connessione -se 
non appare a livello di confronti intersettoriali- è stata accertata a livello 
di sistema industriale italiano mediante l'analisi di serie storiche, di lungo 
periodo (1954-82) all'interno della maggior parte dei comparti manifatturie 
ri ( * ) .
La "lettura" dell'evoluzione degli investimenti qui esposta risulta av 
vaiorata dal quadro di relazioni che emergono a proposito dei trends della 
produttività: i processi di crescita del prodotto prò capite si attengono fi 
no al 1980 alle linee "classiche" di una forte componente costante (valuta­
bile su un tasso di incremento annuo del 2.5-3.5 per cento), a cui si ag­
giunge un differenziale direttamente connesso alle dinamiche di espansio­
ne produttiva.
Lo sviluppo della produttività nel corso degli anni '70 appare dun­
que come un naturale e continuo assorbimento graduale delle innovazioni 
tecnologiche via via disponibili, che gioca in modo tanto più fruttuoso 
quanto più l'espansione dei volumi produttivi offre i margini per una più 
efficace riallocazione delle risorse aziendali, per l'ottimizzazione delle eco 
nomie di scala, per l'accumulo di occasioni di 'apprendimento". Sotto il 
profilo dimensionale, sono soprattutto le aziende medio-piccole -e di con­
seguenza, in aggregato, i settori meno concentrati- a muoversi con mag­
giore flessibilità e dinamismo lungo questi sentieri acquisitivi, così da 
conseguire un vantaggio medio in termini di crescita della produttività 
rispetto ai settori concentrati valutabile sull'1,4-1,8 per cento annuo.
(*) A. Heimler e C. Milana, Prezzi relativi, ristrutturazione e produt 
tività, il Mulino, Bologna, 1984.
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La situazione appare drasticamente modificata dopo il 1980: il trend 
spontaneo della produttività si contrae sensibilmente, l'elasticità della pro 
duttività rispetto alla produzione si comprime, e gioca prevalentemente in 
negativo, nel senso che i settori nei quali la contrazione del mercato è più 
grave non riescono a ridimensionare conseguentemente le loro strutture o 
perative, pur in una situazione di notevole allentamento delle rigidità nel_ 
l'uso dei fattori. In questo contesto riacquisiscono capacità di iniziativa le 
strutture portanti del sistema produttivo regionale, cosicché all' interno 
dei settori a maggiore concentrazione produttiva (mezzi di trasporto, mac 
chine per ufficio, ecc .) forti dinamiche di produttività vengono forzosa - 
mente attivate da particolari strategie delle imprese leader, che riproget­
tano l'intera struttura del loro ciclo operativo (dalla gamma produttiva, al_ 
la rete di fornitura esterna, all'insieme dei servizi interni ed esterni alla 
produzione) per fronteggiare la nuova emergenza critica.
Questa rinnovata centralità delle imprese maggiori per quanto con­
cerne i processi di innovazione tecnologica, sembra ben esemplificata da 
un investimento chiave, quale l'adozione di robots e centri di produzione 
flessibile. Tali macchinari, pur non essendo in linea di principio inadat­
ti all'impresa medio-piccola (in quanto consentono un'elevata ed efficiente 
automazione di produzioni in piccoli lotti), sembrano per ora acquisiti qua^  
si esclusivamente dalle unità produttive di grande dimensione.
Per quanto concerne il periodo più recente, sulla base di una più 
ricca documentazione statistica disponibile, merita sottolineare che le di - 
namiche di investimento e di crescita della produttività -fra loro intercon 
nesse- risultano significativamente correlate ad indicatori di qualificazio­
ne tecnologica settoriale (come l'incidenza dell'occupazione impiegatizia) e 
di capacità commerciale (come la quota di export sul fatturato) (c fr . tab.
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14) il che attesta ulteriormente il formarsi, nell'attuale fase di riorganizza 
zione, di nuove gerarchizzazioni fra le attività industriali che arrivano a 
configurare veri e propri processi di "selezione naturale".
Tabella 14
INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESE 1980 - 1982 
COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE SEMPLICE TRA LA DINAMICA DEGLI 
INVESTIMENTI E DELLA PRODUTTIVITÀ' DEL LAVORO E LE PRINCIPALI 
VARIABILI CONSIDERATE
Var. % investim enti Var. % Prod. lordo/A dd.
Var. %  addetti 0, 173 0 ,0 3 4
Var. % prodotto lordo 0, 477 0, 747
Var. % prodotto lordo/addetti 0, S05 1 ,0 0 0
lncid . % lav . &. terzi/fatturato - 0 ,413 - 0 ,013
Incid. % im p ie g a ti/ad d e tti 0, 607 0, 359
Incid. % export/fattu rato 0, 516 0, 247
4.3. Effetti occupazionali
Il passaggio dall'una all'altra delle due fasi delineate comporta pur­
troppo -com'è noto- un peggioramento netto delle tendenze occupazionali, 
che nel primo periodo erano complessivamente stagnanti grazie al trava - 
so di forza-lavoro delle aree cedenti alle aree dinamiche del sistema prò - 
duttivo, mentre negli ultimi anni tendono ad essere generalmente in fles—
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sione, con maggior intensità soprattutto nei settori a più elevato dinami­
smo di produttività. Si determina cioè un meccanismo di riorganizzazione 
del sistema produttivo al cui interno assumono rilievo strategico l'elimina 
zione delle aree non più competitive, che partendo dai nodi centrali del 
sistema industriale tenderanno inevitabilmente ad estendersi al resto del­
le situazioni produttive (come risulta dai primi dati nazionali relativi alla 
fase 1983-84).
La tabella 15 evidenzia in modo vistoso le alterne fasi della riorga­
nizzazione dell'industria piemontese, determinando per ciascun settore il 
numero di posti di lavoro "teorici" (cioè gli occupati che sarebbero stati 
necessari a coprire i nuovi livelli di produzione in assenza di variazioni 
della produttività) erosi appunto dalla crescita della produttività del lavo 
ro. Questo effetto occupazionale della produttività si coglie, nel periodo 
1972-80, soprattutto nei settori tessile, dell'abbigliamento, metallurgico , 
meccanico, ma tende a distribuirsi in modo abbastanza omogeneo in tutti 
i settori; in molti comparti, inoltre, la crescita della produzione tende a 
neutralizzare gli effetti della accresciuta produttività. Al contrario, nel 
periodo 1980-82 la produttività "morde" in modo selettivo in un numero ri 
stretto di settori, dai mezzi di trasporto, alle industrie elettromeccaniche 
ed elettroniche alle alimentari, sommando spesso i suoi effetti a quelli del 
la contrazione produttiva.
Sembra che si sia avviato, in questo modo, un meccanismo di gene 
razione, tre smissione, diffusione e assorbimento delle innovazioni tecnoio 
giche,ancora tutto da studiare attraverso una prolungata attività di "Os­
servatorio", che partendo dal riconoscimento dello specifico ruolo dei set­
tori "grandi produttori" di innovazione -la "filiera" elettronica, la biochi­
mica, eco.- e dei settori "grandi utilizzatori"- in primo luogo le produzio­
ni meccaniche di massa- arrivi a discernere i processi di adattamento che 
possono rendere le innovazioni stesse accessibili ad un'utenza più diffusa, 
quale quella espressa dall'industria minore.
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TABELLA 16
INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESE 1972-1982 - STIMA DELL'OCCUPAZIONE "TEORICA" EROSA DALLO 
SVILUPPO DELLA PRODUTTIVITÀ'
1972-80 1980-82_____________
Var. in . Perdita im Var. ass. Perdita im
attesa, a Var. ass. pitta bile aj^  attesa, a Var. asa. putabile a_l
produttiv. effettiva la crescita produttiv. effettiva la crescita
costante di produit. costante di produtt.
3. Totale industrie manifatturiere 122. 315 -66. 021 -188. 3 36 -49. 943 -75. 928 -2S. 98S
3.01. Industrie aliment, e affini 4. 355 - 1. 215 5. 570 1. n o - 1. 942 - 3.052
3.01. A Molitoria e pastific. 762 S - 767 13 32 45
3.01. B Dolciaria 457 680 - 1. 137 838 203 - 1.041
3. 01. C Conserviera 1.431 331 - 1. 762 34 306 - 340
3. 01. D C asearia 195 165 360 161 19 180
3. 01. E Grassi vegetali e animali 10 80 - 90 486 504 18
3. 01. F Alimentari varie 948 903 - 45 14 - 1. 206 - 1. 220
3. 01. C Bevande alcootiche 302 891 - 1. 193 - 182 359 177
3. 01. H Idromincr. e bevande analcooliche 250 34 - 216 254 321 67
3.03 Industrie tessili 8. 153 -19. 742 - 27 . 895 - 8. 916 -11. 906 - 2.990
3.03. A Laniera 3. 280 - 9. 144 - 12. 424 - 3. 767 - 3.923 156
3. 03. B Cotoniera - 2. 895 - 8.727 - 5. 832 - 1.069 - 1.987 918
3. 03. C Seta 1. 514 378 - 1. 136 - 2. 199 - 1.926 273
3. 03. D Canapa, lino ISO 113 - 263 - 381 - 434 53
3. 03. E Fibre chimiche 1. 444 75 - 1.369 - 853 - 1.891 - 1.038
3. 03.F Maglie e calze 2.612 928 - 3. 540 - 694 - 1. 207 - 513
3. 03. C Altre ind. tessili 2. 048 - 1. 283 - 3. 331 47 538 - 585
3.04 Industrie abbigliamento 1.305 - 9. 914 - 11. 219 - 548 - 1.542 994
3.05 Industrie calzature 1. 420 - 326 - 1. 746 239 335 96
3.06 Industrie pelli e cuoio 659 848 - 1.507 168 133 35
3.07 Industrie del legno 3. 187 -  2.082 - 5. 269 - 1.489 - 418 1.071
3,08 Industrie del mobilio 278 701 - 979 151 236 85
3. 9. Industrie metallurgiche 17. 527 656 - 18. 183 - 9. 017 - 4.426 4.591
3.10. Industrie meccaniche 45. 963 -13. 854 59. 817 20. 118 -19.723 395
3. 10. A Fonderie 2. 876 - 1.871 - 4.747 - 2. 790 - 1.699 1.091
3. 10. B Carpenteria metallica 124 - 1. 091 967 - 743 - 2.663 - 1.920
3. 10.C Macchine motrici - 1. 303 - 3.695 - 2. 392 - 4. 051 977 3.074
3. 10. D Macchine utensili 2. 405 186 - 2. 219 - 2.949 817 2. 132
3. 10. E Macchine operatrici 3. 000 - 1. 184 - 4. 184 - 4. 182 - 1.982 2. 200
3.10. F Minuteria metallica 6. 256 835 - 5. 421 - 1. 292 979 313
3. IO. C Meccanica di precisione 9. 352 - 8. 988 18. 340 877 - 1.619 - 2.496
3. 10. H Macchine elettriche 22.485 3.710 18. 775 - 3. 709 - 7.656 - 3.947
3. 10. 1 Lav. meccan. varie 1. 016 - 1. 756 - 2. 772 - 1. 279 - 1. 331 52
3. 11. Industrie mezzi trasporto 17. 566 - 3.671 - 21. 237 - 4. 915 -25. 722 -20. 807
3. 12. Industrie min. non melali. 3. 716 2. 240 - 5. 956 - 1. 249 - 2. 301 - 1.052
3. 13. Industrie chimiche 9. 017 433 9.450 209 - 2. 226 - 2. 435
3.13. A Prod. chim. di base 3.720 55 - 3. 665 432 - 1.507 - 1.075
3. 13. B Prod. chim. per Lnd. e agr. 347 - 725 - 1.072 486 46 440
3. 13.C Prod, farmaceutici 2. 978 320 2.658 604 188 - 792
3. 13.D Chim. per consumi non ind. 1.786 391 - 2. 177 262 33 - 229
3. 13. E Derlv. petrolio e carbone 186 308 122 - 711 610 101
3. 14. industrie della gomma 1.431 - 1.374 - 2. 805 - 3. 331 - 2.062 l. 269
3. 15. Industrie delle fibre - 5.972 - 6.741 - 769 - 142 855 - 713
3.16. Industrie della carta 4. 128 - 2. 254 - 6. 382 - 2. 121 - 1.906 215
3. 17. Industrie poligrafiche-editoriali 1.439 411 - 1.028 767 - 1. 219 - 1. 986
3. 18. Industrie foto-fono-cine ma to gr. 160 102 58 10 3 13
3. 19. Industrie materie plastiche 7.339 1. 717 5.622 - 2. 065 - 2. 280 - 215
3. 20. Industrie manifatt. varie 644 2. 200 - 2. 844 1.314 1.899 595
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APPENDICE STATISTICA ALLA PARTE IP
1. DATI SUL PRODOTTO LORDO RELATIVI ALLE IMPRESE CON OLTRE 
20 ADDETTI 1972-1982, PER CLASSE E SOTTOCLASSE ISTAT
1.1. Addetti - andamento generale
1.2. Spese di personale - andamento generale (prezzi correnti)
1.3. Investimenti - andamento generale (prezzi correnti)
1.4. Prodotto lordo - andamento generale (prezzi correnti)
1.5. Addetti - Incidenza % sul totale dell'industria manifatturiera piemon 
tese
1.6. Spese personale - Incidenza % sul totale dell'industria manifatturie­
ra piemontese (prezzi correnti)
1.7. Investimenti - Incidenza % sul totale dell' industria manifatturiera 
piemontese (prezzi correnti)
1.8. Prodotto lordo - Incidenza % sul totale dell'industria manifatturiera 
piemontese (prezzi correnti)
1.9. Investimenti - Andamento generale (valori a prezzi 1970)
1.10. Prodotto lordo - Andamento generale (valori a prezzi 1970)
1.11. Addetti - Variazioni % annue
1.12. Spese personale - Variazioni % annue (prezzi correnti)
1.13. Investimenti - Variazioni % annue (valori a prezzi 1970)
1.14. Prodotto lordo - Variazioni % annue (valori a prezzi 1970)
1.15. Spese personale -  Valori per dipendente, in milioni di lire (prezzi 
correnti)
1.16. Spese personale - Valori per dipendente, rapportati ai valori del­
l'industria manifatturiera (prezzi correnti)
1.17. Investimenti - Valori per dipendente in milioni di lire (prezzi cor­
renti)
1.18. Investimenti - Valori per dipendente rapportati ai valori dell'indù 
stria manifatturiera (prezzi correnti)
1.19. Prodotto lordo - Valori per dipendente in milioni di lire (prezzi 
correnti)
1.20. Prodotto lordo -  Valori per dipendente rapportati ai valori dell'in 
dustria manifatturiera (prezzi correnti)
1.21. Investimenti - Valori per dipendente in milioni di lire (valori a 
prezzi 1970)
1.22. Investimenti - Valori per dipendente rapportati ai valori dell'indù 
stria manifatturiera (valori a prezzi 1970)
1.23. Prodotto lordo - Valori per dipendente in milioni di lire (valori a 
prezzi 1970)
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1.24. Prodotto lordo - Valori per dipendente rapportati ai valori dell'in­
dustria manifatturiera (valori a prezzi 1970)
1.25. Spese di personale/Prodotto lordo (incidenza percentuale) (prez - 
zi correnti)
1.26. Spese di personale/Prodotto lordo (incidenza percentuale) rappor 
tata ai valori dell'industria manifatturiera (valori a prezzi corren­
ti)
1.27. Investimenti/Prodotto lordo (incidenza percentuale) (prezzi cor­
renti)
1.28. Investimenti/Prodotto lordo (incidenza percentuale) rapportata ai 
valori dell'industria manifatturiera (valori a prezzi correnti)
2. INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESE, 1980-'82: INVESTI­
MENTI FISSI LORDI E PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE (21 
settori IRES)
Settore 1 Minerali non metalliferi
Settore 2 Alimentari
Settore 3 Tessili
Settore 4 Abbigliamento e calzature
Settore 5 Pelli e cuoio
Settore 6 Legno e mobilio in legno
Settore 7 Metallurgia e siderurgia
Settore 8 Fonderie di seconda fusione
Settore 9 Carpenteria metallica e macchine motrici
Settore 10 Macchine utensili e operatrici
Settore 11 Minuteria metallica
Settore 12 Meccanica di precisione ed elettronica
Settore 13 Macchinari e materiale elettrico
Settore 14 Officine meccaniche
Settore 15 Mezzi di trasporto
Settore 16 Parti di mezzi di trasporto
Settore 17 Chimiche, farmaceutiche, cellulosa
Settore 18 Gomma e cavi
Settore 19 Carta e poligrafiche
Settore 20 Prodotti in materie plastiche
Settore 21 Varie manifatturiere
Totale industrie manifatturiere
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Avvertenza metodologica
Le informazioni statistiche presentate in questa appendice so 
no tratte dall'indagine sul Prodotto lordo delle aziende industriali 
con oltre 20 addetti realizzata dall'ISTATcon periodicità annuale.
Tale base informativa viene fornita abitualmente dall' ISTAT 
con disaggregazione regionale limitatamente a quattro variabili-chia 
ve: addetti, spese di personale, investimenti, prodotto lordo. La 
tavola 1 presenta i dati statistici suddetti, deflazionati mediante gli 
indici dei prezzi impliciti dei valori aggiunti settoriali adattati dall' 
ISTAT stesso; è implicito l'assunto di uniformità dei tassi di infla - 
zione settoriale tra contesto regionale e contesto nazionale.
Per le altre informazioni abitualmente non "regionalizzate" dal 
l'ISTAT l'Ires ha richiesto all'ISTAT stesso un'elaborazione ad hoc 
riferita alla situazione piemontese, per i due anni 1980 e 1982, che 
utilizza una disaggregazione settoriale coincidente con quella utiliz­
zata per la matrice Input/Output. Va peraltro chiarito che tali in­
formazioni -presentate in tavola 2- non si riferiscono all' universo 
delle unità locali manifatturiere localizzate nella regione, bensì all'u 
niverso delle unità locali manifatturiere localizzate nell'intero terri-v 
torio nazionale ma facenti capo ad imprese con sede legale in Piemon 
te: anche se l'ampia area di sovrapposizione fra i due universi con­
sente di utilizzare in parallelo le due basi dati, esistono discrepanze 
particolarmente sensibili in alcuni settori. Per ulteriori chiarimenti 
in merito si rinvia all'introduzione al Working Paper n. 29, dedica­
to a: Il conto economico dei comparti manifatturieri piemontesi, 1980, 
pubblicato dall'Ires nel novembre 1983.
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TABELLA 2; INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESE, 1980-82 : INVESTIMENTI
FISSI LORDI E PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE (21 SETTORI IRES)
Settores 1, Minerali non metalliferi
20-49 50-249 250-999 > 999
Addetti Addett i Addetti Addetti totale
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 1 1239 11642 2246 30823 56650
L5 Investimenti: mezzi di trasporta nuovi 3244 3898 7 1064 8213
L7 Investimenti : fabbricati nuovi 3150 2174 281 2816 8421
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 17633 17714 2534 34703 73284
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati 330 60 0 0 370
1.6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 8 25 0 0 33
L8 Investimenti: fabbricati usati 178 403 0 0 581
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 516 488 0 0 1004
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 108 0 790 898
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1) 18149 18310 2534 35493 75186
M3 Investimenti a carattere sociale 13 49 0 1352 1414
M4 • Acquisti brevetti 0 213 0 0 213
M5 Vendite capitali fissi usati 364 1551 12 5770 767 7
M6 Vendite terreni 0 0 0 22 22
M7 Totale vendite capitali fissi 364 1551 12 5792 7719
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982 ---
13 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 10030 13399 16731 18634 58808
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 2565 803 810 1258 5436
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 3887 3709 6733 4604 10733
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 16482 17911 24274 24496 83177
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati 272 531 0 0 823
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 294 35 0 0 327
L8 Investimenti: fabbricati usati 276 163 16 0 455
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 862 729 16 0 1607
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 605 100 6 477 1180
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 17949 18740 24296 24773 057 72
M3 I ri vest i ment i a carattere sociale 1 0 244 0 745
M4 Acquisti brevetti 25 372 0 40 437
M5 Vendite rapitali fissi usati 1051 977 417 1041 4274
M6 Vendite terreni 539 1 76 0 4 13 1 12B
M7 Totale vendite capitali fissi 1590 1153 419 1454 5422
1780 3154 4332 1460 7064 16868
Addetti: Totale generale 1982 3022 3583 2865 4517 1 4045
var . V. -4. 19 -17.29 96.23 -42.54 -16.74
1780 56300 76761 23180 207853 387548
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982 77500 116245 93787 158404 440680
var. V. 37.66 20. 14 304.60 -24.52 15. 77
1780 163024 264517 4 7835 562735 1043167
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982 190545 284813 235889 418160 1 136045
var. V. 16. 88 7.67 393.13 -25.69 8.98
1780 18520 22380 15800 26690 23137
Pr od,.lordo per dip. (000 di lire) 1982 26690 32660 37740 35050 32270
var. V. 44. 1 1 45.93 106.17 31.32 37.46
1780 5750 4227 1739 4510 4460
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1982 5937 5229 8479 5527 61 17
var. 7. 3.29 23.65 387.58 22.59 37.20
i 980 1 1550 13140 11407 15590 1 3867
Spese pers. per add. <000 di lire) 1982 16860 18190 19990 20100 10929
var. 7. 45.97 38.43 73.99 20.73 36. 48
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Settore! 2, Alimentari
20-49
Addetti
50-249
Addetti
250-999
Addetti
> 999 
Addetti Totale
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 19BB
L3
L5
L7
Investimenti! macchinari e mobili nuovi 
Investimenti! mezzi di trasporto nuovi 
Investimenti! fabbricati nuovi
5865 
1 186 
2250
12053 
1943 
3153
14918
1294
4296
1 9036 
1804
266B
51B72
6227
12367
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 9301 17149 20508 23508 70466
L4
L6
L8
Investimenti: macchinari e mobili usati 
Investimenti! mezzi di trasporto usati 
Investimenti! fabbricati usati
61
3
209
278
117
172
3
0
554
0
0
45
342
120
980
NI Investimenti fissi usati <L4+Lf.+LB> 273 567 557 45 1442
MI Investimentii terreni senza costruzioni 0 223 28 412 663
M2 Investimentii totale (MB+N1+M1) 9574 17939 21093 23965 72571
M3
M4
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
0
2
0
94
0
0
0
72
0
168
M5
M6
Vendite capitali fissi usati 
Vendite terreni
52
0
1609
0
1987
17
2250
35
5898
52
M7 Totale vendite capitali fissi 52 1609 2004 2285 5950
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 19B2
L3
L5
L7
Investimenti! macchinari e mobili nuovi 
Investimenti! mezzi di trasporto nuovi 
Investimenti! fabbricati nuovi
10658
2234
1990
22423
4673
7395
26033
791
3742
13910
2164
1265
73024
9862
14392
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 14882 34491 30566 17339 97278
L4
L6
LB
Investimenti! macchinari e mobili usati 
Investimenti : mezzi di trasporto usati 
Investimenti! fabbricati usati
934
336
717
650
90
402
25
0
969
0
3
0
1607
429
2088
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 1987 1142 994 3 4126
MI Investimenti! terreni senza costruzioni 6 394 0 143 543
M2 Investimenti! totale (M8+N1+M1) 16875 36027 31560 17485 101947
M3
M4
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
10
2
0
301
0
22
0
0
10
325
M5
M6
Vendite capitali fissi usati 
Vendite terreni
1069
566
3070
37
1867
0
977
0
6783
603
M7 Totale vendite capitali fissi 1635 3107 1867 977 7586
1900Addetti! Totale generale 1982
var. X
2965
2929
- 1 . 2 1
5595 
6644 
18. 75
5829 
5601 
-3.91
10054
7489
-25.51
24443
22663
-7.28
1980
Frodotto lordo (milioni di lire) 1982
var. X
65725
92199
40.28
123904 
208302 
6 8. 12
166386
249163
49.75
179762
222559
23.81
535777 
772223 
44. 13
_ 1980 
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982
var. X
466050
571323
22.59
599147
943707
57.51
B31016 
1145660 
37.86
555537
616673
1 1 . 0 1
2451750
3277383
33.68
Frod.
1980
lordo per dip. (000 di lire) 1982
var. X
23270
32929
41.51
22199
31419
41.53
28539 
44490 
55. B9
17880
29720
6 6 .2 2
22057 
34787 
55. 44
Inv.
1980
lordi per add. (000 di lire) 1982
var. X
3279
5760
78.38
3210
5420
68.85
3619
5630
55.57
2380 
2327 
-2. 14
2970
4500
51.52
Spese
1980
pers. per add. (000 di lire) 1982
var. X
12720
19119
50.31
13979
19740
41.21
17130
24369
42.26
15907
23990
50.80
15370 
2 2 2 2 0  
44. 38
r
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Set tor e: 3, T essi 1i
7 0  4 9 5 0  7 4 ? 7 5 0  9 9 ? > 9 9 7
Addetti Addetti Addetti Addetti totale
QUADRO DEGLI INVEST IMEN \ I - Anno 1980
l 3 Investi menti : macchinari e mobili nuovi 1 8621 4 4 7 6 0 4 1 9 3 7 <*> 1 0 5 3 1 8
1 5 Investi ment i s mezzi di trasporto nuovi 78 7 2 0 7 0 1 0 7 5 ( * ) 3 0 8 2
L  7 Investi ment i: fabbricati nuovi 1 6 7 7 8 4 5 9 6 6 6 6 <*> 1 68 0 2
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 21085 55289 49628 (•> 126002
1.4 Invest i ment i : macchinari e mobili usati 9 5 ? 1 8 5 5 0 1 2 (*) 3 6 2 6
1-6 Invest i ment i: mezzi di trasporto usati 7 114 10 (») 131
L 8 Investi menti : fabbricati usati 26 1 1 28 2 182 ( « ) 1 72 5
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 1227 3251 1004 (*) 5482
MI Investimenti s terreni senza costruzioni 6 2B8 151 <*> 445
M2 Investi menti : totale (MB+N1+M1) 22318 58028 50783 (•) 131929
M3 Invest i menti a carattere sociale 0 5 8 2 5 (* ) 8 3
M4 Acquisti brevetti 0 125 0 <t> 125
M5 Vendite capitali fissi usati 3 2 8 5810 5 5 7 8 (I) 1 1 744
M6 Vendite terreni 12 0 224 <*> 236
M7 Totale vendite capitali fissi 340 5810 5822 <•> 11980
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
1.3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 14573 44833 45327 (*) 104733
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 887 2139 1340 (*) 4374
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 2161 6120 7234 (*) 15515
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 17621 53092 53909 <*) 124622
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati 2625 3225 290 (t) 6140
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 133 109 48 (*) 290
L0 Investimenti: fabbricati usati 1129 1860 213 (•> 3202
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB) 3887 5194 551 ($) 9632
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 122 8B 54 (*) 264
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1) 21630 58374 54514 (t) 134518
M3 Investimenti a carattere sociale 0 8 0 m 0
M4 Acquisti brevetti 0 224 0 <»> 224
M5 Vendite capitali fissi usati 1 7B4 6977 8989 <*> 1 7750
M6 Vendite terreni 50 3 1824 ( * ) 1077
M7 Totale vendite capitali fissi 1834 6980 10013 (*> 19627
1980 7654 22217 20912 (#) 50783
Addetti: Totale generale 1982 7220 19136 15920 (*) 42276
var. V. -5.67 -13.87 -23.87 (*) -16.75
198 0 1 17947 389255 347226 m 854428
Prodotto lordo (milioni di lire) 1902 153254 453774 434317 ( * ) 1041345
var. 7. 29.93 16.57 25.08 m 21.08
1980 293660 1049416 998532 < *) 2341600
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982 414075 1253296 1316716 (t) 2984087
var. 7. 41.00 19.43 31.87 (t) 27.44
1980 15949 17550 16605 <*> 16929
F'rod.lordo per dip. (000 di lire) 1982 22179 23030 27281 (*) 24869
var. 7. 39.06 35. 78 64.29 (*> 46. 90
1980 2920 264? 2428 («) 2600
lordi per add. (000 di lire) 1902 3000 3050 3424 (*) 3180
var. V. 2.74 15. 14 41.02 <*> 22.31
1980 9899 11100 1 1258 U ) 10989
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982 14420 15939 16944 (*> 16070
var. 7. 45.67 43.59 50.51 (» ) 46. 24
(4) La classe e* stata aggregata a quella immediatamente inferi ore , in osservanza alle norme
che regolano il segreto statistico.
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Settore: 4, Abbigliamento e calzature
20-49
Addetti
50-249
Addetti
250-999
Addetti
> 999 
Addetti Totale
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1900
L3
L5
L7
Investimenti: macchinari e mobili nuovi 
Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 
Investimenti: fabbricati nuovi
960
236
454
3516
421
585
2805
239
1480
3431
877
537
10712
1773
3056
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 1650 4522 4524 4845 15541
L4
L6
L8
Investimenti: macchinari e mobili usati 
Investimenti: mezzi di trasporto usati 
Investimenti: fabbricati usati
101
10
150
107
29
0
0
4
144
0
0
535
208
43
829
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 261 136 148 535 1080
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 1185 0 1185
M2 Investi mentii totale (M8+N1+M1) 1911 4658 5857 5380 17806
M3
M4
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
0
0
0
0 243
0
0
1
243
M5
M6
Vendite capitali fissi usati 
Vendite terreni
89
20
1103 
1 0
573
2
1347
0
31 12
M7 Totale vendite capitali fissi 109 1103 575 1347 3134
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno I9S2
L3
L5
L7
Investimenti: macchinari e mobili nuovi 
Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 
Investimenti: fabbricati nuovi
1616
564
635
4226
612
745
5463
695
1399
5289
546
170
16594
2417
2949
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 9 2815 5583 7557 6005 21960
1.4
L6
L8
Investimenti: macchinari e mobili usati 
Investimenti: mezzi di trasporto usati 
Investimenti: fabbricati usati
295
136
124
82
23
119
79
25
9
0
0
0
456
104
252
NI •Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 555 224 113 0 892
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 14 190 7 211
M2 Investimentil totale (MB+N1+M1) 3370 5821 7860 6012 23063
M3
M4
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
MS
M6
Vendite capitali fissi usati 
Vendite terreni
309
0
983
28
1723
0
567
0
3582
28
M7 Totale vendite capitali fissi 309 1011 1723 567 3610
Addetti: Totale generale
1980 
1982 
var. 7
2997
2579
-13.95
6903
6661
-3.51
6122
6441
5.21
7396
5426
-26.64
23418
21107
-9.87
Prodotto lordo (mi 1 ioni di lire)
1980 
1982 
var. 7.
31508
39237
24.53
96154 
103043 
7. 16
78669
147249
87.18
123158
145691
18.30
329489
435220
32.09
Fatturato lordo (mi]1 i oni di lire)
1980 
1982 
var. 7.
77581
99728
28.55
273539
339970
24.29
204175
353228
73.00
317589
314616
-0.94
872884
1107542
26.88
Prod.lordo per di p. (000 di lire)
1980 
19B2 
var . 7.
10979 
161 19 
46.82
13960
15590
11.68
12850
22869
77.97
1664?
26850
61.27
1415? 
20820 
47.04
Inv. lordi per add. (000 di lire)
1980 
1982 
var. 7.
639
1310
105.01
670
870
29.85
959
1220
27.22
730
1109
51.92
759
1090
43.61
Spese pers. per add. (000 di 1 ire)
1980 
1982 
var. 7.
8590
12020
39.93
9649
13579
40.73
9880
14779
49.59
13579
18800
38.45
10829
15119
39.62
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Settore: 5, Felli e cuoio
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1700
L 3  Investimenti: macchinari e mobili nuovi
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi
L7 Investimenti: fabbricati nuovi
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7)
LA Investimenti: macchinari e mobili usati
16 Investimenti: mezzi di trasporto usati 
L0 Investimenti: fabbricati usati
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8)
MI Investimenti: terreni senza costruzioni
M2 Investimenti: totale (M0+N1+M1)
M3 Investimenti a carattere sociale
M4 Acquisti brevetti
M5 Vendite capitali fissi usati 
M6 Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali fissi
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1702
1.3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 
L5 Investimenti: mezzi di trasporta nuovi
L 7 Investimenti: fabbricati nuovi
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7)
LA Investimenti: macchinari e mobili usati 
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 
LB Investimenti: fabbricati usati
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8)
MI Investimenti: terreni senza costruzioni
M2 Investimenti: totale (M0+N1+M1)
M3 Investimenti a carattere sociale
MA Acquisti brevetti
M5 Vendite capitali fissi usati 
M6 Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali fissi
1700
Addetti: Totale generale 1702
var . 7.
1780
Prodotto lordo (milioni di lire) 1702
var. 7.
1700
Fatturato lordo (milioni di lire) 1782
var. 7.
1780
Prod.lordo per dip. (000 di lire) 1782
var. 7.
1780
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1782
var. 7.
1780
Spese pers. per add. (000 di lire) 1782
var. 7.
20-47 50-247 250-777 > 777
Addetti Addetti Addetti Addetti fotal e
1121 2737 m 3060
1 10 34 ( t ) - 1/14
303 33 m - A 1 6
1614 2006 <*> - 4420
0 207 («) - 207
0 1 m - t
0 24 (*) 24
0 234 (*) - 234
0 0 <*> - s
1614 3040 <•> - 4654
0 0 (t) - 0
0 10 <*) 10
5 45 (*> - 50
0 0 (*) 0
5 45 <*) - 50
712 7737 ( t ) _ 10647
27 120 (*) - 147
41 11764 (*) - 1 1805
780 21021 <*> - 22601
53 141 (*) - 174
7 0 <*> - 7
24 53 <*> - 77
04 174 (t) - 270
22 33 <*> - 55
806 22048 <*) - 22734
0 0 ( t ) - 0
0 0 <*> - 0
27 144 <*) - 171
0 0 (♦) - 0
27 144 (•) 171
627 1471 (*> _ 2118
506 2128 m - 2634
-17.30 42. 72 m - 24.36
10506 30212 m - 40 7 18
12328 55278 (f ) - 67606
17.34 82.77 <*> - 66.03
42076 05718 m - 127774
4757 1 170707 (*) - 238280
13.06 121.77 (*> - 86.16
17220 20262 (*) - 17380
25007 26086 (*) - 25880
45.23 28.74 (*> - 33.54
2567 2038 (!) - 2177
1750 10360 ( t ) - 8710
-31.88 408.34 (*> - 276.07
1 1050 12668 i%) - 12177
16330 17546 m - 17320
47.78 38.51 (*) - 41.78
(*) la classe e’ stata aggregata a quella immediatamente inferiore, 
che regolano il segreto statistico.
in osservanza alle norme
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Settore: 6, Legno e mobilio in legno
20 49 50-249 250-999 > 999
Addetti Addetti Addetti Addetti Totale
— — ----- -----— — ______
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
13 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 3199 10209
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 67B 1651 _ _ 2332L7 Investimenti: fabbricati nuovi 970 1918 - - 2994
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 4847 13778 - - 19493
1.4 Investimenti: macchinari e mobili usati 16 42
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 12 10 _
LS Investimenti: fabbricati usati 575 0 - - 575
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 603 52 - - 655
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 50 73
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 5450 13880 - - 20221
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0
M4 Acquisti brevetti 0 0 - - 0
M5 Vendite capitali fissi usati 53 1463
M6 Vendite terreni 0 5 - - 5
M7 Totale vendite capitali fissi 53 1468 - - 1561
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anna 19S2
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 3170 1 1147
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 691 1291 _ _
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 320 725 - - 1045
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 4181 13163 - - 17344
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati 737 3
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 72 16LB Investimenti: fabbricati usati 793 0 - - 793
Ni Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 1602 19 - - 1621
M I Investimenti: terreni senza costruzioni 25 0 _ _ 25
» ■ = = = = = n a r a a r c s s s t il il il il il il il
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 5808 13182 - - 18990
M3 Investimenti a carattere sociale 0
M4 Acquisti brevetti 11 208 - - 219
M5 Vendite capitali fissi usati 469 609
M6 Vendite terreni 75 9 - - 84
M7 Totale vendite capitali fissi 544 618 1162
1980 2613 3447
Addetti: Totale generale 19B2 2451 3137 - _ 5588
var . 7. -6.20 -8.99 - - -11.81
1980 44602 74107
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982 54898 75138 - _ 130036
var. y. 23.08 1.39 - - 4.98
1980 135073 264297
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982 152837 210714 - _ 363551
var. 7. 13. 15 -20.27 - - -12.19
1980 17960 21559 _
Prod. lordo per dip. (000 di lire) 1982 23860 24070 - _ 23979
var. 7. 32.85 11.65 - - 19.95
1980 2090 4029 _Inv. lordi per add. (000 di lire) 1982 2369 4199 _ _ 3399
var. 7. 13.35 4.22 - - 6.59
1980 10930 12479
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982 15739 16270 - _ 16050var. 7. 44.00 30. 38 - - 36.02
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Settore: 7, Metallurgia e siderurgia
20-49 50-249 250-999 > 999
Addetti Addetti Addetti Addetti Totale
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1900
L3 Investi menti: macchinari e mobili nuovi 5661 23957 14488 33408 77514
L5 Invest i ment i: mezzi di trasporto nuovi 357 800 277 58 1492
L7 Invest i ment i: fabbricati nuovi 1666 4702 2839 3254 12461
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 76B4 29459 17604 36720 91467
1 4 Invest i ment i: macchinari e mobili usati 8B7 1454 0 0 2341
L6 Invest i ment i: mezzi di trasporto usati 3 9 1 0 13
L0 Invest i ment i: fabbricati usati 2 6 79 0 87
NI Investi menti fissi usati (L4+L6+LB) B92 1469 80 0 2441
MI Investimenti : terreni senza costruzioni 0 119 0 0 1 19
M2 Investimenti : totale (M8+N1+M1) B576 31047 17684 36720 94027
M3 Investi menti a carattere sociale 0 0 23 0 23
M4 Acquisti brevetti 0 373 0 0 373
M5 Vendite capitali fissi usati 56 2360 1751 20521 246B8
M6 Vendite terreni 0 0 0 0 0
M7 Totale vendite capitali fissi 56 2360 1751 20521 24688
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
1.3 Investi menti : macchinar i e mobi 1i nuovi 6816 29430 13580 16360 66186
L5 Investi ment i: mezzi di trasporto nuovi 420 671 344 173 1608
L7 Investi ment i: f abbr i cati nuovi 2334 53 78 1585 715 10012
M8 Investi menti fissi nuovi (L3+L5+L7) 9570 35479 15509 17248 77006
L 4 Invest i ment i: macchi nari e mob i1i usât i 367 462 204 0 1033
L6 Investiment i: mezzi di trasporto usati 65 41 0 0 106
L8 Investimenti : f abbr i cat i usati 160 192 0 0 352
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB) 592 695 204 0 1491
MI Investi menti t terreni senza costruzioni 1 672 0 0 673
M2 Investimenti : totale (M8+N1+M1) 10163 36846 15713 17248 79970
M3 Invest i menti a carattere soci ale 0 0 98 1900 1798
M4 Acquisti brevetti 0 82 0 63 145
M5 Vendite capitali fissi usati 496 3266 419 8710 12891
M6 Vendite terreni 10 8 0 0 18
M7 Totale vendite capitali fissi 506 3274 419 8710 12909
1980 2758 9174 5161 15223 32316
Addetti: Totale generale 1982 2384 7704 6129 10586 26803
var. 7. -13.56 -16.02 18.76 -30.46 -17.06
17B0 62725 200785 109898 327109 702517
Prodotto lordo (milioni di 1 ire) 1982 67740 213568 204184 168048 653540
var. 7. 8.00 6.37 85.79 -48.94 -6.97
1980 175926 675055 496112 1096122 2444015
Fatturato lordo (mil ioni di l i re ) 1982 175792 825446 1056831 816808 2074877
var . 7. -0.08 22. 13 113.02 -25.48 17.63
1980 23619 21790 21289 21617 21037
Prod •lordo per dip. (000 di 1 i re) 1982 29309 27850 33350 15869 24490
var. 7. 24.09 26.65 56.65 -26.60 12. 14
19B0 3109 3380 3430 2409 2907
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1982 4260 4779 2560 1630 2977
var. 7. 37.02 41.39 -25.36 -32.34 2.41
1980 13779 14510 13359 15720 1 4840
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982 18387 19309 20020 17880 10030
var. 7. 33.46 33.07 49.86 13. 74 26.89
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Settorei 8, Fonderie di seconda fusione 
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
20-49
Addetti
50-249 
Addet t i
250 999 
Addetti
> 999 
Addetti Totale
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 2861 11731 <*) 16682 31274
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 525 458 <*) 1832 2815
L7 Investimentii fabbricati nuovi 1 164 1471 (*) 1359 3994
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 4550 13660 <*> 19873 38083
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati 28 563 (*> 0 591
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 6 0 <*) 0 6
L8 Investimenti: fabbricati usati 0 0 (*) 0 0
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB) 34 563 (*> 0 597
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 51 0 <*> 0 51
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1) 4635 14223 (*) 19B73 38731
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0 <*)
M4 Acquisti brevetti 0 5 <*) 0 5
M5 Vendite capitali fissi usati 3 9B8 (*) 14924 15915
M6 Vendite terreni 0 5 <*> 0 5
M7 Totale vendite capitali fissi 3 993 <*> 14924 15920
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
L 3 Investimenti: macchinari e mobi.1i nuovi 974 8552 <*) 21413 3093?L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 98 451 <*) 1500L7 Incesti menti : fabbricati nuovi. 105 823 <*> 0 928
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 1177 9826 <*> 22913 33916
1.4 Investimenti: macchinari e mobili usati 867 411 <*) 0 1278L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 69 0 <*)
LB Investimenti: fabbricati usati 280 0 (*> 0 280
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB) 1216 411 ( * ) 0 1627
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 20 128 (*> 0 148
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 2413 10365 <*) 22913 35691
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0 ( ) )
M4 Acquisti brevetti 0 7 (*) 0 7
M5 Vendite capitali fissi usati 934 775 <») 20658 22367M6 Vendite terreni 20 0 <*> 0 20
M7 Totale vendite capitali fissi 954 775 ($) 20658 22387
1980 952 4013 (*) 8108 1 3 0 7 3Addetti: Totale generale 1982 917 3790 <*> 6601 1 1308
var. X -3.68 -5.56 <*> -1B.59 -13.50
1900 20064 85733 < t ) 163892 270487Prodotto lordo (milioni di lire) 1982 20949 92268 (*> 184227 297444
var. X 0.41 7.62 <*) 12.41 9.97
1 9B0 53058 224294 <*> 380523 657875patturato lordo (milioni di lire) 1982 58265 242199 <*> 396460 696924
var. X 9.81 7.98 ( * ) 4. 19 5.94
1980 22800 21369 <*> 20210 20 750Prod. lordo per dip. (000 di lire) 1982 23669 24428 <*) 27910 264 10
var. y. 3.81 14.32 ( * ) 38. 10 27.28
1980 4869 3544 <*) 2449 2960Inv. lordi per add. (000 di lire) 1982 2630 2734 <t> 3470 315?
var. y. -45.98 -22.86 ( * ) 41.69 6. 72
1980 14079 15213 <*> 15279 151 70Spese pers. per add. <000 di lire) 1982 17639 20139 <*> 19039 1 9300
var. y. 25.29 32.38 ( *) 24.61 27.22
<*) Le» classe e’ stata aggregata a quella immediatamente inferiore, 
che regolano il segreto statistico.
in osservanza alle norme
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Settore: 9, Carpent. metal 1. e macch. motric
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1900
L.3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 
L7 Investimenti: fabbricati nuovi
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7)
L4 Investimenti : macchinari e mobili usati
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 
L0 Investimenti: fabbricati usati
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8)
MI Investimenti: terreni senza costruzioni
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1)
M3 Investimenti a carattere sociale
M4 Acquisti brevetti
M5 Vendite capitali fissi usati 
M6 Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali fissi
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1902
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi
L7 Investimenti: fabbricati nuovi
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7)
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 
L8 Investimenti: fabbricati usati
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L0)
MI Investimenti: terreni senza costruzioni
M2 Investimenti: totale (M0+N1+M1)
M3 Investimenti a carattere sociale
M4 Acquisti brevetti
M5 Vendite capitali fissi usati 
M6 Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali fissi
Addetti : Total e
Prodotto lordo
Fatturato lordo
Prod.lordo per
Inv. lordi per
Spese pers. per
generai e
(m i1ion i di
(mi 1i ani di
dip. (000 di
add. (000 di
add. (000 di
1900 
1982 
var. 7.
1980 
lire) 1982
var. V.
1980 
lire) 1902
var . V.
1980 
lire) 1982
var . 7.
1980 
lire) 1982
var. 7.
1980 
lire) 1982
var. 7.
20-49 50 709 250 999 > 999
Addett i Addetti Addetti Addetti 1otale
3628 10896 7767 20283 42574
508 1098 845 1367 3818
1894 2241 578 1616 6329
6030 14235 9190 23266 52721
360 571 24 0 955
0 32 235 0 26 7
0 147 0 543 690
360 750 259 543 1912
0 30 39 257 326
6390 15015 9480 24066 54959
0 50 0 191 1 196?
0 137 2058 0 2195
225 788 833 5746 7592
0 50 0 197 255
225 046 033 5943 7847
2567 8065 8092 36491 55215
530 1059 270 2019 3886
934 1598 996 5973 9501
4039 10722 9358 44483 68602
053 424 1114 36? 2760
150 237 23 1 1 421
519 0 26 1604 2229
1522 661 1163 2064 5410
27 83 0 0 1 10
5588 11466 10521 46547 74122
0 0 0 3624 3624
164 13 407 0 584
1799 79? 784 6402 9784
43 50 0 31 124
1042 849 784 6433 9908
3463 6735 5568 9100 24066
3153 5724 4466 10141 23404
-8.95 -15.01 -19.79 11.44 -5.56
6364 7 139603 129305 234571 567126
7481 1 145085 133445 314153 667494
17.54 3.93 3.20 33.93 17.70
167561 337093 325501 547005 1377160
185379 346302 330846 885706 1756313
10.63 2.73 4. 10 61.93 27.53
19190 20770 23220 25779 22960
25050 25619 29880 3097? 28699
30.54 23.35 28.68 20. 17 25.00
1850 2229 1699 2640 2210
1770 2000 2359 4590 31 59
-4.32 -10.27 30.85 73.86 42.94
12699 13670 1568? 17460 15390
17949 18910 20630 21970 20447
41.34 30.33 31.49 25.83 32.87
1 4 8
Settorei 10, Macchine utensili e operatrici
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
L3
L5
L7
Invest i menti 
Investi menti 
Invest i menti
: macchinari e mobili 
: mezzi di trasporto 
* fabbricati nuovi
nuovi
nuovi
M8 Investimenti f i ssi nuovi (L3+L5+L7)
1.4
L6
LB
Investi ment i 
Investi menti 
Investimenti
: macchinari e mobili 
: mezzi di trasporto 
: fabbricati usati
usati 
usât i
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8)
MI Investimenti : terreni senza costruzioni
M2 Investimenti : totale (M8+N1+M1)
M3
M4
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
M5
M6
Vendite capitali -fissi usati 
Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali -fissi
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 19B2
L3
L5
L7
Investi meriti : 
Investi menti : 
Investimenti :
macchinari e mobili nuovi 
mezzi di trasporto nuovi 
fabbricati nuovi
M8 Investi menti fissi nuovi (L3+L5+L7)
L4
L6
L8
Investimenti : 
Investimenti : 
Investimenti :
macchinari e mobili usati 
mezzi di trasporto usati 
fabbricati usati
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB)
MI Investimenti : terreni senza costruzioni
M2 Investimentii totale (M8+N1+M1)
M3
M4
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
M5
M6
Vendite capitali fissi usati 
Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali fissi
1980
Addetti: Totale generale 1982
var. 7.
1980
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982
var. 7.
1980
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982
var. V.
1980
Prod.lordo per dip. (000 di lire) 1982
var. 7.
1980
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1982
var. 7.
1980
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982
var. 7.
20-49
Addetti
50-249
Addetti
250-999
Addetti
> 999 
Addetti Totale
5199 19747 15914 1 309 1 53951
483 150? 2693 2171 6856
1187 1 1902 3485 3235 1980?
6869 33158 22092 18497 80616
395 317 20 0 732
12 468 12 0 492
185 45 773 76 107?
592 830 805 76 2303
0 86 0 0 86
7461 34074 22897 18573 83005
0 62 0 t 63
0 34 638 2 674
67 2622 3228 3002 8919
0 0 293 20 313
67 2622 3521 3022 9232
6773 21230 19323 61349 108675
842 1838 679 2902 6261
3513 7333 1482 7189 19517
11128 30401 21484 71440 134453
1035 1804 2402 0 5241
80 91 0 0 171
566 1853 9119 0 1 1538
1681 3748 11521 0 16950
0 284 44 351 679
12809 34433 33049 71791 152082
16 441 1 120 0 1577
56 24 591 102 773
1193 2346 2340 17798 23677
4 22 0 0 26
1197 2368 2340 17798 23703
4817 1 1800 12105 12186 40908
4786 10764 11023 17108 43681
-0.64 -8.78 -8.94 40. 39 6. 78
90928 250331 277795 245982 865036
121683 314970 298359 544841 1279853
33.82 25.82 7.40 121.50 47.95
251033 613722 667381 718064 2250200
276234 740045 693775 2080338 3790392
10.04 20.58 3.95 189.71 68. 45
19770 21270 22949 20190 21270
26679 29479 27080 31850 2950?
34.95 38.59 18.00 57.75 3B.74
1550 2890 1890 1520 2029
2680 3199 3000 4199 3479
72.90 10.69 58.73 176.25 71.46
12689 14470 16169 15539 15100
17740 19520 20039 20899 2000?
39.81 34.90 23.93 34.49 32.51
1 49
Settore: 11, Minuteria metallica
20-49 50-249 250-999 > 999
Addetti Addetti Addetti Addetti Totale
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
L 3 Invest i ment i : macchi nari e mobili nuovi 3289 8144 4441 .. 15874
L5 1 ovest i menti : mezzi di trasporto nuovi 415 315 220 - 950
L7 Investi menti : fabbricati nuovi 710 482 1057 - 2249
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 4414 8941 5718 - 19073
L4 Investi menti : macchinari e mobili usati 77 1329 217 _ 1623
L6 Investimenti : mezzi di trasporto usati 0 52 0 - 52
L8 Investi menti : fabbricati usati 1 338 20 - 359
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 78 1719 237 - 2034
MI Investimenti : terreni senza costruzioni 0 0 66 - 66
M2 Investimenti : totale (MB+N1+M1) 4492 10660 6021 - 21173
M3 Investi menti a carattere sociale 0 1 0 _ 1
m Acquisti brevetti 0 46 34 - B0
M5 Vendite capitali fissi usati 47 874 283 _ 1204
N6 Vendite terreni 0 0 0 - 0
M7 Totale vendite capitali fissi 47 874 283 - 1204
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
13 Investi ment i: macchinari e mobili nuovi 3144 12046 7080 - 22270
L5 Invest i menti : mezzi di trasporto nuovi 372 530 432 - 1334
L7 Invest i menti : fabbricati nuovi 95 3619 315 " 4029
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 3611 16195 7827 - 27633
L 4 Investi ment i: macchinari e mobili usati 308 1601 201 _ 2110
16 Invest iment i: mezzi di trasporto usati 35 101 13 - 147
L8 Investimenti : fabbricati usati 475 979 299 - 1 753
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB) 818 26B1 513 - 4012
MI Investi menti : terreni senza costruzioni 0 30 0 - 30
M2 Investi menti : totale (MB+N1+M1) 4429 18906 8340 - 31675
M3 Invest i ment i a carattere sociale 0 0 118 - 1 18
M4 Acquisti brevetti 0 290 99 - 389
M5 Vendite capi tali fi ssi usati 567 406 1141 - 21 1 4
M6 Vendite terreni 63 0 4 “ 67
M7 Totale vendite capitali fissi 630 406 1 145 - 21B1
1980 2307 4610 4343 - 11260
Addetti: Totale generale 1982 1893 4846 4059 - 10798
var . 7. -17.95 5. 12 -6.54 - -4.10
1900 44603 BB702 83489 _ 216794
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982 41931 122545 117167 - 281643
var. 7. -5.99 38. 15 40. 34 - 29.91
1980 116452 226816 203051 - 546319
Fatturato lordo (milioni di lire) 1902 95286 294903 256680 - 646869
var. 7. -18.18 30.02 26.41 - 18. 40
I960 20149 19300 19220 - 19440
Prod.lordo per dip. (000 di lire) 1982 23169 25520 28B80 - 26379
var . V. 14.99 32.23 50. 26 - 35.80
1980 1949 2310 1390 _ 1880
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1982 2340 3899 2050 - 2930
var . 7. 20.06 68.79 47.48 55.85
1980 11939 12939 13649 _ 13020
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982 16059 17610 17429 - 17279
var. 7 . 34.51 36. 10 27.69 - 32. 71
1 5 0
Settore: 12, Meccan, di precis, e elettronica
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 19B0
20-49
Addetti
50-249
Addetti
250-999
Addetti
> 999 
Addetti Totale
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 515 5380 2201 42883 50979
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 86 306 91 199 682
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 159 1922 48 4245 6374
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 760 7608 2340 47327 58035
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati 5 106 0 0 11 1
L 6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 0 2 0 0 2
L8 Investimenti: fabbricati usati 0 52 0 0 52
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 5 160 0 0 165
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 0 0 0
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1) 765 7768 2340 47327 58200
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0 0 0 0
M4 Acquisti brevetti 0 63 26 0 89
M5 Vendite capitali fissi usati 0 367 314 19680 20361
M6 Vendite terreni 0 0 0 0 0
M7 Totale vendite capitali fissi 
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
0 367 314 19680 20361
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 1287 5977 9852 48187 65303
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 144 211 343 21 1 90?
1_7 Investimenti: fabbricati nuovi 122 148 1321 6413 9004
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 15530 6336 11516 54811 74216
LA Investimenti: macchinari e mobili usati 106 7 0 0 113
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 15 4 0 0 19
LB Investimenti: fabbricati usati 1 14 0 0 0 114
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB) 235 11 0 0 246
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 0 0 0
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 1788 6347 11516 54811 74462
M3 Investimenti a carattere sociale 0 512 0 495 1007
M4 Acquisti brevetti 0 187 777 0 964
M5 Vendite capitali fissi usati 179 267 761 34129 35336
M6 Vendite terreni 0 0 0 0 0
M7 Totale vendite capitali fissi 179 267 761 34129 35336
1980 741 2778 3226 16203 22948
Addetti: Totale generale 1982 801 2621 467? 13327 21428
var. 7. 8. 10 -5.65 45.04 -17.75 -6.62
1980 12846 49667 33343 353295 449151
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982 16334 67537 12190? 449652 655432
var. 7. 27. 15 35.98 265.62 27.27 45.93
1980 31946 103531 91323 918177 1 144977
Fatturato lordo (mi]1 i oni di lire) 1982 38893 15975? 292223 1040500 1531375
var. 7. 21.75 54.31 219.99 13.32 33. 75
1980 18020 17919 10340 21800 19600
Prod.lordo per dip. (000 di 1 ire) 1982 21320 25880 26050 33740 30649
var . 7. 18. 31 44.43 151.93 54.77 56.37
1980 1029 2800 730 2920 2539
Inv. lordi per add. (000 di 1 ire) 1982 2229 2420 2460 4109 3470
var. 7. 116.62 -13.57 236.99 40.72 36.67
1980 12350 1 302? 1 1640 16220 15069
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982 16710 18330 17529 22229 20529
var . 7. 35. 30 40.6? 50.59 37.05 36.23
Settore: 13 Macchine e materiale elettrico
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1900
20 -49 
Addet t i
50 -249 
Addett i
250 999 
Addet t i
*> 977 
Addet t i Totale
t 7 Invertimenti: macchinari e mobili nuovi 3246 7752 15827 29064 55889
1 5 Investimenti: nierzi di trasporto nuovi 316 365 00 7 34 3 18 31
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 2293 1 103 1554 747 56? 7
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 5855 9220 18188 30154 63417
1.4 Investimenti: macchinari e mobili risati 539 31 2003 0 2573
1 6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 0 62 72 0 134
L8 Investimenti : fabbricati usati 6 6 20 38 0 2050
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 545 99 4113 0 4757
MI Investimenti: terreni senza costruzioni
u II II il il 
s 2 1044 43 10B9
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 6400 9321 23345 30197 69263
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0 20 0 20
M4 Acquisti brevetti 0 550 18 32803 33371
MS Vendite capitali fissi usati 240 600 834 793 2563
M6 Vendite terreni 0 246 0 0
M7 Totale vendite capitali fissi 
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
248 934 B34 793 2809
Investimenti: macchinari e mobili nuovi 1716 9075 28259 17413 58463
L 5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 353 743 837 1204
313 7
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 156 900 4 396 895
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 2225 10718 33492 21512
67947
L 4 Investimenti: macchinari e mobili usati 30 84 7 6 3 0
940
1.6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 10 78 0 0
L8 Investimenti: fabbricati usati 724 1660 0 0
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 764 2585 63 0 3412
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 44 0
44
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 2989 13303 33599 21512 71403
Investimenti a carattere sociale 0 0 30 0 30
MA Acquisti brevetti 3 489 1440 0
MS
M6
Vendite rapitali fissi usati 
Vendi te terreni
207
0
60?
0
2083
269
1405
0
4 304
269
M7 Totale vendite capitali fissi 207 609 2352 1405 4573
1980 1503 5842 106 76 15700 33721
Addetti : Totale gener al e 1982 1389 5362 103 76 15272 32399
var. 7. -7.58 -8. 22 -2.01
1980 24474 114151 2'1222 184368 554275
Prodotto lordo (mi 1 i oni di 1 ire) 1902 34142 148174 293578 226119 707017
var . 7. 39.39 29.81 26.97 22.65 26. 66
1 780 67934 287702 659632 407787 1424657
Fatturato lordo (mi lì oni rii l ir e) 1982 93552 361227 823115 525652 180 754ö
var. 7. 37.71 24.69 24.78 29.03 26.60
1 780 1680? 17570 21660 1 1777 1646M
r r od. 1 or do per dip. (000 di 1 ire) 1702 25370 2767? 28307 14810 21710
var. 7. 50.69 4 1.54 30. 70 26.16 31.90
1 780 4260 1600 210? 1920 2050
lnv. lordi per add. (0P0 di lire) 1902 214? 2479 3239 1407 2177
var . 7. -49.55 54.94 47.97 -26.61 7.27
1780 1 1609 13560 14020 1068? 12289
Spese pers. per add. (000 di lire) 1782 1 7839 18750 18R70 12447 15760
var. 7. 52.61 38.27 34.31 16. 47 28.24
152
Settore: 14, Officine meccaniche
20-49 50-249 250-999 > 999
Addetti Addetti Addetti Addetti Totale
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
L 3 Investimenti : macchinari e mobili nuovi 2994 3157 2133 <*> B284
L3 Investimenti : mezzi di trasporto nuovi 214 188 327 <♦) 729
L7 Investimenti : fabbricati nuovi 769 345 10 (*> 1 124
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 3977 3690 2470 <*) 10137
14 Investi menti : macchinari e mobili usati 0 61 0 m 61
l 6 Invest i ment i: mezzi di trasporto usati 0 2 0 (*> 2
L0 Investimenti : fabbricati usati 0 0 0 <*) 0
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 0 63 0 <*> 63
MI Investimenti : terreni senza costruzioni 0 0 0 <*) 0
M2 Investimentii totale (MB+N1+M1) 3977 3753 2470 <*> 10200
M3 Invest i ment i a carattere sociale 0 0 0 <*) 0
M4 Acquisti brevetti 0 1 0 <*> 1
MS Vendite capitali fissi usati 51 663 283 m 997
M6 Vendite terreni 0 0 0 <*) 0
M7 Totale vendite capitali fissi 51 663 283 (*) 997
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
L 3 Investimenti: macchinari e mobi 1i nuovi 2268 1635 4056 (») 795?
l 5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 339 321 502 ( *) 1 162
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 207 117 0 (*> 324
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7> 2814 2073 4558 (*) 9445
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati 50 10 0 (*) 68
16 Investimenti: mezzi di trasporto usati 37 46 0 (*) 83
L8 Investimenti: fabbricati usati 0 0 0 (*> 0
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 95 56 0 (*> 151
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 544 («) 544
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 2909 2129 5102 (*> 10140
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0 0 (*> 0
M4 Acquisti brevetti 58 234 0 <*) 292
M5 Vendite capitali fissi usati 615 250 199 (*) 1064
M6 Vendite terreni 0 0 0 ( » ) 0
M7 Totale vendite capitali fissi 615 250 199 <*> 1064
1900 2084 2403 2929 ( n 7416
Addetti: Totale generale 1982 1745 1537 2964 <♦) 6246
var . V. -16.27 -36.04 1 . 19 (*) -15.78
1980 39023 44871 76532 m 160426
Frodotto lordo (milioni di lire) 1982 45298 36270 81221 (f ) 162789
var. y. 16.08 -19.17 6. 13 (*) 1.47
1980 106584 97694 126058 (!) 330336
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982 110977 90672 150104 (*) 351753
var. X 4. 12 -7. 19 19.08 (») 6. 48
1980 19419 18779 26129 (») 2189?
Pr od .lordo per dip. (000 di lire) 1982 27160 23990 27430 (*) 26509
var . V. 39.86 27.75 4.98 (*) 21.05
1980 1909 1560 843 <*> 1300
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1982 1670 1390 1721 m 1619
var. 7. -12.52 -10.90 104.15 m 17.32
1980 12770 13760 15285 (t) 14100
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982 18759 18660 24286 (»> 21399
var. X 46.90 35.61 58.89 (*> 51.77
(!) La classe e* stata aggregata a quella immedi atamente inferiore • in osservanza al 1 e norme
eli* regolano il segreto statistico.
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Pittore: 15, Mezzi di trasporto
70 49 50 74? 2 5 0 -9 9 9 > 999
Addet t i Addetti Addetti Addetti latale
QUADRO DEGLI INVESTIMEN TI - Anno 1900
1.3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 140 907 3904 367084 373 00 3
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 70 222 246 16132 16670
1.7 Investimenti: fabbricati nuovi 310 202 450 3 133? 3239 7
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 536 1491 4688 415355 422070
1 4 Investimenti: macchinari e mobili usati 0 0 0 0 0
1.6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 0 0 0 18 18
L0 Investimenti: fabbricati usati 0 62 0 17588 1 7650
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L9) 0 62 0 17606 17668
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 390 42 432
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 536 1553 5078 433003 940170
M3 Investimenti a carattere sociale 0 17 0 67 04
M4 Acquisti brevetti 0 0 0 361 7 3617
M5 Vendite rapitali fissi usati 0 43? 324 20637 21400
M6 Vendite terreni 0 0 0 0 0
M7 Totale vendite capitali fissi 0 439 324 20637 21400
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
l 3 Invest i ment i: macchinari e mobili nuovi 122 2951 1 734 794521 798038
l 5 Invest i ment i: mezzi di trasporto nuovi 57 4 16 103 266 06 77102
L7 Investi menti : fabbricati nuovi 145 1125 90 68060 694 70
MB Invest i menti fissi nuovi (L3+L5+L7) 324 4492 1427 889187 895430
1.4 Investi ment i: macchinari e mobili usati 87 6 1 2424 2518
1 6 Investi ment i: mezzi di trasporto usati 6 0 0 1 1024 1 1030
L 8 Invest i ment i: fabbricati usati 0 0 0 323  78 323 78
NI Investi menti fissi usati (L4+L6+LB) 93 6 1 45826 45926
MI Invest i menti : terreni senza costruzioni 0 0 0 0 0
M2 Investi menti : totale (M8+N1+M1) 417 4498 1420 935013 941356
M3 Investi ment i a carattere sociale 0 10 0 380 390
M4 Acquisti brevetti 0 80 0 6 224 6304
M5 Vendi te capi tali fi ssi usât i 51 352 04 992  7? 99 766
M6 Vendite terrer li 0 6 0 104 1 10
M7 Totale vendite capitali fissi 51 350 84 99383 99876
Addetti: Totale gener al e
1980 
1982 
v a r . 7.
230 
310 
34.78
1364
2291
67.96
3045
2016
-33.79
173055
147290
-14.89
177694 
151907 
-14.51
Prodotto lordo (milioni di 1 ire)
1700 
1902 
v a r . 7.
4203
0022
90.86
27287 
53963 
97. 76
55790 
45310 
-18.78
2799448
3462294
23.68
2886720
356958?
23.66
Fatturato 1ordo (mi 1ioni di lire)
1 980 
1782 
v a r . 7.
15252
24912
63.34
75872 
137 734 
81.49
167387 
111684
-33.28
9857671 
1 1970086 
21.43
10116202 
12244416 
21.04
Pr o d . 1 or do per dip. (000 di lire)
1780 
1902 
v a r . 7.
19190 
27009 
40. 75
2000? 
23630 
18. 10
18320
22520
22.93
161 77 
2350? 
45.31
1 6750 
23500 
44.62
Inv. 1ordi per add. (000 di lire)
1980 
1982 
v a r . 7.
2329
1350
-42.04
1 140 
I960 
71.93
1670
709
-57.54
2500
6350
154.00
24 79 
619? 
150.06
Spese pers . per add. (000 di lire)
1900 
1902 
v a r . 7.
1219?
18240
49.52
13970
17320
23.98
13960
17910
28.30
13010
16190
24.44
1 302? 
1672? 
24.56r
1 5 4
Settore: 16, Parti per mezzi di trasporto
20 49 50-249 250-999 > 999
Addetti Addetti Addetti Addetti Totale
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 5057 17502 14806 20092 57457
1.5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 215 941 515 834 2505
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 640 1844 1822 1874 6180
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 5912 20287 17143 22800 66142
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati 33 304 124 0 461
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 0 4 17 0 21
L0 Investimenti: fabbricati usati 13 12 0 0 25
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 46 320 141 0 507
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 0 0 0
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1) 5958 20607 17284 22800 66649
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0 0 0 0
M4 Acquisti brevetti 0 29 145 0 174
M5 Vendite capitali fissi usati 16 1818 1259 2714 5807
M6 Vendite terreni 0 0 1331 0 1331
M7 Totale vendite capitali fissi 16 1818 2590 2714 7138
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
L3 Investimenti: macchinari e mobi1i nuovi 1658 17102 13804 26975 59539
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 223 723 475 459 1880
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 359 2017 1070 092 4338
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 2240 19842 15349 28326 65757
L 4 Investimenti: macchinari e mobi1i usati 84 1 1375 0 0 2216
1.6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 76 129 0 0 205
L8 Investimenti: fabbricati usati 7 167 0 0 1 74
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 924 1671 0 0 2595
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 34 0 0 34
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 3164 21547 15349 28326 68386
M3 Investimenti a carattere soci al e 0 2 0 0 2M4 Acquisti brevetti 10 406 94 0 510
M5 Vendite capitali fissi usati 230 2941 1317 1873 6361
M6 Vendite terreni 0 2 0 0 2
M7 Totale vendite capitali fissi 230 2943 1317 1873 6363
1980 1305 6359 6019 11475 25158
Addetti: Totale generale 1982 1434 6626 5248 9561 22869
var. X 9.89 4.20 -12.81 -16.68 -9. 10
1980 26458 132057 128388 211343 498246
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982 33318 179760 131953 221141 566172
var. X 25.93 36. 12 2.78 4.64 13.63
1980 64212 344662 277247 493421 1 179542
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982 78178 438998 314649 468779 1300604
var. X 21.75 27.37 13.49 -4.99 10. 26
1980 21080 20800 21330 18419 17867
Pr od.lordo per dip. (000 di lire) 1982 24210 27330 25139 231 30 24869
var. V. 14.85 30.87 17.86 25.58 25. 16
Inv.
1980 4569 3239 2869 1989 264?
lordi per add. (000 di lire) 1982 2210 3250 2920 2960 298?
var. '/. -51.63 0. 34 1.78 48.82 12.B4
1980 12220 13229 14380 14220 13907
Spese pers. per add. <000 di lire) 1982 1 7320 17970 18679 18020 18110
var. 7. 41.73 35.84 29.90 26.72 30. 20
1 5 5
Settore: 17, Chimiche, fermaceut.. cellulosa
50 47 50 74? 250 97? v 999
Addet t i Addet t i Addet t i Addet t i lot al e
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
13 Investi menii: macchinari e mobili nuovi 2403 64 33 1 7712 ( » > 26540
1,5 Invest i meni: i : mezzi di trasporto nuovi 267 538 1 200 ( $ ) 2005
L7 Investi menti : fabbricati nuovi 363 3436 2406 ( • ) 6705
M8 Investi menti fissi nuovi (L3+L5-* L7 ) 3033 10407 21470 (t) 34910
LA Invest i menti: macchinari e mobili usati 0 ? 0 (♦) 9
L 6 Invest i ment i: mezzi di trasporto usati 0 12 78 ( * ) 1 10
L8 Investi menti : fabbricati usati 25 81 701 (*> 307
NI Investi meri t i fissi usati (L4>L6+LB) 25 102 299 <•) 426
MI Investi menti : terreni senza costruzioni 0 30 125 (*> 155
M2 Investimenti : totale (MB+N1+M1) 3058 1053? 21902 (•> 35499
M3 Investi ment i a carattere sociale 0 0 19 m 1?
MA Acquisti brevetti 30 317 1060 ( * ) 1407
MS Vendite capitali fissi usati A 2591 2042 <i ) 5437
M6 Vendite terreni 0 57 32 ( * ) 89
M7 Totale vendite capitali fissi 4 2640 2874 ($> 5526
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
1-3 Invest i ment i: macchinari e mobili nuovi 3 5 6 4 1 7 0 4 4 2 4  7 12 m 4 0  570
1.5 Investi menti : mezzi di trasporto nuovi 3 6 3 7 7 4 7 7 8 6 (*> 4 54 3
L7 Invest i ment i: fabbricati nuovi 3 B 6 9 6 5 4 0 A 0 <* ) 5 3 9 1
M0 Investi menti fissi nuovi (L3+L5+L7) 4313 14003 31738 (*) 50054
LA Invest i ment i: macchinari e mobili usati 1 1 3 2 7 0 (*) 140
1.6 Invest i ment i: mezzi di trasporto usati 91 34 0 ( * ) 125
L 8 Investimenti : fabbricati usati 61 1 62 0 ( * ) 2 2 3
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 265 223 0 <*> 488
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 55 0 0 <•> 55
M2 Investimenti : totale (MB*N1+M1> 4633 14226 31738 m 5059 7
MS Invest i menti a carattere sociale 0 0 0 <*> 0
MA Acquisti brevetti 0 5 71 9 3 4 <* ) 15 0 5
M5 Vendi te capi tali f i ssi usât i 5 6 1 2 2 1 3 1 6 5 8 <*> 4 4 32
M6 Vendite terreni 0 1 7 0 < * ) 1 7
M7 Totale vendite capitali fissi 561 2230 1658 ( t ) 4449
1780 1082 3601 4028 (♦ ) 8791
Addetti: Totale generale 1902 1 160 3303 4 556 ( t ) 8079
var. 7. 7.21 -8. 10 8. 14 (*) 1.23
1780 25843 02587 120572 m 237002
Prodotto lordo (milioni di 1 ire) 1982 39180 110836 191553 (t> 341569
var . 7. 51.61 34.21 & m -0 CD (t> 44. 12
1900 107125 259755 322711 ( * ) 687571
Fatturato lordo (milioni di lire) 1782 156063 348406 464388 (*) 968857
var. 7. 45.68 34.13 43.90 (*) 40.50
1780 24660 22570 31719 on 27130
Prod.lordo per dip. (000 di lire) 1982 34979 32869 43974 (*) 30600
var . 7. 4 1.05 45.63 37.77 (*) 47.28
1700 2B29 2859 5437 (t ) 4 037
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1782 398? 4210 7286 (») 5687
var. 7. 41.00 47.25 34.01 ( t ) 40.85
1980 13989 1553? 17790 (t ) 16470
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982 17410 22270 23260 (*) 22379
var. 7. 38.75 43.32 29.2? m 35.83
(*) La classe e' stata aggregata a quella immediatarnente i n f er i ore, in osservanza alle norme
che regolano il segreto statistica.
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Settore» 10, Gomma e cavi
20 49 30-249 250-799 > 999
Addetti Addet t i Addetti Addetti Totale
QUADRO DEGLI INVESTIMEN li - Anno 1900
1.3 Invest i inpnt i : macchinari e mobili nuovi 973 4965 7520 70176 03634
1.5 Investi menti : mezzi di trasporto nuovi 10 20 7 240 907 1462
L7 Invest i menti s fabbricati nuovi 406 1452 517 10757 13132
M0 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 1397 6624 0205 01922 90220
1.4 Invest i merit i : macchinari e mobili usati 47 34 0 2000 2767
L 6 Invest i iimnt i : mezzi di trasporto usati 0 0 0 0 0
L0 Iovestimenti : fabbricati usati 0 0 36 0 36
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L0) 47 34 36 2000 3005
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 0 0 0
M2 Investimenti: totale (M0+N1+M1) 1444 6650 0321 04010 101233
M3 Invest i menti a carattere sociale 0 0 0 0 0
M4 Acquisti brevetti 0 25 0 101 126
M5 Vendite capitali fissi usati 1 350 30? 13902 14650
M6 Vend ite terreni 0 3 1 0 4
M7 Totale vendite capitali fissi 1 361 390 13902 14654
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Armo 1902
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 1 116 6021 13702 73050 75777
L5 Investimenti : mezzi di trasporto nuovi 55 350 525 043 1 701
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 229 2707 900 0417 1 2333
M0 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 1400 9006 15407 03110 109091
1.4 Investimenti: macchinari e mobili usati 0 24 100 0 12416 Investimenti: mezzi di trasporto usati 0 0 0 0
L0 Investimenti: fabbricati usati 0 0 0 0 0
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L0) 0 24 100 0 124
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 0 0 0 0II•lilin a v s s s s s s ______
M2 Investimenti: totale (M0+N1+M1) 1400 9910 15507 03110 110015
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0 0 0M4 Acquisti brevetti 0 22 3120 550 3700
M5 Vendite capitali fissi usati 317 1540 3921 4416 10174M6 Vendite terreni 0 • 290 210 501
M7 Totale vendite capitali fissi 317 1541 4211 4626 10695
1700 704 251? 2967 25770 32100
Addetti! Totale generale 1902 700 2369 4071 20070 20030
var. '/. 0.57 -5.95 64.17 -19.65 -10.41
1700 13449 5151 1 67406 547446 677012Prodotto lordo (milioni di lire) 1902 16127 504 17 120301 407706 690551
var. V. 19.91 13.41 90.34 -10.91 1.50
1700 31245 130962 153406 1240074 1563607
fatturato lordo (milioni di lire) 1902 41501 150316 343100 1120707 1655626
var. 7. 32.02 0. 17 123.65 -9.63 5.00
1900 19009 20470 22720 21057 21139Fr od.lordo per dip. (000 di lire) 1902 24250 2470? 26360 23350 23970
var. */. 21.93 21.10 16.02 10.00 13.49
1700 2050 2640 2000 3260 3149Inv. lordi per add. (000 di lire) 1902 1779 4100 319? 397? 3010
var. V. -3.46 50.33 14.25 22.06 20.99
1700 12170 14039 15640 1570? 1565?Spese pers. per add. (000 di lire) 1902 15920 19300 20970 10720 1908?
var. 7. 30.01 30. 04 34.21 17.67 21.90
1 5 7 Il s
Settore: 19, Carta e poligrafiche
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
L 3 
1.5 
L 7
Investi ment i: 
Invest i menti : 
Invest i menti :
macchinari e mobili 
mezzi di trasporto 
fabbricati nuovi
nuovi
nuovi
M8 Investi menti fissi nuovi (L3+L5+L7)
1.4 
1 6 
LR
Irivesti ment i : 
Investi menti : 
Investi ment i:
macchinari e mobili 
mezzi di trasporto 
fabbricati usati
usât i 
usati
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8)
MI Invest i ment i: terreni senza costruzioni
M2 Investi menti : totale (M8+N1+M1)
M3
MA
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
115
M6
Vendite capitali fissi usati 
Vendi te ter r eni
M7 Totale vendite capitali fissi
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
l 3
L 5 
L7
Investi ment i 
Invest i men t i 
Investi menti
: macchinari e mobili 
: mezzi di trasporto 
: fabbricati nuovi
nuovi
nuovi
M8 Investimenti fissi nuovi <L3+L5*-L7)
LA
L6
L8
Investi menti 
Investi ment i 
Investimenti
: macchinari e mobili 
: mezzi di trasporto 
: fabbricati usati
usati
usati
NI Invest i menti fissi usati (L4+L6+L8)
MI Investi menti : terreni senza costruzioni
M2 Investimenti : totale (M8+N1+M1)
M3
MA
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
M5
M6
Vendite capitali fissi usati 
Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali fissi
20 A9 50 249 250 999 > 999
Addetti Addetti Addet t i Addet t i Totale
- . .  . . — —
2669 1 1865 12509 34143 61 1P6
281 616 362 1004 2263
1 191 1270 1044 7312 10817
A 1A 1 13751 13915 42459 74266
2449 683 0 0 31 32
1 15 0 0 16
3227 880 0 9300 1 3409
5679 1578 0 9300 16557
0 0 0 74 74
9820 15329 13915 51833 90897
0 5 0 0 5
0 32 688 0 720
121 1996 734 4510 7361
0 94 82 146 322
121 2090 816 4656 7683
3255 15497 134 19 37855 65021
397 2156 480 1882 4915
593 2700 1710 5128 10131
4245 2034B 15609 39865 80067
452 538 0 0 990
120 20 35 0 175
966 373 1 104 23621 76064
1538 931 1 139 23621 27229
59 0 27 6 92
5842 21279 16775 63492 107388
0 15 0 0 15
0 114 1030 5 1 1 49
368 3850 3646 17668 25540
9 0 0 1 1 20
377 3858 3646 17679 25560
1900
Addetti: totale generale 19S2
var. V.
1980
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982
var. ’/.
19B0
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982
var . 7.
1980
Prod.lordo per dip. (000 di lire) 1982
var. 7.
1 980
lnv. lordi per add. (000 di lire) 1982
var . 7.
1980 
1982
7.
185 3 
1804 
-2.64
5260
5259
-0.02
4678
5916
26.46
10410
9265
-11.00
22201 
22244 
0. 19
36434
49138
34.87
109999
131970
19.97
97782
707770
112.43
300708 
341478 
13. 75
544423
730306
34.14
9544 1 
131609 
37.90
322513 
386152 
19. 73
298226
529245
77.46
827939 
1 18684 7 
43.35
1544119
2233853
44.67
20490
28059
36.94
20940
251 39 
20.05
20899
35110
68.00
28839
36860
27.81
24610 
32919 
33. 76
5300
3239
-38.89
2909
4050
39.22
2970
2840
-4.38
4979
6850
37.58
4070
4829
18.07
1 1970 
18110 
51.29
1 4079 
19179 
36.22
16009
26830
67.59
184 1 9 
234 19 
27. 15
16360
22910
40.04
Spese pers. per add. (000 di lire)
v a r
158
Settore: 20, Prodotti in materie plastiche
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1700
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 
L5 Investimenti: merzi di trasporto nuovi 
L7 Investimenti: fabbricati nuovi
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7)
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati
16 Investimenti: m^rzi di trasporto usati 
L0 Investimenti: fabbricati usati
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8)
MI Investimenti: terreni senza costruzioni
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1)
M3 Investimenti a carattere sociale
M4n Acquisti brevetti
M5 Vendite capitali fissi usati 
M6 Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali fissi
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1902
L3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 
L.5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 
L7 Investimenti: fabbricati nuovi
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7)
L4 Investimenti: macchinari e mobili usati
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 
L8 Investimenti: fabbricati usati
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8)
MI Investimenti: terreni senza costruzioni
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1)
M3 Investimenti a carattere sociale
M4 Acquisti brevetti
M5 Vendite capitali fissi usati 
M6 Vendite terreni
M7 Totale vendite capitali fissi
20 49 50 249 250 999 > 999
Addetti Addetti Addetti Addetti lotale
2925 11828 2584 1 <*> 40594
348 371 1044 (*) 1 763
1116 1291 1821 (*) 4228
4389 13490 28706 <*) 46585
387 43 624 <*) 1054
0 10 60 m 70
60 848 1 18 («) 1026
447 901 802 («) 2150
0 1 0 (*> 1
4836 14392 29508 <*) 48736
0 27 0 (*> 27
6 5 724 (* ) 735
107 255 7 3550 (*) 6214
0 2 3B un 40
107 2559 3588 (*> 6254
5256 10985 14536 (*) 30777
262 1043 658 (»> 1763
503 1773 574 (*> 2850
6021 13801 15768 <*) 35590
310 58 314 (*> 682
53 48 1 1 (* ) 1 12
177 2147 47 (*) 2371
540 2253 372 <*) 3165
56 4 0 («) 60
6617 16058 16140 (*) 38815
0 0 0 (*> 0
20 117 5 (*) 142
827 4088 4797 (t) 9712
0 0 0 (%) 0
827 4088 4797 <*> 9712
1900
Addetti: Totale generale 1982
var . 7.
1980
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982
var. 7.
1980
Fatturato lordo (milioni di lire) 1982
var. V.
1980
Prod.lordo per dip. (000 di lire) 1982
var. 7.
1980
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1902
var. 7.
1980
Spese pers. per add. (000 di lire) 1982
var. 7.
1 749 4653 7808 (f ) 14210
1740 4757 5275 (*> 1 1772
-0.51 2. 24 -32.44 <*> -17.16
34251 92663 168555 (♦> 295467
56157 124190 134007 (*> 314354
63.96 34.02 -20.50 (t) 6.39
98872 285324 409543 <•) 793739
137711 346656 401836 (*) 886203
39.28 21.50 -1.88 (•) 11.65
20570 20000 21587 (*) 20749
33809 26227 25404 ( t ì 26929
64.36 31. 14 17.68 (t) 28.55
2770 3090 3779 (*) 3430
3800 3380 3057 <•) 3300
37.18 9.39 -19.05 (t ) -3. 79
11590 12630 1 3858 (*) 13189
17690 17729 19109 (#) 18350
52.63 40.37 37.89 (t ) 39. 13
(*) La classe e' stata aggregata a quella immediatamente inferiore, in osservanza alle norme 
che regolano il segreto statistico.
1 5 9
Settore: 21, Varie manifatturiere
20 49 50 249 250 999 > 999
Addetti Addetti Addetti Addetti Total e
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1980
L3 Investimenti: macchinari e (nobili nuovi 412 281 1 ( * ) _ 3223
1 5 Investimenti: me.' ? i di trasporto nuovi 157 356 (4) SIS
L 7 Investimenti : fabbr icati nuovi 192 65 7 (4) - 849
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 763 3824 (*) - 4587
1.4 Investimenti: macchinari e mobili usati 6 64 (4) _ 70
1.6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 0 0 ( * ) 0
L8 Investimenti: fabbricati usati 0 186 <4 ) - 186
Ni Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 6 250 (*) - 256
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 9 (*> - 9
M2 Investimenti: totale (M8+N1+M1) 769 4083 («) - 4852
113 Investimenti a carattere sociale 0 0 ( t  ) 0
M4 Acquisti brevetti 0 20 <*> - 20
M5 Vendite capitali fissi usati 0 570 (4) _ 570
M6 Vendite terreni 0 0 (*) - 0
M7 Totale vendite capitali fissi 0 570 (*) - 570
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
L3 Investimenti: macelli nari e mobili nuovi 779 6375 (4) _ 71 74
L5 Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 140 514 (4) - 654
L 7 Investimenti: fabbricati nuovi 310 1295 (*) - 1605
M8 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 1229 B204 (*) - 9433
1.4 Investimenti: macchinari e mobili usati 4 116 ( 4) 120
L6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 6 0 (4) - 6
L8 Investimenti: fabbricati usati 0 464 ( 4) - 464
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB) 10 5B0 (*) - 590
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 0 87 ( 4) - 87
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1) 1239 8873 ( 4) - 101 12
M3 Investimenti a carattere sociale 0 0 (4) _ 0
U4 Acquisti brevetti 0 61 1 (4) - 61 1
M5 Vendite capitali fissi usati 61 74 3 (4) 804
M6 Vendite terreni 0 0 ( 4) - 0
M7 Totale vendite capitali fissi 61 743 ( 4) 804
1980 1 121 264 1 ( 4) 3762
Addetti: lotale generale 1982 1121 2886 ( 4) - 4007
var . 7. 0.00 9. 28 ( 4) - 6.51
1980 16357 50705 ( 4) . . 67062
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982 25301 77130 ( 4) - 107431
var. 7. 54.68 52. 12 ( 4) - 52. 74
1980 73604 136575 ( 4) _ 21017'?
Tat turato lordo (milioni di lire) 1982 141053 27654(3 ( 4) - 36 7601
var. V. 91.64 65.88 ( 4) - 74.90
1900 15379 19270 ( 4) 18100
Pr od .lordo per dip. (00P di lire) 1982 241 17 26810 ( 4) - 76 1 00
var . 7. 57.34 39.53 ( 4) - 44.70
1780 689 1546 ( 4) _ 1787
llIV. lordi per add. (000 di lire) 1982 l 107 307 4 ( 4) 7570
var. 7. 60.96 98.84 ( 4) - 95. 50
1980 9729 1 1927 ( ♦) 11147
Spese pers. per add. <000 di lire) 1982 14449 1 6665 ( ♦ ) - 16070
var. 7. 56.56 39. 70 ( 4) 44. 14
( * ) La classe e* stata aggregata a quella immediatamente i n f er i or e in osservanza alle nnr me
clie regolano il segreto statistico.
160
Totale industrie manifatturiere
20-49 50-249 250-979 > 997
Addetti Addet ti Addetti Addetti fot al e
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1900
L 3 Investimenti: macchinari e mobili nuovi 02905 224767 187151 728960 1224563
LS Investimenti: mezzi di trasporto nuovi 10503 1 7998 10045 30461 6700 7
L7 Investimenti: fabbricati nuovi 22952 49738 27747 75544 175981
M0 Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 116440 292503 224943 834965 1469551
1 4 Investimenti: macchinari e mobili usati 6600 7676 4271 2888 21515
l 6 Investimenti: mezzi di trasporto usati 62 961 501 26 1 553
L0 Investimenti: fabbricati usati 4094 4544 4145 20087 4 1670
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+L8) 11636 13184 8917 31001 64738
MI Investimenti: terreni senza costruzioni 57 946 3009 1660 5672
M2 Investimenti: totale (MB+N1+M1) 128133 306633 236869 867626 1539961
113 Investimenti a carattere sociale 13 277 00 3331 3709
M4 Acquisti brevetti 30 2074 5639 36575 44346
M5 Vendite capitali fissi usati 1037 30627 17296 121975 173735
M6 Vendite terreni 32 465 2011 434 2942
M7 Totale vendite capitali fissi 1069 31092 21307 122409 176677
QUADRO DEGLI INVESTIMENTI - Anno 1982
L.3
LS
L7
Investi menti : 
Investimenti : 
Investimenti :
macchinari e mobili nuovi 
mezzi di trasporto nuovi 
fabbricati nuovi
82054 
1 1571 
19025
262809 
21285 
51 1 15
260406
10574
48612
1105288
43052
110617
1770571
07282
227367
MB Investimenti fissi nuovi (L3+L5+L7) 112650 335209 319592 1339757 2107222
14
L 6 
L8
Invest i inent i : 
Investi menti : 
I rivesti merit : :
macchinari e mobili usati 
mezzi di trasporto usati 
fabbricati usati
10367 
1 791 
7112
12208
1102
10594
4847 
155 
1 1802
2773 
1 1038 
57683
30275
14086
07171
NI Investimenti fissi usati (L4+L6+LB) 19270 23984 16804 71514 131572
MI Investimentil terreni senza costruzioni 998 1825 1037 984 4844
M2 Investimenti : totale (M8+N1+M1) 132918 361018 337433 1412255 2243638
M3
114
Investimenti a carattere sociale 
Acquisti brevetti
27
349
988 
374 1
1611 
9 138
6399
6984
7025
20212
T15
M6
Vendite capitali fissi usati 
Vendite terreni
131 14 
1379
36746
359
30 725 
2387
220813
769
302204
4894
M7 Totale vendite capitali fissi 14493 37105 33112 221582 307098
1980 46677 115405 96629 335627 594478
Addetti: Totale generale 1982 44052 109004 96910 204974 534996
var. X -5.63 -5.61 0.29 -15.09 -10.01
1780 842713 2277403 1970981 6173788 11266339
Prodotto lordo (milioni di lire) 1982 1079547 2830330 2851178 7146471 13910270
var . X 28. 10 24.28 44.66 15.76 23.47
1900 263370? 6503937 5683787 18697542 33524031
Fatturato lordo (milioni di lire) 1782 3221484 8100826 8497838 22309311 42216877
var. X 22.32 24.55 49.51 19. 74 25.93
1780 18809 19770 20379 18307 17020
Prod.lordo per dip. (000 di lire) 1902 25639 261 10 29427 25080 261 30
var . X 36.31 32.07 44.27 36.39 37.38
1980 2739 2659 2449 2590 2570
Inv. lordi per add. (000 di lire) 1982 3020 3310 347? 4960 4 18?
var . X 10. 26 24.48 42.06 91.51 61.74
1780 l 1649 12989 1393? 14067 13657
Spese pers. per add. (000 di 1 ii e) 1982 16710 17970 19529 17020 18070
var . X 43.45 38. 35 40. 10 26.66 32.29
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